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E 
Una noticia harto agradable te-
nemos que dar hoy a nuestros lec-
tores. . 
El azúcar se ha ido otra vez a 
•rcinte y tantos centavos la libra, i 
No es broma, no. Cuando trata-, 
mos de nuestra principal riqueza 
escribimos siempre muy en seno. ; 
Existe un lugar en el mundo; 
(jonde nuestro rico producto se co-¡ 
tiza a esos precios fantásticos. , 
Y ese lugar lo tenemos ahí; co- j 
uso qnien dice al doblar de la es- j 
quina. Ustedes saben que el pa-
seo de Carlos III (si es que toda-
vía no le han cambiado el nombre) 
lo mismo conduce al Cementerio; 
que al Presidio. Dijérase que la] 
providencia dispuso que en un país 
cloode los delitos de sangre son 
tan frecuentes, recorrieran vícd-j 
mas y victimarios, para escarmien- j 
to de las muchedumbres, el mismo j 
camino. De los muertos se sabej 
que hacen el recorrido con plau-
sible puntualidad; con los otros ya 
la cosa varía-
Diez asesinatos en los que inter-
vengan veinte protagonistas, pue-
den dar este record en el tráfico 
de la avenida famosa: diez cadá-
veres que van hacia el Camposan-
to y un asesino que va a la Loma 
del Príncipe. Los muertos son 
más formales que los vivos. 
Pues bien, en esa loma terrible, 
el azúcar turbinada que consumen 
los presos se paga a cincuenta y 
tres centavos el kilogramo. 
Después de esta noticia el país 
puede respirar. 
Ya tenemos un mercado como el 
que quería la famosa Comisión de 
Ventas. Desde el momento que hay 
quien compre azúcar a veinte cen-
tavos, ese es el precio real del pro-
ducto, aunque otra cosa digan los 
colegios de corredores. 
Cierto que el mercado (y este 
sí que es mercado único) no es 
muy grande, porque son pocos los 
consumidores. Pero no deja de te-
ner, como dicen los americanos, 
grandes probabilidades para el 
porvenir. 
c Quien dice que mañana, en un 
arranque de civismo, no se decidan 
los ciudadanos a ocupar el puesto 
que a cada cual le corresponde? 
c Quién puede calcular el azúcar 
que en ese caso necesitaría el 
Presidio? 
Un aplauso unánime merecen 
los que contra viento y marea han 
logrado lo que no consiguieron ni 
el Comité de Ventas, ni la Comi-
sión Financiera, ni la otra que fué 
a Washington: mantener el alto 
tipo del azúcar. 
¡Azúcar a peseta la libra! In-
C o m p a ñ i a d e S e r v i c i o s p ú b l i -
c o s s i n c o n c e s i ó n 
La Compañía de Electricidad do 
Mamanillo acaba de ser destituida, 
Por sentencia del Tribunal Supremo, 
de la concesión que pare la canali-
zación aérea de electricidad le otor-
go indebidamente el Ayuntamiento 
Qe dicha ciudad. 
Fúndase la sentencia en que el 
Ayuntamiento, para otorgar ese con-
cesión, despojó a la antigua eocie-
aad anónima Eléctr ica Madrazo, ale-
gando qne poseía dos concesiones 
P^ra un mismo servicio, como si el 
aecho de poseer dos objetos fuera 
contrario al derecho de propiedad. 
Ahora la Compañía de Electrici-
dad de Manzanillo, si quiere seguir 
funcionando en dicho lugar, t end rá 
que hacer la canalización por el eub-
suelo, ya que la Eléctr ica Madrazo, 
ocupa con justo t í tulo ambos lados 
^ las calles con su canadización fté-
N E S CABLEGRAMAS 
D E E S P A Ñ A dudablemente, por Cuba no ha pasado nada. Digamos, parodian-
do a alguien, que es Cuba la que 
pasa por todo. 
Al señor "Argos" de El Mando, 
puede que le sobren ojos, como a I MADRID . A b r i l 
su homónomo, y sin embargo no i 
ve bien. ; 
IX)S MOROS CONTINUAN BOMBAR 
DEANDO E L PEÑON D E L A 
GOMERA 
Un comunicado oficial sobre las 
operaciones de Marruecos publicado 
Este señor opina que echarse. ^ ma°iflfc«ta,(íueJos con-
tt . , , _ , I t m ú a n bombardeando el Peñón de 




"Nuestras tropas", agrege, "con- i 
que se lo cuente a Go- t i n ú - n avanzando 6obre ^onte Mau- ¡ 
Opina también que el homenaje 
que la Juventud de Oriente y los 
veteranos de aquella provincia rin-
dieron ha poco al "oficial español 
desconocido" es un crimen de leso 
cubanismo. 
Además, opina, aunque sean de-
masiadas opinione? para un hom-
bre solo, que las bibliotecas públi-
cas nada agregan a la obra de ins-
truir al pueblo. 
Después de esta última opinión, 
que envuelve, al parecer, alguna 
chinita contra Carnearte, fundador 
de la excelente Biblioteca Muni-
cipal, siempre llena de lectores, 
exclamamos como en los finales 
de comedia: ¡Ahora nos lo expli-
camos todo! 
ro. Durante las operaciones del mlér . 
coles contra las tribus de Beni-Buya-
k i , el enemigo tuvo 30 muertos en-
tre ellos el hijo de Beni-Kedan". 
N U E S T R A P R O X I M A 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
Desde m a ñ a n a domingo, 9, 
empezaresnos a publicar 
los dos nuevos suplemen-
tos semanales: uno en roto-
gravure de 16 páginas y otro 
de cuatro, en colores, para 
n iños . 
La primera plana del roto-gra-
vure trae un retrato de la no-
table actriz Irene López Kere-
dia, y en las pág inas interio-
res varias notas gráficas do 
sociedad, deportes, cinemato-
graf ía , teatro, recuerdo de la 
Habana antigua y las bellezas 
a rqui tec tón icas de E s p a ñ a , 
modas, vida pedagógica, suce-
sos de actualidad mundial, etc. 
Las cuatro páginas del suple-
mento en coloros es tán dedi-
cadas a historias cómicas de 
las que tanto gustan los n iños 
y que con tanta complacencia 
reciben los mayores. Son i m -
presiones humor ís t icas debidas 
al lápiz de dos afamados cari-
caturistas americanos, 
j^sos dos suplementos se re-
p a r t i r á n gratis a nuestro* 
suscriptores y se venderán al 
público, con el n ú m e r o ord i -
nario que cons ta rá de 28 pla-
nas, al precio de 10 centavos. 
Desde el 13 de A b r i l daremos 
todos los jueves, con la edición 
corriente, un suplemento de 
rotograbado, y solo cos ta rá 
5 centavos. 
D E S D E 
M E L I L L A 
XTS COMBATE EN BEM—SATO.1 
E L CONJUNTO DE L A OPERACION 
UQ'JIDACIOH POLiTOA Y ECONOMICA DE U GRAH GUERRA 
e x 
G E N O V A L A " S O B E R B I A " 
C i u d a d s i m b ó l i c a d e l a c t u a l e m b r o l l o d e l m u n d o . 
COLUMNAS OUE TOMARON P A R - ' Mucíl0S 86 han preguntado el por eligieron para sede de la nueva Con-
TTT, v T,r»<4 n T t i W r v o t j ATOAAT ^ de la l e c c i ó n de Génova para-. ferencia, porque se les impuso en 
JJU» U K J U i i v u f e A i A . a J N - la Conferencia en que lo3 factores ! su pensamiento como ciudad sim-
KT, ÍÍI?XT?T?ATJ K^Rwvr'TTWi? nrTT Principales son Rusia y Alemania ibólica de lo que ha sido Europa en 
PA INSTINIMÍ E N L A M ^ B w S -qUe n-0 ^MSLn formado parte .de la ila e r a n ^ r a . y de lo que es hoy 
QUIERDA D E L UARDANA. SE FOR-
T I F I C A ISTINEN Y MUERE FU-
RIOSAMENTE E L A L F E R E Z 
OJEDA. 
Se nos pregunta si Smart, la ex-
quisita revista de Benítez, es la 
de los cuentecitos sólo para niños. 
De ningún modo. 
Benítez tiene el raro acierto de 
saber instruir deleitando, sin ne-
cesidad de recurrir a la pomo-
grafía. 
E L GOBIERNO PIENSA APROBAR 
LOS PRESUPUESTOS DENTRO 
DE| U N PAR DE MESES. I M - i 
PORTANCIA DE L A ACTITUD 
D E ROMANONES 
M A D R I D , A b r i l 7. 
E l Gobierno se propone presentar 
los presupuestos a las Cortes, cuan-
do estas se r e ú n a n el 18 de A b r i l , 
con esperanzas de conseguir su 
aprobac ión dentro de un par de me-
ses. Se proyecta modificar, loe pro-
supuestos redactados por el señor 
Cambó como ministro de Hecienda, 
antes de la úl t ima crisis, introdu-
ciendo diversas economías en los dis-
tintos ministerios, y al mismo tiem-
po dando mayor incremento a los 
Ingresos gracias a métodos más ef i -
caces en la recaudación de los i m -
puestos. 
Todos los grupos políticos en el 
Parlamento observan ciudadosamen 
te la actr i tad del Conde Romanenes. 
Los partidos de éste ins inúan que 
el jefe piensa apoyar a l gobierno i Las negociaciones entabladas des 
por ahora, especialmente en la cues- i de hace a lgún tiempo entre Alemania i p 8 atacaban las posiciones inmedia-
I t ión de Marruecos, por abrigar la ¡ y la Argentina para conceder a la i ^as-
opinión de que en la actualidad se ; primera uu crédi to de $150.000 me- En los primeros meses de la ac-
haco necesaria la colaboración de | diante el cual se le enviar ían pro- tual campaña , circularon versiones 
todos los partidos. Como el Ministe- I ductos argentinos l iquidándose la deu muy optimistas respecto de la acti-
rio no cuenta con una mayor ía en j da, en parte, gracias a l envío de a r - ¡ tud de los Behi-Said y de su jefe; 
el Congreso de los Diputados, se j t ículos elaborados alemanes a la Ar- I pero desgraciadamente no se vieron 
coneidera que el Conde de Roma-! gentina, han cesado completamente j confirmadas cuando nuestras bravas 
none tiene en sus manos la suerte! debido a objeciones hechas por . el í tropas subieron a la meseta de T i -
codean amigablemente con las na 
i clones de Europa; y ya terminado el 
! invierno no pueda pensarse que en 
I _ , ~ ¡la Riviera italiana, se haya elegido 
j En la extensa K a b ü a de Bem-!esa población como centro de reu-
Said, se realizó ayer una impor t an - lu jón para resguardarse los conferen-
-te operación necesaria para descon-1 cistas del cierzo del Norte; y a l t 
¡ges t ionar el camino de Batel a Dar leemos de pensar que Génova ha si-
jDr ius y terminar con las frecuentes; d0 seña lada para la Conferencia, 
.y sangrientas agresiones de los re-1 porque es de m á s fácil acceso a r u -
jbeldes que venían de Beni UliclTed i Sos y alemanes que cualquier otra 
j y del Mauro a parquear el camino población de Francia, de Inglaterra 
de Dar Drius. i0 aun ¿q Suiza, y no hemos querido 
I La operación, en la que han toma-'echar a volar la imaginación , cre-
ído parte 22.000 hombres ha sido uno yendo que no se dieron cuenta los 
i de los más amplios y convergentes conferencistas de Cannes cuando la 
i movimiento táct ico para envolver al ¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
numeroso grupo rebelde que frente! 
¡ a Dar Drius no cesaba de hostilizar I f A f 1? A f 
j = de, A é r e t e de i l i ü f f l t W A J t A L 
Africa, de acuerdo con el Comahdan-
i te General y Generales de este t e r r i -
! torio, consideraba indispensable 
| la sumisión de la poderosa káb i l a 
j de Beni-Said, para continuar las ape-
raciones hacia Occidente. 
Hasta 1920, esa káb i l a fué la 
pesadilla del Al to Mando, por cons 
FRANCIA Y LAS 
NEGOCIACIONES ENTRE 
ALEMANIA Y LA ARGENTINA 
Liga de Naciones, y que por primera jen el primer per íodo de la recons-
vez después de la Gran Guerra se j t rucción, y de lo que puede llegar a 
ser una vez establecida una estrecha 
unión entre las naciones de Europa, 
contando, claro está , con Rusia y 
Alemania. 
El simbolismo nació de haber pe-
leado Génova de una manera, hasta 
feroz, cuando las luchas de güelfos 
y gibelinos, por mar y por tierra, 
por haber sus ejérci tos entrado a 
sangre y fuego, en lucha con los de 
Venecia y de Pisa, por haber lu-
chado denodadamente con los pira-
tas argelinos que entraban en el 
hermoso puerto genovés, para llevar-
se cautivos, por haber osado decla-
rar la guerra a Francia y luego a 
España , y porque ú l t imamen te , el 
año de 1917, en plena guerra toda-
vía, acogía el espír i tu boishevista en 
sus primeras aspiraciones, prendido 
en el inquieto pensar de Génova, pre-
tendiendo terminar la guerra. 
Hasta la propia naturaleza geo-
gráfica de la ciudad de Génova és 
un símbolo de lo que puede suceder 
en la Conferencia entre las naciones 
En la ciudad de la Habana, a los europeas. P lác ida y tranquila la po-
siete días del mes de A b r i l de 1922 , |b lac ión al nivel del mar besada por 
del . las aguas azules de záfiro del Me-
D R . F E R R A R A 
se reunieron previa ci tación 
BUENOS AIRES, A b r i l 7. 
donde per iód icamente se concentra-
ban los r i feños del Ri f occidental. 
Ocupado Ben Tieb y el zoko del 
mfércoles de Beni Ulichek cladicó 
Beni Said y sin resistencia se estable-
cieron puestos en la costa y en el 
interior y pudo dominarse la meseta 
de Arkab, desde la que, los disidten-
del gobierno. gobierno francés. 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA EN M A M E 
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t i t u i r el principal foco de rebeldia. j seP,or Jacinto Campillo, en la casa jd i t e r r áneo , empiezan los edificios de] 
calle de Empedrado numero 28, a: mismo borde del agua y ascienden 
las 8 p. m. las personas que a conti- hasta las crestas alpinas en gradas 
nuación se expresan: ¡que son sus calles, como si hiciese 
Jacinto Campilla e I l l a . Rogelio ¡nn esfuerzo grande para llegar a la 
Caramés , Humberto Villageliú, An- jnie ta ; en toda ella se elevan paia-
tonio Vilar iño, Oti l io Sarracen, An-icios y residencias señor ia les de los 
gel Nodarse, Rafael Galiano Piñei- j antiguos tiempos, del propio modo 
ro, Ovidio Nistal , Perfecto García, i Qne la Conferencia de Génova que 
José Pérez , Claudio Pons y Gut i é - j ahora se va a celebrar, va r emon tán -
rrez, Antonio García y Pérez , En-'^ose en medio de dificultades sin 
rique I l l a y Sert, Juan Antonio H i - j cuento y de las cuales aquí hemos 
dalgo, Herminio Casallas y Gonzá-; Presentado algunos ejemplos, para 
lez, Eladio Barreras, Indalecio Qui- Poder llegar t ambién a la cima o 
jano, Justo Garc ía Pertierra, R a - í í n e t a de la reconst rucción europea, 
fael Oliver Pór t e l a , Gumersindo Pe-¡ L lamábase con razón en los an-
reir,a, Juan J o s é Castillo, Herma-i tiguos tiempos a esa ciudad, la "So-
negildo Olivera, Luis García y Mo-i Serbia" no solo porque tuviese ese v i 
ra, José Vilabones e Iñazga r t . jcio del espír i tu y una tendencia a 
E l señor Jacinto Campillo-, ocu-jvencer a las demás repúbl icas ita-
pó provisionalmente la Presidencia! ilanas de! Renacimiento, sino por-
y dió cuenta a los allí reunidos que Q116 siendo el centro del comercio 
el objeto de su invi tac ión obedecía del Oriente con el Occidente, llega-
ai deseo de que en la ciudad de la ban sus bajeles cargados de rique-
Habana, se le rindiera un homena- zas desde Persia y de Turqu ía , y 
je de s impat ía y car iño al Doctor de todo el Oriente, y llevaban en 
Oreste Ferrara. Acto seguido hiele- cambio al regreso, ios minerales fun-
ron uso de la palabra varios de ios didos.de hierro y cobre para las in -
presentes, mos t r ándose de acuerdo,dustrias de esos países orientales, 
con la idea del señor Campillo, pro-í ^ 0 Podía ser indiferente para Bs-
cediéndo-se entonces a la elección Paña una ciudad como Génova, l i -
de las personts que han de formar,gada a ^ madre patria por lazos tan 
la Mesa Ejecutiva, es t rechís imos; frente al mar se le-
Fueron designados los s i g u i e n t e s I I J ^ ^ d^CrHiftóbal Colón' 
en es t l forma- \VOT más que lleeara día en que se 
demuestre de modo indubitable que 
kermin ; antes por el contrario, des-
de aquella fecha se han aprestado a 
la defensa, estableciendo l íneas de 
trincheras desde Tincharet a Laraar, 
pensando lógicamente que esos se-
r í an nuestros próximos objetivos. 
De Beni-Said parten las cuadrillas 
de merodeadores que siembran du-
rante la noche la alarma en los po-
blados; sometidos de Beni-Sadel, y 
allí los agitadores de Beni-Urriaguel 
extreman la propagandiv, convenci-
dos de que la sumis ión t r a e r á apare-
jeado el restablecimiento de la situa-
ción antes de la desventura y cesará 
uno de los obstáculos que se oponen 
al dominio de la zona costera 
Tenia por finalidad la operación, ex-| ^ r e s í n e n t e i jacinxo 
una doble finalidad; mi l i ta r f poli- Vice-Presidente: Rogel 
tica. íjSca fijarse en el primer as-1 2o- Vice»-Pr 
pecto, basta examinar en un plano 
la l ínea de nuestras posicciones en 
forma de cuña que se adentra hasta 
Dar Drius, amenazados sus dos f lan-
cos, sobre todo el derecho. E l flanco 
izquierdo no ofrece tantos peligros, 
después de la reconquista del Haraig 
señores , 
P r^ iden te : Jacinto Campillo e lUa j no fué genovés el gran" descubridor" 
3lio Caramés . |que camino de ello vamos, y al la-
Antonio Giar-jdo de esa gloriosa figura, la del 
cía y Pérez . Secretario General: R a - ¡ u s u r p a d o r Américo Vespucio, natu-
fael Galiana. Vice-Secretario. E n r r i - i t a l t ambién de Génova, y oue sigue 
que I l la y Cert. Tesorero: Apolinar i y seguirá durante siglos, y quizás 
Caramés , para siempre, arrancando, por lo me-
La elección de la Mesa Ejecuti- nos, la gloria del nombre del país 
va fué recibida con aplausos, dán- descubierto, a Cristóbal Colón, 
dose lectura a la moción que se a-i Las riquezas que acumuló la re-
y de la acti tud pacífica de Beni-Bu- compaña y la oual fué aprobada por ¡pública de Génova en el célebre Ban-
unammidad Yahi y M'Talza. E l primero lo ha 
estado seriamente por Beni-Said, y 
si hasta la fecha no se reg is t ró agre-
co de San Giorgio en los momentos 
' Mapa de la parte oriental de l a zona de influencia e s p a ñ o l a 
Notai En nuestro ar t ículo de ayer aeroplanos a su regreso a Melil la, cón de la izquierda de arriba, se ve 
se notan dos errores de imprenta; el lograron ver al propio A b d - e l -Kr im; 
uno en el segundo pár ra fo , al decir ! y eso se realLzó en ausencia del Al to 
C H I R I G O T A S 
y ^ S Í e que patroclo y Héctor , 
^ya , Geiabert y Acosta, 
"meron ja .gran batalla 
J Zeus-Zayas dió a . la soga 
^ tajo por lo delgado, 
^ v i e r o n las armas cortas 
VaiIíf• pues las la°zaa 
Mu * m?.lladas y rotas, 
qul H0 RodríSuez, parece 
UevaH SU dolor y cólera 
es ^ victoria 
absnL bast lán comPleta, 
h2?i > y vive ahora 
Para H m ^ o s proyectoa 
aníldomeñar a Troya, 
¿u i d L ,ecir> al emprés t i to , ^ idea f^a. Patriota 
a ¡LV1 i1"6 más ' solo asnira 
moni de esta zozobra 
P u n t ^ ^ 7 hacer P^os 
astado, no con níqueles 
daadnT*^108 0 con obras; ^0(1o cheques. 
reina u A Dios gracias 
aun?,, a Paz en Varsovia, 
que Do relne el d i n e r o . . . 
B1empre fué "pura escoria." 
oue'fueron 12 2 los soldados muertos ; Comisario de Marruecos, General 
en el bombardeo de la Plaza de A l - , Berenguer, que embarcó el día seis en 
hucemas por los moros, cuando debía ;el Giralda, en Málaga, con rumbo a 
decir como se ve m á s adelante en el ¡ Alhucemas, lo. cual quiere decir que 
i pá r ra fo sép t imo, que fueron doce. Y ¡allí c o n t i n u a r á n t ambién las opera-
oí n t m prrnr pa en el an tepenú l t imo , clones. 
' pá r r a fo en el que se dice que el j Donde el frente del e jérc i to espa-
Juan de Juanes tenía 662 metros de 1 ñol tiene acción muy laboriosa, es en 
i eslora? cuando debía decir, 62. Tis tu t in y Batel ; en el plano que se 
1 a compaña con estas l íneas puede ver-
I TJAS OPERACIONES M I L I T A R E S i se a la izquierda y abajo esa pobla-
' E N LOS TRES ULTIMOS DIAS ción de Batel que es el t é rmino del 
a.^ x j w AÍV^O ! ferrocarr i l de Melilla, pasando por 
1 En los telegramas del DIARIO DE j Nador, que se ve t ambién en el pla-
1 L A M A R I N A de ayer h a b r á n visto no en la esquina de la derecha de 
' nuestros lectores que, acertadamente, i arriba, siguiendo por T a u í m a , Ze-
; el Presidente del Consejo de Minis- j luán, la falda de Monte A r r u i t y Tis-
trnti "̂ r Sánchez Guerra, y el Mi-1 tu t in . 
í i i s t r o de la Guerra Gemeral Olaguer, | E l General Cabanellas l legó a Ba-
se neiaron en absoluto a dar detalle • tel , desde Nador con un convoy y tro-
aleimo de lo que se acordó en el Con- j pa, és tas eran unos mü soldados que 
JPÍO resnecto a las operaciones en llevaban material de guerra, muni-
Marrueco^ cienes y provisiones en cantidad su-
Y también por los telegramas que ficiente para una larga expedición, 
se publicaron en el día de ayer en el 1 E l día 5 por la m a ñ a n a formaron las 
DIARIO DE L A MARINA, se puede I tropas dispuestas para el avance y 
ver que, como hab íamos pensado no ] salieron a las doce del día a operar 
se trata de un suspensión de proce- apoderándose de Icheangag, para do-
dimientos mili tares; sino que a l con minar el camino desde Bate hasta 
t ra- io se extienden las operaciones | » a r Dríu^ Regreso el General Caba-
¡ porque no solamente alcanzan a la ; nellas por la tarde a Batel para pro-
zona oriental del 
cer el enemigo lo infructuos de los 
ataques a posicioes só l idamente de-
fendidas, dotadas de toda clase de 
elementos. 
E l aspecto político es no menos i n -
teresante. E n Beni-Said se han re-
fugiado los fugitivos "de Guelaya y 
de M'Talza, no pudiendo someterse 
muchos de los que lo desean por la 
pres ión que sobre ellos ejercen los 
agitadores, quienes temen esa hora, 
reconociendo no puede E s p a ñ a perdo-
narles sus graves delitos. 
Los incesantes bombardeos del 
mes ú l t imo; el impetuoso ataque de 
las tres columnas que tomaron parte 
en el combate; el intenso cañoneo 
de la escuadra; el empleo de nuevos 
elementos ofensivos, se rán factores 
que h a r á n ver más claro a los que 
todavía se empeñan en resistir. 
Hab ían acumulado los rebeldes 
contingentes respetables; hab í an le-
vantado trincheras y colocado bate-
r ías , para impedir nuestro avance 
las tres columnas, que atacaron si-
m u l t á n e a m e n t e el frente, los f lan-
y se vieron arrollados, envueltos por 
eos y la retaguardia contrarias. 
E l éxito mi l i t a r merece contarse el Monte Mauro que tiene una altu- ^ , -u, , x • * 
ra, como está anotado allí , de 593 f ? ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
metros; se ve t ambién a Taluxi t Ñor lítlco no se h&Tá- esperar mucho t iem-
te y Taluxi t Sur, Safen, Marufen y p0" 
Tikermin ; y en la parte derecha y Tal es la impres ión con que regre-
baja del mapa el monte A r r u i t , de j samos del campo de batalla, después 
perdurable y triste recuerdo para las ¡ de una jornada victoriosa para este 
tropas españolas del Riff, v íc t imas de : bravo y abnegado Ejérc i to , cuyo es 
Habiéndose terminado los asuntos en que E s p a ñ a triunfaba en I ta l ia , 
que motivaron la reun ión , se dió fueron de ta l suerte que Génova ser-
sión de importancia, fué por recono- ésta P° r terminada, levantándose la !v ía de banquero a España , recibien-
' presente acta para constancia. | do los fondos que se le enviaban de 
la t ra ic ión mar roqu í . 
Ha llegado, entendemos, el mo-
mento de que el General Berenguer, 
ya en Alhucemas, h a b r á dado órde-
pí r i tu y cuyos entusiasmos determi-
nan no haya para él bbstáculos n i 
resistencias que no venza, 
, Tnía por finalidad la operación, ex-
nes para las operaciones en toda la i tender nuestro dominio por las exten-
extensión del terr i tor io mar roqu í , 1 Sas mesetas de T ikermin y de Arkab , 
puesto que según se asegura, en el i cont inuación la segunda de la prime-
Reina Regente que es en el a c o r a z a - . ^ en terr i tor io de Beni-Said, 
Los que suscriben teniendo en I las Indias Occidentales para atender 
cuenta los inmensos y val iosís imos ja los gastos de la Corona española 
servicios prestados a Cuba por el ¡en el aporte del ejérci to y flota. 
Doctor Oreste Ferrara, primero en Muchos creen que el espí r i tu ce-
los campos de la revolución reden-jmunista que anima en el alma del 
tora y m á s tarde en las contiendas obrero genovés no es mas que fruto 
polí t icas, donde siempre ha sido f i - i sazonado del atavismo de aquellos 
gura de alto relieve, laborando i n - | obreros genoveses que deponían a 
cansablemente para darle a nuestro'los Dogos que nombraba a imitación 
país una forma de gobierno pura-i de Venecia, y los asesinaba casi pe-
mente democrá t ico , producto l ibé- r iód icamen te todos los años, hasta 
r r imo de la voluntad popular, en-
tiende que los festejos llevados a 
cabo con gran brillantez en Cien-
fuegos, la Perla del Sur, por su mag-
el punto de que el cementerio de los 
Dogos, según se nos cuenta, pronto 
se llenó. 
Esa lucha entre la aristocracia y 
ntficencia y esplendor constituyen tel bolsheVismo, que esta l ló , como he-
la forma m á s elocuente adoptada Irnos dicho, el año 1917, llegó a ser 
por los liberales v i l la reños para tes-'como cuando se r e u n í a n en el puer-
t imoniar al incansable pa l ad ín de l to de Génova uan galera gibelina y 
las libertades públ icas , Doctor Ores- otra güeifa y peleaban hasta que 
te Ferrara, toda la gra t i tud de este ¡una de ellas fuese hundida en el 
noble pueblo cubano por sus desve-
los pa t r ió t icos y sus grandes v i r t u -
des cívicas; y que por lo tanto los 
fondo del mar. 
Esperaremos que ahora todo sea 
plácido y tranquilo en la Conferen-
habitantes de la Ciudad de la Ha- le ía , por mas que I ta l ia tema que los 
baña principalmente los elementos franceses, si no llegan a obtener sus 
liberales, en cuyo partido siempre propósi tos en la Conferencia de Ge-
ha mil i tado como una de sus figu-lnova, abandonen airadamente las se-
ras m á s preclaras, deben testimo-lsiones. 
niarle t ambién el sincero atecto que 
le tienen los habaneros, que lo han 
visto constantemente r eñ i r rudas 
Para que no suceda tal , dicen de 
Roma con fecha 2 de A b r i l y así se 
publica en el neriódico Tre Tribuna 
batallas en defensa de la Constitu-|de New York del d ía 3, que L u i g i 
ción y de todo aquello que afecte, Facta, Primer Ministro de I ta l ia 
a la soberanía nacional. 
Así mismo, que este justo y me-
recido homenaje sirva de es t ímulo 
para avivar el entusiasmo en las ¡ t e rmina r las conferencias, suceda lo 
huestes liberales de esta municipali- que sucediese. El Primer Ministro de 
t end rá una conferencia la v íspera de 
las negociaciones, o sea, el día 9, 
puesto que la primera sesión será el 
día 10, con objeto de continuar y 
do donde viaja, se dir igirá después 
al Peñón de Vélez de la Gomera, del 
cual publicaremos dos grabados en 
el próximo ar t ículo . 
Será, indudablemente, de gran sa-
tisfacción para toda E s p a ñ a el ver 
que no se abandona, como se decía, 
la acción mil i tar por la pol í t ica ; sino 
que aquél la sirve de base a toda ac-
ción de persuas ión , o polít ica respec-
to de los mar roqu íe s . No se dice na-
da en los ú l t imos días sobre los pr i -
sioneros, y sólo un telegrama del 
DIARIO DE L A MARINA de ayer 
nos dice que se presentaron al Gene-
ra l Cabanellas, en Melil la el d ía seis 
Los puestos a ocupar eran: Istinen, 
en la margen izquierda del Uardana, 
que bate la meseta de Arkab. En la 
de de Tikermin , Kandussi, Sbuch 
Sba, Tisingar, la Torreta y Sidi Sa-
lem, puntos importantes para estre-
char el bloqueo de Beni Said. 
dad y poder llevar a cabo una gran 
diosa demos t rac ión de la fuerza i n -
I ta l ia cree que Francia podrá ame-
nazan con abandonar la Conferencia, 
Las columnas eran cuatro. La de homenaje en esta ciudad ai Doctor 
la izquierda se concentró en Dar i Oreste Ferrara. 
Drius a las órdenes del General Be-i • 
renguer (don Federico); la del cen-! SEGUNDO: Que se le conceda un 
tro, en Batel mandada por el General I voto de confianza a la Mesa Eje-
Cabanellas y la de la derecha en Bu-1 cutiva, para que se entreviste con 
gardin, dir igida por el coronel Fer- j los principales Jefes del Liberalis-
nández . Una cuarta, cons t i tu ía l a i m o y lleven a cabo la formación de 
contrastable del partido liberal en como sucedió en la Conferencia dé 
la ciudad de la Habana, donde, den-.Cannes, al principio de és ta 
tro de breve, tendremos que ir a Otros creen que Alemania plan-
unas elecciones y t r iunfar de m a n e - ¡ t e a r á por medio de las naciones neu-
ra decisiva para llevar a la p rác t i ca ¡ t ra ies , es decir, las Escandinavas y 
un programa de bien colectivo, j Suiza y Holanda, y por a lgún cami-
no 1® sea a ella impracticable, 
FOR TANTO: ¡la cuest ión de las reparaciones. Po-
ico hemos de viv i r para no saber en 
PROPONEN PRIMERO: Que se"qué queda todo ello, 
acuerde por este Comité rendirle un ' Tibvrcio Cas tañeda . 
Riff , sino tam- teger a los obreros que e s t án cons-' y un n iño que hab ían sido hechos 
M é T a^la^entra lT o de Te tuán . Asi | truyendo el ferrocarri l que irá de i prisioneros de los moros el 23 de Ju-
una escuadrilla de avio- | Batel a Dar Drius, habiéndose consti- ¡lio en la posición de Tistut in cuando 
del corriente, vjx sargento, un soldado reserva a retaguardia de la del cen-1 un Comité Gestor, que sea el encar-
HARDING NO SE PROPONE 
ALTERAR E L 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA LEY CIVIL 
veremos que nes de T e t u á r ha bombardeado la ! tu ido un puente de cemento armado 
costa de Gomera, otra la kábi la de ; para el Ker t . 
Benf-Ares, y que los proyectiles de ¡ Los rebeldes cañonea ron a las t ro 
esos aeroplanos invendiaron aduares 
rebeldes. 
E l bombardeo también siguió al 
¡ Este, hasta el pu,nto de que los hidro-
aviones bombardearon a Barguébdan , 
' y según aseguraron los pilotos de los 
pas españolas desde el monte Ka l L u -
xa; queda pues, libre de r ifeños ese 
camino de Batel a Dar Drius. Nótese 
que en el mapa adjunto se ven pobla-
ciones que nos son bien familiares en 
cuanto a sus nombres, y en el r i n -
los tristes sucesos de Annual. 
tro gado de realizar todos los trabajos! 
Las informaciones recogidas seña-1 relativos al homenaje, en cuyo Co-i WASHINGTON, A b r i l 7. 
laban concentraciones enemigas en j Juité Gestor formen parte ¡os indi -
Tuguntz y Chemorra, con destaca-; cados miembros de la Mesa Ejecu- Funcinarios de la Casa Blanca ne 
Cuentan los libertados horrorosas' n1611 tos 611 a t i nen y núcleos en las! tiva antes citada, ,garon hoy expl íc i tamente que el pre 
escenas del cautiverio y dicen que en- - trincheras desde Sidi Salem a Sbuch- „ . ^idente Harding se pronunciasetaoi 
tre los rebeldes cunde el quebranto, i Sba, en los bordes de la meseta de 
como consecuencia de las ú l t imas vtc-' Tikermin, Se espera también y 
torias españolas . 1 así ocurr ió , que acudieran las har-
1 kas de Beni-Ulichec. N ocabía du-
A . Pé rez Hurtado de Mendoza 
CORONEL Pasa a la P á g CUATRO 
Habaua, A b r i l 7 de 1922. jBidente Harding se propusiesse alto 
i ra r el funcionamiento de la' ley del 
• _ Iservicio c ivi l después de haber sido 
Jacmto Campillo e I l l a , Rogelio las destituciones hechas por el pre 
Caramés , Antonio García y P é r e z , ' s i d e n t e en la oficina de grabado? 
Ralael Gaítiana, Enrique I l l a y Cert .objeto de ataques por parte de lor 
y Apolinar Caramé^ demócra tas e nel Senado. 
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I M P O S I B L E 
que podamos exhibir en nuestros anuncios todos los modelos d« 
libado fino para señoras, caballeros y niños, que tenemos en exis-
C O L E C C I O N 
S O C I E D A D E S 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
íeacia. 
Stedaoolón: A-60O1; Admial»- I J - U.;, j 
6201; Imprenta! i *a i / tw 
MUEMBRO D E C A N O " SOi C U ¿ A DE. " T í i E ASSOCÜATSD PJISSS". 
1 fYi Ap»rUd» 1010. Teléfonos 
f T a a O , 1UO tEftclón y Annnoioj: A-  : ¿.-533-4 
B A T U R R I L L O S I B L E 
E l jueves ú l t imo los señores V 
Navarro y A. Astiazarain, propleta 
rios, comerciales y vecinos 
tos las mercancías que se dicen em-
barcadas en Estados Unidos. Y leo 
de mi que ciertos importadores se pusieron 
T i l l a dir igieron a í Secretario de Sa- de acuerdo con los comerciantes ame-
nidad un telegrama que gustosamen- ricanos para^ que declarasen en las 
.T ^-JKÍ trmhiíSTi roeándo le en facturas consulares precios ínfimos, 
te s ^ r l " ^ b l f ' e n r 0 f e nuestros a f i n de defraudar a la Hacienda, 
nuestro nombre y en de a u e ^ ^ AVISADOR COMER-
! que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS a que 
vendemos cada par de zapatos. 
S t ^ a " ^ CIAL, presiente que el J ü e z Especial 
S S ü i S acosada? por nubes de pol- t end rá que deducir serias responsabi-
aue l'a s e q ¿ a reinante y el excesi- lidades para altos funcionarios con 
que la s ^ ^ 1 ^ , , ^ A¿ rinanaiav ! sulares evo por ineptitud, o por luci o 
e prestaron a autorizar las fac-
turas sabiendo que de f raudar í an des-
La Cámara muy sabiamente quie- i 
re extender a esos funcionarios losj 
beneficios del retiro, sin exigirles 
como a los otros ciudadanos, más de 
vo tráfico en las calles de Guanajay 
levantan constantemente. Esas calles j u , 
i no se riegan desde bace no se cuán t a s 
semanas, y no por desidia del señor 
Jefe de Sanidad Local que es un 
hombre honrado-rara avis m terra-y 
muy complidor de sus deberes, sino 
porque no hay para la segunda ciu-
dad de Pinar del Río, puerta de en-
trada para toda la región, una sola 
pipa de riego. Se pudr ió la que ha-
bía, que era de madera vieja; no se 
sus t i t uyó ; no hay dinero-dicen en 
la Secre tar ía para comprar otra, n i 
hay de donde restar una que ta l vez | con los exportadores extranjeros 
sobren, para atender a una necesi- l 
dad tan premiosa. 
En Guanajay existe una verdadera 
epidemia de enfermedades del apa-
rato rspiratorio, y no puede ser por veinte años naturales de servicios y 
menos cuando constantemente, por m á s de sesenta años de edad; eso de 
narices y bocas, se nos cuela la t ierra la vejez y eso de años de doce me-
de las calles donde las bestias de- ses cada uno, es tá bueno por ejemplo 
fecan, los t r a n s e ú n t e s escupen y por para alguaciles de Juzgados, como 
los caños de las casas salen destritus | uno que conozco y a quien no le pa-
y aguas sucias. Se dice de un caso | gan la pensión de veinte y pico de 
de vericela. Hay fiebres parat í f icas pesos hace cuatro meses ya. Legisla-
y probablemente a lgún enfermo de dores y cónsules , con mayor motivo 
tifoidea Los tuberculosos andan por si estuvieron en la guerra, con po-
aceras mal cuidadas expeliendo ma-; eos años de trabajo bien cobrado 
terias contagiosas. Todo es suciedad merecen pensión bien pagada a fines 
y todo es peligro. Y cuando no se i de cada mes. 
atiende a un asunto tan importante j 
como la salud públ ica y cuando no i En la Adminis t rac ión de Comuni-
hay dos pesetas para higienizar lo I caciones de Guanajay hay un buen 
m á s elementalmente a un vecindario empleado encargado de anotar los 
digno de protección, se pregunta uno! certificados que llegan para la v i l l a 
qué clase de gobierno es este que pa-; o de paso para Mariel , Cabañas y 
decemos y qué asunto será verdade-1 Bahía Honda; de expedir los que de 
r a m é a t e merecedor del celo de los | la v i l l a salen para toda la isla; des-
S I B L E 
•s consignar todos los estilos y diversidad de formas y colores, 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad, 
I M P O S I B L E 
airadamente las reutas de su país 
Bueno: pues si se confirma eso, re-i 
comendemos el asunto al Senado pen-! 
diente de discutir la Ley de la Cáma- ! 
ra violando, alterando, pisoteando, l a ; 
justa Ley de reitero y jubi lac ión de j 
empleados, estableciendo un privile-1 
gio para los ministros y cónsules de • . , . • J J 
Cuba; bien pagados, con buenas consi-. que haya quien reciba mas, ni con tanta variedad. 
deraciones para gastos de represen-1 
tación y en aplitud de entenderse ¡ 
I M P O S I B L E 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le pro-
dvee hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a mayor l i n d o 
pachar los giros postales; expender 
sellos etc. etc. 
Naturalmente ese empleado no bas-
ta. Se nombró un auxiliar, la señora 
María Rivero, viu.da joven, trabaja-
dora, seria, exageradamente cumpli-
gobernantes. 
Tener niños aquí , tener hiji tos y 
nietecitos aquí , expuestos a morta 
les dolencias por falta de una misera-
ble pipa de riego, es una delicia. Y es 
otra delicia saber que las muías si-
guen comiendo, que los carretoneros j dora de su deber la cual suele llegar 
siguen cobrando sin prestar ese ser-1 a la oficina antes de ser abiertas 
vicio; que las multan amenazan al j las puertas de ella y no se aparta 
vecino que comete la menor infrac- j de su mesa sino para almorzar. 
Vino el reajuste; como era tempo-
rera, cayó. Como sus servicios son i n -
dispensables, sigue trabajando sin 
sueldo, con la misma, eficacia, en' es-
pera de ser repuesta. Se escribe, se 
gestiona, se suplica: en vano todo. 
La pobre señora desempeña el ear-
go gratis hasta un d í a . . .en que sea 
ción sanitaria, y que por su parte la 
Adminis t rac ión que exije al ciudada-
no el cumplimiento de las ordenanzas 
abandonan sus deberes y se escuda 
en la carencia del dinero para man-
tenernos en alarma y en inquietud 
constantes. 
Será preciso recordar al ilustre 
Director de Sanidad que también cae, nombrado a lgún ahijado de persona-
dentro de las prescripciones del Apén | je influyente y la manden a su, casa 
dice Constitucional la obligación de ¡ a zurcir calcetines, 
defender vidas saneando estas po- ¡ Alguien me pidió para ella una 
blaciones, que no pueden ser como ¡ carta de recomendación . Es inút i l , le 
aduares africanos a tan poca distan-
cia de los Estados Unidos . 
Léo en CORREO ESPAÑOL que de 
un momento a otro será decretada la 
cesant ía de todo el personal tempo-
rero de las Secre tar ías de Despacho 
antes que empiece el periódo electo-; S0 de las Personas para quien me p i 
dije. Yo no tengo influencias-ni las1 
quiero-ni para lograr una limosna del 
cuatro centavos para un ciego. 
Y aunque no acostumbro pedir n i ! 
para mí n i para nadie, aunque huyo ¡ 
de dar cartas de recomendación y nie-
go siempre a los solicitantes ser ami-
i 
r a l , a f in de colocar amigos que lue-
go no t endr í an cabida por imposibi-
lidad de bochar de su^ puestos a los 
que cobran ahora siquiera un mes 
de cada tres devengados. 
¿Ot ra vez temporeros a la calle 
después de haber lanzado a tantos a 
den cartas, no hace mucho que un m i 
deudo recomendado y protegido por 
el Presidente de la C á m a r a y el Sena-
dor Fe rnández , y amparado por un 
expediente personal magníf ico, com-
pleto y qu,e al doctor Gaiteras pareció 
admirable, se quedó i n albis después 
la miseria? ¿Otra vez sacrificados-: de nombrado Para UI1 Puestecito. Por-
los buenos servidores del Estado pa- ¡ Q"6 Peso mas el deseo de una comi-
ra dar entrada a los amigos? ¿ o t r a i s l ó n de cuatro convecinos, humildes 
vez injusticias, desesperaciones, ham-! como Políticos y como solventes, aun-
bre para las familias y trastornos ^ honrado y buenos ciudadanos, 
en los servicios? ¿pero , es que no Es decir -agregué al que me pedía 
vamos a acabar nunca? aV0?0 I>ara la señora Rivero-que no 
En todos los Departamentos, y par- Puedo molestar en vano a mis ami-
ticularmente en Obras Públ icas , hay I gos aunque es justo que le paguen 
sueldos que bien gana. F ó r m a s e otra 
Comisión como aquella y Dios quie-
ra que tenga éxito. 
J . M . A R A M B U R U 
cientos de temporeros, que no son 
tales propiamente dicho porque no 
han sido colocados para trabajar por 
una temporada, sino porque se nece-
sitan sus servicios, son estos de ca-
rác te r permanente, y no se puede 
prescindir de ellos, sino porque no f i -
guran en la plant i l la de los presu-
puestos antiguos puestos en vigor 
un año tras otro año por apa t ía del 
Congreso, 
Se han hecho uno, dos, tres rea-
justes; se han rebajado sueldos, se 
han despedidos empleados, han que-
dado muchos botelleros y pocos t ra 
bajadores. Y cuando parecía natural 
y honrado declarar fijos, def ini t i -
vos, de planti l la , a los que efectiva-
mente asisten a las oficinas y traba-
jan efectivamente, se les mantiene 
en la equívoca s i tuac ión de tempore-
ros para poder como dice el CORREO 
ESPAÑOL, acharlos fuera cuando ha-
gan falta hueco para los ahijados. Y 
eso es sencillamente atroz. 
A menos qu eel anuncio de cesan-
t ía se refiera a los botelleros, a los 
imaginarlos empleados y a los vagos 
mantenidos por el Estado, a f in de 
r o s a e s o o 
Saldrán , en el presente mes, va-
rios vapores de diferentes compañías 
para los puertos del Norte y Sur de 
España . De acuerdo con las actua-
les circunstancias hemos reducido 
nuestros precios: 
Baúles camarotes des-
de $ 8 á $ 30 
Baúles Bodega des-
de „10 „ „ 50 
Báules Escaparate 
desde ,,25 ,, ,,175 
Maletas desde . . . „ 1.50 ,, ,,100 
Maletines desde . . . „ 1.25 ,, ,, 70 
Mantas desde . . . ,, 6 ,, ,, 50 
Neceseres, portamantas, sacos de 
ropa sucia, cillas sillas de viaje, ga-
bardinas, impermeables, carteras, 
dar su parte de medro y de vagancia i Sorras etc-
a los pretendientes a parás i tos , en 
cuyo caso podemos transigir con 
ello. 
Pero entonces la misma Adminis-
t rac ión confesará al mundo que no es 
verdad lo del reajuste n i ha sido sin-
cera su promesa de moralidad buro-
crá t ica . 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
Parece que en eso del escandaloso 
robo de mercanc ías se descubren co-
sas peregrinas; parece que no todo 
C 2789 alt . l l t - 6 
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lo robado fué efectivamente sustraído ! O NA lo encuentra usted en O 
en los almacenes afianzados sino que I O cualquier población de la O 
no llegó a puerto. Oigo decir que no i G República. a 
venían efectivamente en algunos bul- 1 O O O O C í O G a D O D O O O O O 
A • PREPARAOA: : : : 
U n i d con las [SACIAS 
Z Z Ú í l D r . J O H N S O N Z : más finas : : : : 
ESQDISlTi FAB1 EL BAftO T EL PAGUELO. 
Be Tenía. BROGDcBIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
^ ^ 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
1 
Jueves 8 de Abril de 1847. 
Leemos en una correspondencia! 
de Constantinopla: "Tengo que co-
municaros un milagro. Todas las 
obras de Moliere van a ser traduci-
das a la lengua turca. Ya comen-
zaron la t raducción, y lo que más 
ex t r aña todavía . La obra será 
leída por los turcos y cuando menos 
será escuchada y representada en 
los teatros musulmanes. 
Esto ha sido dispuesto por el Sul-' 
t án qua ya ha presenciado la re-
presentac ión de " E l enfermo' ima-
ginario". 
L A F I E S T A D E L A B A N D E R A 
P A R A L O S L E G I O N A R I O S D E 
A F R I C A 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes* 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a h a m o o d e y C í a . 
OBRAPIA, 1 0 3 ^ , Y PLACIDO ( A N -
TES BERNAZA) NÜM. 16. 
TELF. A-3050 
D E M A T A N Z A S 
Abrí 6. 
NOTAS T E A T R A L E S 
La última creación de la moda. El más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
con tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00, $5.00 
y $5.50. 
E l día 4 del actual, debutó en 
el Teatro Santo la Compañía de Ope-
retas de la gentil divette Espeian-
za I r i s , con la preciosa obra "La 
Princesa Czarda", quedando b r i -
llantemente inaugurada la tempo-
rada. Pocas funciones da rá en esta 
ciudad. La mimada estrella de la 
opereta, pero las obras escogidas, 
todas de lo mejor de su repertorio, 
compensan un tanto el poco tiempo 
que gozaremos de su estacia. 
La obra llevada a escena el día 
del debut const i tuyó un resonantej 
éxito. Anoche púsose " F i - F i " . Estai 
He aquí el programa del gran fes-
t iva l organizado por esta Sociedad, 
el Domingo 9 de A b r i l de 192.2, en 
la pintoresca Quinta del Obispo. 
PROGRAMA 
Día 9 a las 11 a. m. la comisión 
organizadora, de esta fiesta, f r a n -
quea rá las puertas para dar asceso 
a la Quinta a numerosas familias 
que han prometido asistir con la clá-
sica merienda al estilo de España . 
La Quinta del Obispo es t a rá este 
dia toda adornada con profusión de 
Banderas y gallardetes de la sdistin-
tas naciones. 
De 12 a 2 p. m. Meriendas por las 
distintas familias en el campo de la 
Romer ía , las que se rán amenizadas 
por el organillo de P í Juan. 
En el Campo de la Romer í a se es-
tab lecerán varios puestos de comidas 
y bebidas para todos los concurren-
tes a esta fiesta a precios de la situa-
ción. 
De 2 a 7 de la tarde. Gran baile 
por la orquesta de Pablo Valenzuela, 
la Banda " L a l í n " y el organillo de 
P í Juan. 
Programa que e j ecu ta rá la Orques-
ta de Pablo Valenzuela de 2 a 
de la tarde. 
PRIMERA PARTE 
1. — D a n z ó n "Te quiero mucho" 
2. — D a n z ó n "Contigo todo". 
3. —Paso doble "Vive la u n i ó n " . 
4. — D a n z ó n "Quien te lo d i jo" . 
5. — D a n z ó n "Perjura" 
6. —Fox Trot 'Youre Jome Pretty ' . 
7. — D a n z ó n "Caramelo Santo". 
8. — D a n z ó n "Juventud". 
En el intermedio de la primera 
parto a la segunda, se obsequiará a 
los concurrentes a esta fiesta, y que 
tengan la suerte de poseer el nú-
mero igual al que al que salga pre-
miado, con los regalos que m á s aba-
jo se expresan. 
SEGUNDA PARTE 
1. —-Danzón " E l Reajuste". 
2. — D a n z ó n "Chi l ind rón" . 
3. —One Step "Tauras par sa 
F lu r " . 
4. — D a n z ó n "Mujer ingrata". 
5. —-Paso doble "Viva m i t ier ra" . 
6. — D a n z ó n " E l Encanto". 
7. —Danzón "Con picante". 
' Si quieres estar sano y engordar 
tome Cerveza Polar, la mejor del 
mundo. 
noche en función extraordinaria su-
birá a escena "La Duquesa del Bal 
T a b a r í n " , debutando la señora Pe-
ra l . 
La sociedad matancera ha co-
rrespondido perfectamente a la la-
bor de los empresarios, y se cuentan 
por llenos las noches de Opereta en 
"Santo". 
Mañana se pondrá en tercera fun-
ción de abono "Nancy". 
D E S P E D I D A 
La señora Elisa de Sarria, esposa 
del caballeroso administrador de la 
Compañía Hidro-e léc t r ica , se ausen-
ta temporalmente de esta ciudad. To-
m a r á pasaje en el vapor "Monserrat" 
próximo a zarpar de playas cubanas, 
en dirección a Barcelona. Después se 
d i r ig i rá a Madrid, donde reside su 
famil ia . Acompáña la su l indís ima h i -
j i t a Elisi ta. No así su esposo, que 
por razones de su profesión, se ve 
imposit \ l i taddo de efectuar t ambién 
la grata excurs ión por España , Fe l i -
cidades, y pronto regreso. 
E L CHAMPAGNE D E L CUENTO 
Los Inspectores de Impuesto, se-
ñores Fernando Gálvez, Juan F . Ló-
pez y L . V i g i l , en comisión por el Je-
fe de la Sección Central del Impuesto, 
se personaron en el Hote l "Louvre" , 
de esta ciudad, ocupando m á s de vein-
te botellas de champagne de la mar-
ca Ernesto I r roy , las cuales pertene-
cen a la mayor cantidad robada de 
los almacenes afianzados sitos en 
San R a m ó n 18, en la Habana. 
Requerido el señor Moncholí , pro-
pietario del referido Hotel , para que 
explicara la procedencia del citado 
vino, mani fes tó haberlo adquirido del 
comisionista señor José Mar ía Huer-
ta, mostrando la correspondiente fac-
tura de venta, y quedando por lo tan-
to completamente a salvo su respon-
sabilidad. 
E l señor Huerta no ha podido ex-
plicar de donde procede el • citado 
champagne, motivo por el cual i n -
gresó en el vivac municipal , a dis-
posicicón del señor Juez de Instruc-
ción que conoce de los autos. 
CLAY. 
PREMIOS PARA SEÑORAS O 
SEÑORITAS 
Primer Premio: Un precioso es-
tuche de Per fumer ía , obsequio de 
la acreditada casa de Crucellas y Co. 
Segundo premio: Un estuche de la 
acreditada Pe r fumer í a Safirea mar-
ca "Ofelia", obsequio de Alberto 
Crucellas. 
PREMIOS PARA CABALLEROS 
l o . premio.—Un estuche de sidra 
marca " E l Gaitero", obsequio de J. 
Calle y Co. 
Este premio i rá acompañado de su 
correspondiente merienda, que será 
una empanada de pollo. 
2o. premio.—Un estuche de sidra 
" E l Gaitero". 
3o. premio.—Un estuche de sidra 
" E l Gaitero". 
4o. premio.—Un estuche de sidra 
" E l Gaitero", 
5o, premio.—Un estuche de sidra 
" E l Gaitero". 
6o. premio. — U n estuche de sidra 
" E l Gaitero". 
PROGRAMA QUE EJECUTARA L A 
BANDA DE " L A L I N " DE 2 A 6 DE 
L A TARDE, 
llega de Cuba, la adquisición de 1 
casa en que nació el inmortal poet 
don Manuel Curros Enriquez, Sjt 
en la vil la de Celanova (Orense) c 
ya casa ha sido puesta en venta' no" 
sus propietarios esta Sociedad g 
Junta General Extraordinaria acó11 
dó adquir ir la para establecer en ella 
a nombre de todos los gallegos d 
Cuba una Ins t i tución Cultural, c0J^ 
puesta de un Colegio y una Biblioteca 
pública. 
Para los gallegos, Curros Enriquez 
es la personificación más viva del al 
ma popular, su poesía es un clamor 
colectivo que se eleva de la regular 
marcha de la Historia para ace 
lerarla o revolucionar su direc-
ción, en ella vibra intensamente Z 
sentimiento t rágico y heroico de nues-
tra alma regional en su afán imper-
durable de elevación y de mejora-
miento. Curros Enriquez, con la dul-
zura de nuestra lengua y el arte de 
su poesía es el pregón de libertad que 
desper tó las conciencias campesinas 
alimentando de esperanzas la visión 
política de su soñadora alma que se 
ha resuelto en el fragor de las in-
quietudes actuales, tan prometedo-
ras de progreso y de prosperidad. 
Para los españoles, en general, Cu-
rros Enriquez, es una nueva influen-
cia que se acusó en su literatura de 
un modo notable y trascedental, re-
presenta la gloriosa iniciación del in-
tercambio espiritual entre Portugal 
y España , como prólogo de una ac-
ción m ú t u a de compenetrabilidad en-
tre esos dos espí r i tus idénticos que 
separó la polít ica y que el Tiempo les 
reserva destinos mancomunados en 
una plena e integral reintegración 
pol í t ico-geográf ica , que ya hoy se 
preseta d iá fanamente en el panorama 
ibérico. Es una l i teratura puente que 
Curros establece en la vida espiri-
tual de la Penínsu la . 
L A UNION ORENSANA se decidió 
a ser el medio, el instrumento para 
llevar a cabo esta labor en nombre 
de todos los gallegos de Cuba, labor 
que consagra una gloria regional 
cada vez más viva en nuestras in-
quietudes interiores, y cuyo ideario 
constituye el Norte hacia el cual el 
pueblo gallego ha de encauzar las 
actividades de su función social. 
Todo esto es la significación de es-
ta obra y para realizarla se consti-
tuyó un Comité, y que está integrado 
por Miembros de Honor que son las 
personalidades de representación y 
de esta Sociedad, presidido por el 
de prestigios dentro de la Colonia y 
un Comité Ejecutivo, de miembros, de 
la Directiva de esta Sociedad, presi-
dido por el presidente general de la 
misma Don Manuel F. L . y Doallo, 
culto periodista y director de las pu-
blicaciones regionales ECO DE GA-
L I C I A y HERALDO DE GALICIA, 
Este Comité, deseando ofrecer a 
todos los admiradores de Curros una 
ocasión para ensalzar su Memoria, 
abre unasuscr ipción pública con ob-
jeto de realizar la obra propuesta. 
Las cantidades se reciben en la 
Secretaria de este Comité de damas 
1, B. en donde se e n t r e g a r á el opor-
tuno recibo. Las listas de suscripto-
res se publ icarán en el periódico re-
gional HERALDO DE GALICIA que 
atentamente se ofreció a ello. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
PRIEMA PARTE 
-Paso doble "Ronda de Majos' 
-Vals "Susurro". 
-Polka "Fr ivo l idad" . 
Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue-
vos modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
L o m á s n u e v o , l o m á s e l e g a n t e . L o m e / o r . 
L o m á s b a r a t o 
G R A N P E L E T E R I A $ 4 9 
A R C H I V O S 
D E A C E R O 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N / O S E 
TELEFONOS: M - 6 5 U Y M-587* i 
M á s 
B a r a t o 
Q u e 
M a d e r a 
M o r g a n O M e . A v o y C o . 
HABANA 
idt . 6 t-2 8 
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4. —Mazurca ' 'Margot". 
5. — L a Criolla "Habanera". 
6. —Tango " E l Gaucho". 
7. —Jota "La Dolores", 
8. — M u ñ e i r a "Juventud E s p a ñ o l a " 
SEGUNDA PARTE 
1. —Paso doble " E l Gallito**, 
2. —Polka "Sepertentina", 
3, —Vals "Amoroso". 
4, —Jota " A l pie del Moncayo". 
5, -—Paso doble " E s p a ñ a Nueva". 
6, —Habanera "De Mi s u e ñ o " . 
7. — M u ñ e i r a " I n a u g u r a c i ó n " . 
8. —Paso doble "Los Aliados". 
DOS PREMIOS EXTRAORDINA-
RIOS PARA CABALLEROS 
Se so r t ea rán dos estuches de sidra 
de la acreditada marca "Zarracina", 
obsequio de su Representante, depó-
sito calle de Cuba n ú m e r o 131. 
De 7 a 12 de la noche, gran i l u m i -
nación y Verbena a la Veneciana, y 
baile por la afamada Orquesta de 
Pablo Valenzuela. 
PRIMERA PARTE 
1. —Vals "Buena Brisa". 
2. — D a n z ó n "En Manzanillo". 
3. —Te cogió la ratonera". 
4. —One Step "Stapit". 
5. — D a n z ó n " M í r a m e " . 
6. — D a n z ó n "Que te gusta un 
chanchullo", 
7. —Paso doble "Alegr ía" , 
SEGUNDA PARTE 
1, — D a n z ó n "Los Frescos". 
2, — D a n z ó n "Chiquita te v i " . 
3, —Paso doble "La pandereta". 
4, — D a n z ó n "Me dijiste que s í " . 
5, — D a n z ó n "No seas coqueta". 
6, —Fox Trot " M a r g i r é " , 
7, — D a n z ó n "Vamos al serrucho". 
AVISO 
l o . Si por mal tiempo a causa de 
fuerza mayor a ju ic io de la Comi-
sión tuviese que suspenderse esta 
fiesta una vez empezada, no se de-
volverán las entradas. 
La Comisión de Puertas se reser-
va el derecho de admis ión a la Quin-
ta, y la del baile de retirar del local 
a la persona o personas que estime 
conveniente, sin dar explicaciones de 
ninguna clase. 
Precio de la entrada: Caballeros 
80 centavos. Señoras y Señor i tas , 
gratis. 
SENTIDO HOMENAJE D E DUELO 
Sentida y concurr id ís ima manifes-
taac ión de condolencia const t i tuyó el 
acto de conducir a su ú l t ima morada, 
el Cementerio de Colón, los restos 
del joven Nicolás Planas y Barroso, 
1 asociado, hi jo de nuestro estimado 
¡amigo y vocal de la Junta Directiva 
! de la Asociación de Dependientes, se-
| ñor Nicolás Planas y Rosich, E l jo-
.ven Planas ha desaparecido en plena 
¡ juven tud , cuando acababa de cumplir 
(15 años , sin que los ti tánicos es-
fuerzos de la ciencia representada 
por los doctores García Domínguez, 
Barroso y Ortega, lograran triun-
far de la fatal dolencia que le re-
tuvo en cama durante 34 días, has-
ta su doloroso desenlace. Numero-
sas coronas y ramos de flores na-
turales cubr ía ín el féretro , llaman* 
do la a tenc ión un hermoso cojín 
de rosas, homenaje del profesora-
do de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, pues el señor Pla-
nas Rosich, fué Presidente de la 
Sección de Insteucción, y es de la 
misma Presidente de Honor. 
De la represen tac ión de Depen-
dientes, concurrieron una alta y muy 
nutr ida representac ión , integrada 
por los señores Francisco Pons, pre-
sidente y los vocales señores Fer-
nández Tabeada, Gómez Nieto, Vi-
dal, Cabeza, Soler, Solana, y otros 
del cuerpo de empleados, los seño-
res Juan Aedo, Dirube, Alvarez, To-
ledo, García Pons, etc. Del Comer-
cio, Logias Masónicas, asociados y 
amigos, anotamos al Doctor Enri-
j que Llansó, Selcis, Yodu, Facundo 
' García , Doctor Domínguez, Doctor 
Conrado Planas, y en nombre y r8" 
' p resen tac ión dei profesorado de las 
Academias de la Asociación, los se-
! ño re s Francisco Lareo y José Pn-
l ido; gran n ú m e r o de alumnos del 
Inst i tuto Provincial, dieron guardia 
; de honor a l extinto compañero, os-
• tentando brazales de luto y una 
l numerosa representac ión de la Co-
' lonia Catalana. Conmovedor de in-
tensa eomción resu l tó el acto ae 
depositar los preciados restos en Ia 
bóveda de la familia Planas y ^a, 
m o n t a ñ a de flores cubr ía poco des-
pués aquel sagrado recinto. 
Patente y expresivo homenaje de 
afecto y consideración social, ha re' 
cibido nuestro buen amigo Planas, 
y de completa identificación en ei 
inmenso dolor que le embarga. & 
estas adhesiones y testmionios o0 
afecto pueden mit igar en algo, e» 
abrumador pesar de la adolorida » ' 
' mi l i a , indudablemente que han n8 
l sentirse consolados, 
i Dios haya acogido en sa seno^I 
alma del malogrado joven 7 reC '̂ 
ban todos, los padres y los beTTfJr' 
nos, nuestra más sincera expresión 
, de condolencia. 
UNION ORENSANA 
PRO CURROS ENRIQUEZ 
Habiendo sido propuesto a esta 
Sociedad por la importante publica-
ción regional "Heraldo de Galicia" 
) órgano de opinión de la Colonia Ga- * 
h i f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a n c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D E L A M A R I N A 
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D E S D E E S P A Ñ A 
L A RAZON D E L A SIN RAZON 
Ta tacha de infini ta vanidad que concepto tradicional mantenido en 
rroian sobre nosotros los franceses, Francia de nuestra vanidad. Pero se 
n es cosa de hoy ni de ayer; es ve que en esta acusación hay mucho 
cosa que ya viene muy de antiguo, de ingra t i tud . . . 
T n<? vialeros franceses mas discretos j 
nvip nasaron por España , tocan ge- ! Y ahora, se pudieran comparar las 
«praimente este pecado. Hay auto- vanidades que nos echan en cara los 
Z** psnañoles que lo niegan, y otros franceses con las en que ellos mcu-
aue no se sabe si lo niegan, lo dis- rren. E l anotar la que f u P f ^ cau-
cuten, o lo afirman. Cadalso, en la 
X X X V I I I de sus cartas, hace sobre 
este punto consideraciones sustancio-
gas- "Si esto es así, es muy ex t raña 
la proporción en que este vicio se 
nota entre los españoles, pues crece 
según disminuye el ca rác te r del su-
ietó - E l rey lava los pies a doce 
¿obres en ciertos días del año 
afir an. adalso, en la sa de esta su imperturbable muleti-
lla \o es decir nada en su contra: 
Antaño , venían ellos por millares a 
trabajar a España , y hoy son milla-
res también los españoles que se 
marchan a Francia a trabajar. E] 
contra, pudiera hallarse en esta su 
man ía de acusarnos de los mismos 
defectos que ellos tienen, muchos en 
T^a'magnates es familiarizan hasta i mayor grado que nosotros. 
Tan sus más ínfimos criados. . . " j Recuefdo unas cuantas gracias de , 
Lo interesante del punto serla un literato francés sobre una de las j 
averiguar la causa de porqué los muestras más perfectas de la vani- | 
franceses nos censuran de manera dad de nuestros h ida lgüelos : los que i 
tan constante este pecado de la va-' t en ían banco en las iglesias, con que 
rridad en el que son ellos mismos loa solicitud cuidaban de é l . . . ! Con que ¡ 
nrimeros y m á s grandes pecadores, tenacidad lo defendían . . . I E l to-
? opinión que nos pinta de esta caries en el banco era como tocarles 
snerte es en Francia general: no es en la honra. . , \ Y cierto: todo es 
de solo el autor H , de sólo el crí t l- verdad: no hay exageración en la 
!*) J de solo -el viajero X- : es de pintura. Mas ignoraba el autor que 
todos' los autores, los crít icos, loa también ten ían banco en la iglesias 
r l a i e ros . . . Es del vulgo. Yo creo los h idalgüelos franceses, y que to-
encontraV la causa en circunstancias caries el banco significaba a pu j u i -
histórlcas que conviene recordar. jcio herirle en mitad del corazón. E l 
He aquí una comedia de Honroy hidalgüelo francés#exigía un golpeci-
gtlya. "Las mocedades del Duque ¡to de incensario, para añad i r les más 
He Osuna." He aquí un viejo fran- i humos a ios que ya guardaba en la 
cés que dice en ella: ¡mollera. Y dice Humbert de Galiier, 
Yo, señores, me crió 'en su l ibro "Filies nobles es magi-
e n ' E s p a ñ a . . . ¡ccennes" —que "con*los pleitos e in -
trigas que este banco originó se pu-
diera componer un libro enorme." 
E l mismo refiere un pleito: he 
[aquí que la familia de Montotaire so-
| l ía recibir el pan bendito en este 
n da to"de"mte rés í anta- orde^: ^ ^ o - ^ papá ; después la He aquí un u^tu uo m a m á ; después, los montatainnos fio, los franceses inundaban nuestro de ambos Y he a 
paés convertidos en ^ m o l a ^ s ' . ^ ¡de Breda dijo un d ía : 
aguadores, en vendedores de peines 
y navajas. . . No era esto solo en 
verdad: el embajador m a r q u é s de 
ta; 
Y Carrillo, el gracioso, le pregun-
—Tenga, espere. . . ! 
Fué amolador o aguador. . . ? 
Vendió navajas o pe inés . 
— A h , s í . . . ? Pues no. . 
Y se empeñó en que después del 
Vúlars ' se ocupó en sus Memorias de Papá y de la m a m á , y antes de los 
la Corte de E s p a ñ a de las causas de otros miembros que los acompaña-
la pobreza del país en los tiempos de t a n en el banco, debía ella recibir 
Carlos H I - y una de ellas era esta: ¡el dicho pan, por sentarse en el ban-
la nube de franceses que venían a co que seguía. Esto enojó a madama 
tratar entre nosotros los oficios mas Montataire, y cogiendo la bandeja 
mezquinos La D'Auinoy da más de- que llevaba el sacr is tán ofreció por 
talles, o aclara los de Vi l la rs : ve- ¡si misma el pan a dichos miembros, 
nian esos franceses a trabajar núes - i Querella: 
tras tierras, a construir nuestras ca- — L o que pasa es que usted n0 
sas, a desempeñar t ambién "los me- ne édUCación 
S í V I to p r e f i e r e 
nosotros le vendemos el mejor ma-
terial para hacer almohadas y co-
jines: la magnífica Flor de Seda, 
Crin o el suave Plumón de Ganso, 
a precios muy reducidos. 
G Ü A S C H Y R I B E R A 
FABRICANTES 
Exposiciones: 
"LA CASA U F E " 
San Rafael esq. a Consulado. Te-
léfono M.7063. 
Teniente Rey, esquina a Habana. 
Teléfono A-6724. 
E s d e S e n t i d o 
C o m ú n 
L I S V A - B CON TTSU BTTEN T3tA-
J E , U N BTJEN^ S O M B R E R O 
Vosotros tenemos nn gran, sur-
tido de P A J I L L A S y podemos sa-
tisfacer el {rusto m á s refinado. 
Loa modelos de mayor novedad y 
los m á s finos. Entre los mejores, 
L O S MAS B A R A T O S . 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 37, 
entre Obispo y Obrapia. 
T E L E F O N O A-8168. 
Agenda Tmjlllo Marín. 
nesteres mas que imaginarnos pode-
mos." 
Y porqué venían ellos a estas co-
sas... ? 
También explica el punto la D 'Aul 
— Y usted no tiene v e r g ü e n z a . . . ! 
— Y usted esto. . . ! 
— Y usted lo o t ro . . . ! 
Amenazas: 
—Pues le voy a rrancar a usted 
noy en sus "Memorias" i n t e r e s a n t í - . h a s t a el ú l t imo p e l o . . . ! 
mas: porque entonces "hab ía una ! — Y o no puedo decirle a usted lo 
enorme cantidad de españoles que mismo, porque usted gasta peluca... 
hubieran preferido morirse de ham-
bre antes que realizar ciertos tra-
bajos . . . " Los f ranceses—añadía 
— Y usted, hache. 
— Y usted, b e . . . ! 
In te rvención de los 
V A N I D A D E S D E U L T I M A M O D A 
La ú l t ima creación en Bolsas de Vanidad en preciosas telas 
de fantas ía , color entero o floreadas, muy caprichosas. A l -
gunas con cantoneras de oro, l indís imas , todas primorosas. 
Es el grito de la moda francesa. 
L A V E N E C I A I 
OBISPO 96 T E L F . A-3201. 
derá concedida para todos los efectos 
legales. 
15. —Supres ión de la intervención 
del Estado constituyendo el Tr ibu-
nal de Cuentas con entera indepen-
dencia y con facultades para censu-
rar las cuentas de todos los funcio-
narios de Estado, Provincia y Mu-
nicipios, de oir a los cuentadantes 
y fal lar; fijando los alcances y res-
ponsabilidades, pudiendo hacer efec-
tivos aquellos e imponer penas ad-
miniotrativas, sometiendo a la j u -
risdicción ordinaria los casos de de-
l i to . 
16. —Propender por todos los me-
dios a mejorar la condición de la 
mujer en quien descansa el porve-
nir de la Nación; p repa rándo le pa-
ra la lucha por la vida, mediante una 
educación sólida y moral , defendién-
dola de la contaminación de ciertas 
dolencias por medio de la sanción 
penal aplicada al agente y faci l i tán-
dole por un proceso gradual un i n -
tervención en la vida pública. 
F A R A N D O L E R I A S 
L A TEMPORADA D E V I L C H E S 
E l lunes t e r m i n a r á le compañía 
de Ernesto Vilches su temporada en 
el teatro "Pr incipal" . Ha sido una 
jornada p ród iga en triunfos econó-
micos y ar t í s t icos . Ha habido obras 
como " E l eterno Don Juan", "Ju-
ventud de P r í n c i p e " , " E l amigo Ted-
dy", "Wu-Li-Chang" etc., que han 
subido a escena repetidas veces siem 
pre a teatro Heno. Anoche con mo-
tivo «de la represen tac ión del dra-
ma de Howaldowen no había una so-
la localidad desocupada. 
Esta tarde, en la tanda elegante 
de las 4, se ve rá poco más o menos 
lo mismo la sala del "Pr incipal" . Su-
be a escena, por ú l t ima vez otra de 
las obras en que es mayor el luci -
miento de Vilches y de su conjunto. 
Nos referimos a "Juventud de P r ín -
cipe" o " E l P r ínc ipe Carlos Enr i -
que" la preciosa comedia en cinco 
actos de Mayer Foerste. 
Por la noche va " E l misterio del 
cuarto amari l lo" , drama policiaco 
basado en la novela del mismo nom-
bre de Gastón Lerrouse. 
Mañana domingo , tanto en la 
función diurna como en la nocturna 
vuelve a escena "Wu-Li-Chang." 
Sábado de gloria que lo se rá en 
verdad para la eminente actriz y 
para su compañía . 
ella—eran "menos delicados, y cuan- una " p e q u e ñ a guerra" de tres años, 
do se veían dueños de a lgún dinero en la que hubo libelos, choques, gol-
se volvían a su tierra, y otros venían pes, procesos y desatinos. . . 
a España en su lugar para ocuparse i Y el pobre escritor francés que ha-
en las mismas l abores . . . " De este biaba de nuestros bancos . . . ! 
modo se renovaban en España cada : Y así pudiera decirse cuando se ^ materias que comprende la cien- ejercicio de sus funciones por los 
año hasta "ochenU m ü franceses", trata de tachas, lo que en los novelo- |Cia mi l i t a r moderna con cuyos ele- funcionarios y empleados públicos, 
y claro es que en un lustro, que en nes por entregas^ —Hay tela para 'mentes podr ía la p a c i ó n en caso facilitando el ejercicio de la acción 
dos lustros, eran innumerables los rato, y "se c o n t i n u a r á . . . " 
bleciendo el Cuerpo de la Guardia , 1 2 . — P r o c u r a r á la corrección de 
Rural.—Segundo: Reorganizando el los vicios sociales, prohibiendo las 
Ejé rc i to bajo un plan de unidades asociaciones, espectáculos y exhibi-
reducidas pero de todas las armas cienes que rebapan el nivel moral 
que requieren los fines táct icos , de las costumbres; y de que sea 
exigiendo a l o s oficiales una prepa- efectivo, rápido y ejemplar el cas-
rac ión completa y sólida de todas tigo de los delitos cometidos en el 
U L T I M O S L I B R O S E N C I E N -
C I A S , I N D U S T R I A S , L I T E R A -
T U R A Y A R T E 
UNT ESTRENO E N P A T K E T i 
L a compañía de R a m ó n Caralt, cu-
yo repertorio de obras policiacas pa^ 
rece inagotable, estrena esta noche 
un drama basado en la labor inves-
tigadora de Scherloch Holmes, que 
sirvió a Couan Doyle para una larga 
serie de interesantes novelas. Ti tú-
lase la obra " E l rey de los detecti-
ves" y en ella desempeña Caralt el 
papel de Holines, que caracteriza con 
gran fidelidad. 
L a próxima semana será estrenada 
una comedia del popular autor y ac-
tor Sergio Acebal t i tulada "Acebal 
contra Caralt". 
T r á t a s e de un juguete cómico que, 
a juzgar por lo que conocemos del 
s impát ico autor criollo, ha de ser al-
go gracioso e interesante. 
ÜN JUSTO HOMENAJE 
M a ñ a n a a las 10 a. m. tendrá, 
efecto en el teatro " M a r t í " el home-
naje a los autores de las óperas cu-
banas "La Esclava" y " E l Caminan-
te", estrenadas en una de las tem-
poradas de Adolfo Bracale en esta 
ciudad. 
Es organizadora de dicho acto 1» 
"Solidaridad Musical de la Habana", 
que h a r á entrega de las correspon-
dientes medallas y diplomas a loa 
maestros José Maur i y Eduardo Sán-
chez de Fuentes y de los t í tu los de 
socios de honor a los señores Tomás 
Jul iá , doctor Adolfo Cabello, Dr. Lau-
reano Fuentes Duany, doctor Juan 
Guerra Estrada, Felipe de la Cruz, 
Guillermo M. Tomás , Joaqu ín Mol i -
na, Antonio Andraca y Eduardo Sán-
chez de Fuentes. 
Integran el programa de la signifi-
cativa fiesta el bello intermezzo de la 
ópera "La Esclava", dirigido por su 
autor, breves palabras alusivas al ac -
to por el doctor Ernesto Plaeencia y 
preludio y escena de la ópera " E l 
Caminante", por la soprano señor i t a 
Lola de la Torre y la orquesta de 50 
Profesores de la Solidaridad Musi-
cal, dir igida por el maestro Gonzalo 
Roig. 
franceses que se iban a su país des-
pués de haber barrido nuestras ca-
lles y hecho otras cosas análogas . 
De ah í pienso yo que arranca el 
Y lo de la fabuli l la: 
— E n una alforja al hombro 
llevo los vicios. . . 
Constantino C A B A L . 
P R O G R A M A D E P A R T I D O 
R E P U B U C A N O 
•íación 
de emergencia ampliar en breve p ía- popular contra estos delitos a ciu-
Izo sus fuerzas de combte con ef i - dadanos que no tengan antecedentes 
¡ciencia suficiente.—Tercero: Modi- penales; estableciendo una legisla-
¡ficar la Marina de Guerra dándole ción adecuada por la que se con-
una organización que armonice las fíe a la iniciativa particular de ios 
necesidades de la Nación con la na- padres de familia que r e ú n a n deter-
turaleza y objetivo propios de este minadas condiciones de respetabili-
Inst i tuto, y ' prestarle preferente dad y honestas costumbres, la facul-
a tenc ión a la Academia Naval donde tad de perseguir, juzgar y castigar, 
el juego la prost i tución y otros de-
litos contra la moral, instituyendo 
para estos fines un t r ibunal de j u -
rados. 
13.—Simplificar el procedimiento 
d ó n a l e s , principalmente la azucare-
ra y tabacalera, procurando o b t e n e r 1 ^ cursen estudios completos de na 
"mayores ventajas en el mercado de 'vegación y todos los demás conoci-
los Estados Unidos, por los medios mientos que constituyen la educa-
que procedan y de abrir a sus pro- ción de iog Marinos de Guerra.— 
ductos nuevos mercados; gestiona- cuarto: Concederle como aliciente a 
l o .—El Partido Republicano de- T& además , la implan tac ión de me-:sug graduados el derecho exclusivo para estebl^er el recurscT"^ incons-
clara su devoción completa y ab- didas que directa o indirectamente ¿e comandar además de los del Es- titucionalidad, disponiendo que el 
soluta a la independencia de la 1 disminuyan el costo de producción, tado, los barcos mercantes que enar- Tr ibunal Supremo resuelva sobre el 
Patria; su decidido propósi to de pro- ¡a f i u de colocar a ambas industrias t o i en ei pabel lón nacional, para fondo de toda cuestión que le sea 
pender al afianzamiento de la nació- , en s i tuación de una fácil y ventajo- :abrir ese pampo a la actividad de los sometida, quedando sin fuerza obli-
nalidad y de oponerse a cuanto pue- sa competencia y la promulgac ión 'cubanos y fomentar nuestros intere- gatoria el precepto sobre el que re-
da disminuir o menoscabar su sobe- de leyes que armonicen y garanticen ses mar í t imos . cayere declaratoria de ínconst i tucio-
ranía. jsus recíprocos derechos a ios hacen- n — F o m e n t o y conservación de nal. 
2.—Como Partido nacionalista ' «lados y colonos. P r o c u r a r á t ambién !ias carreteras por medio de un plan 14.—Modificar la Ley de En ju i -
aspira a que la propiedad ter r i to- proteger todas las otras industrias, ide entretenimiento en el que pa r t í - ciamiento Criminal disponiendo que 
rial llegue a estar totalmente en el cuyo posible desarrollo pueda llegar cipen los propietarios colindantes; si transcurridos veinte d ías después 
dominio y posesión de los ciuda-ja hacer innecesario o a disminuir jteniendo como principal objetivo la de solicitada la autor ización por un 
danos o que ¿uv lo menos se con- ¡la impor tac ión de ar t ículos de c o n s u - i c o m ^ i c a c i ó n de1 las poblaciones i n - Tribunal de Justicia del Senado o 
serve en la proporción actual, procu- mo, independizándonos económica- teriores con los puertos de mar, a de la Cámara de Representantes pa-
rando asimismo que sea mayor cada mente y vigorizando la riqueza na-
día la part icipación de éstos en la cionai. 
riqueza agrícola, industrial y mer- , 7 . — T r a t a r á de Wcv&r a cabo la 
cantil, a fin de asegurar a l pueblo modificación de :cs a lánce las , rec-
cubano en el porvenir, la conserva- tificando los tipos d e exacción, va-
ción del bien supremo de la nació- loraciones y olasificaciones o r un 
nalidad y el disfrute de su propia criterio proteccionista, en tanto en 
tierra, cuanto no encarezca los ar t ículos de 
? TPI r » - - * ^ ^ n nrmera necesidad y sea compatible 
^ p J i ^ V J l ^ T l ^ ™ 1- conservación7de los mercados 
lamentarlo y s ° d^cone a llfv¿r para los V ™ ^ c t o s <lue exportamos 
a cabo una intILa propaganda ^ f con la ^ I j c a c i ó n en nuestros tra-
ra difundir su concento í caracte- tos mercantiles con otros países , del 
risticas en la o p c i ó n núbl ica d í P " ^ i p i o de reciprocidad. Acomete-
mostrando ^ v?ntaS i v n l é qu^ ^ ^ r e f o ™ ^ T n ^ T l T r 
su implantación se reciba por la ma- de Aduanas de acuerdo con las Cor-
Toría del naf» ™ ^ ™„ JfJzf . , poraciones Económicas , en el sentido 
f in de abaratar y facili tar la expor-
tac ión de frutos menores. 
ra procesar a alguno de sus miem-
bros no le fuere negada, se enten-
yoría del país como una reforma 
conveníante y necesaria; y se opon 
poraciones 
de simplificar los t r ámi t e s del des- ¡ 
frá a toda modificó óA parcial de T - f 0 ^ ^ c í a s ^ ^ f r ^ o l u , 
¡a Constitución que tienda a desna- t r ibunal de alzada contra las resolu-j 
turalizar el sistema y a cualquiera C1°nes de los administradores de , 
que viole el principio de la so- aduanas. 
oeranía popular o quebrante el de i 8 -—Disminuc ión do los gastos i 
la elegibilidad de los poderes Le- í públicos, introduciendo reformas en | 
Sisiativo y Ejecutivo. j los servicios para establecerlos ba- I 
4.—Declara su decisión de d e - ' í 0 una base menos dispendiosa,! 
Tender el ord ;n jur ídico establecí- tendiente en todo caso a Henar una 
!Len cuanto garantiza la propiedad necesidad pública y no un beneficio ! 
Privada y el goce de los derechos individual , procurando siempre que , 
<iue de ella se derivan: la libertad se mantenga el equilibrio entre los ; 
ae la contratación y ia inal terabil i - ingresos y egresos para evitar el d é - j 
«ad de las obligaciones civiles con- t i c i t ; se opondrá a toda ampliación \ 
«•ra actos o resoluciones del Gobier- de los servicios y a la aprobación 
ao y del Congreso. ¡de crédi tos que no tengan carác te r 
. 5-—Abogará por la implanta-1 de urgentes e imprevistos fuera de 
ción de leyes obreras que garan- la Ley de Presupuesto, la cual debe 
D^n el trabajo como una pres tac ión ser la que fije durante el año los 
ooie por encima de las especulado- gastos y rentas públicas, único me-
T l h capital: Por el saneamiento dio de regularizar la vida económi- ^ 
^abaratamiento de las vivientas de ca del Estado. 
entre " T t r aba í ado ra s y difusión | 9. — Dedicará a téhción prefe-
dtxa] ™ !v de la Pr0Piedad ijfwlivl- rente a la Ins t rucc ión Públ ica pro-
Estadn-6 6 la in tervención del curando que la primera enseñanza 
de g ° ' para fomentar instituciones alcance una eficacia completa, reor-
^ á s an^0 •7i)eneficencia, para hacer ganizando la superior, ampl iándola 
^jos rip 01piada ia instrucción de los en todos los ramos de la ingenier ía 
t a l W o H campesinos y establecer .y de las ciencias exactas. 
6 ^ j ^ . ^ ^ d i z a j e . io .—Est ima conveniente modif i-
ia defe a rá .air-JiCíón especial a !car la actual organización de las 
asa de ia.s industrias na- 'Fuerzas Armadas: Primero: Resta-
1 
S u p e r i o r i d a d d e l A n a n c i o P e r i o d í s t i c o 
e n u n D i a r i o d e G r a o C i r c u ' a c i ó n 
A L M I D O N " R E A L R E M Y " 
D E A R R 3 Z P U R O 
Se élstiagae por so BUNOJRA, PÜ8EZ4 
y HERMOSO LUSTRE 
Ageate Importador: 
R A Y M O N D E L I S S A L T 
A g u i a r 5 0 :-: T e l é f o n o A - 3 0 8 * - H i b a n a 
" *ZT4 al* ld-2é. 
El anuncio en un diario de gran 
circulación tiene sobre todos los 
demás una ventaja enorme: la de 
la multiplicación, porque un dia-
rio que imprima 80,000 ejempla-
res, por ejemplo, tiene 400,000 
lectores calculando, y no es cálcu-
lo exagerado, que cada ejemplar 
es leído por cinco personas. En 
cambio el anuncio lumínico, que 
de día constituye un atentado al 
ornato público y de noche es el 
gran fomentador de afecciones en 
el órgano visual, tiene los escasos 
lectores que por casu^idad lo mi-
ran. 
El anuncio en un diario se ve de 
día y de noche: lo ven grandes y 
pequeños; las personas que salen 
de casa de día y las que de noche 
se quedan en casa; lo ve "todo 
el mundo", como suele decirse. 
Indudablemente es el más eficaz. 
El DIARIO DE LA MARINA es 
el periódico de mayor circulación 
en Cuba, por lo tanto sus anuncios 
son los más eficaces. 
© E I P A I T A M I m m b e A M m c i O í 
y T c i l i g f f i t t e E e y 
G U I A P R A C T I C A D E L O S R E -
G I M E N E S A L I M E N T I C I O S , 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en &o. rús t i ca . . . . 
E L M I S C R O C O P I O Y SUS A P L I -
wONES. Manual de Microscopía 
*J láct ica e introducción a las 
mvestigacicnes microscópicas , 
por el doctor Hermann Hagrer. 
Obra completamente reformada 
por el doctor Carlos Mez éfc 
colaboración de varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. F . Pardillo. 
Edición ilustrada con 495 gra-
bados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
A T L A S ANATOMICO. Colección 
de figuras recortadas y sobre-
puestas que dejan, ver clara-
mente distintas regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
explicativo del Dr. A . Caba-
llero. 
Todo el atlas s€ compone de 
4 figuras, que representan: I 
• — E l hombre. I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l Ojo. I V . — E l Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado 
COLECCION" D E L O S V I A J E S 
Y D E S C U B R I M I E N T O S Q U E 
H I C I E R O N POR MAR L O S E S 
PAÑOLES D E S D E F I N E S 
D E L S I G L O X V , con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma-
rina Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en I n -
dias, coordinada e ilustrada 
por D . Martín Fernández de 
Navarrete. 
Obra rarís ima y de gran inte 
rés para los que se dedican al 
estudio del descubrimiento de 
América. 
Madrid. 1825. 5 tomos en pas-
ta 
D E L A T A I G A Y D E L A T U N -
D R A . — E l bajo Yenesei. Memo-
rias de un viaje al través de 
la Sj)eria, por M . ' D . Havi-
land. Edición ilustrada con I V 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del inglés . 
1 tomo encuadernado. 
C U A T R O AÑOS E N L O S H I E -
L O S D E L POLO.—Descubri-
miento de nuevas tierras <po-
i lares, por Otto Sverdrup. E d l -
| ción ilustrada con varias lá -
i minas y multitud de grabados 
y traducida directamente del 
i noruego. 
2 tomos encuadernados. . . . 
! P R A C T I C A S D E L A S C O N E -
X I O N E S E N L A I N S T A L A -
j CION D E M O T O R E S E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cono 
1 xiones con texto explicative 
para el montaje de los motores 
de corriente continua y a l -
I terna, por B. Thierbach. E d i -
¡ ción Ilustrada, 
1 tomo encuadernado. 
I L O S C O N T A D O R E S E L B C T R I -
' COS D E C O R R I E N T E C O N T I -
1 NUA Y A L T E R N A , Por L . 
j Barblllon y G Ferroux. E d i -
ción profusamente ilustrada. 
1 tomo encuadernado. 
1 F A B R I C A C I O N D E A G U A R -
j D I E N T E S Y V I N A G R E S . Mé-
todos práct icos y sencillos pa-
ra la fabricación de toda cla-
se de aguardientes y vinagres, 
i por P . Pacottet y L . Guittoon-
I neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . 
L A C U R A D E R E J U V E N E C I -
M I E N T O , por el Dr. J . F r u -
| musan. 
I Obra en la que se demuestra, 
que no es imposible, ni dif íci l 
i siquiera, prolongar la vida y la 
i juventud, exponiendo el deber, 
la posibilidad y los medios 
que todos tenemos para alcan-
i zarlo. 
1 tomo en rílst lca 
P R O L O N G U E M O S L A V I D A . — 
1 Reglas práct icas y consejos út l 
! les para llegar a vivir mucho 
i m á s de lo que creemos, por 
Juan Finot . 
1 tomo en rúst ica 
HISTORIA. D E L A S C R U Z A -
i DAS.—Obra puesta al alcance 
| de la inteligencia de los niños, 
i por Juana Harvey Kelraan, 
| con preciosas Ilustraciones en 
colores de José Segrelles. 
I 1 tomo lujosamente encuader-
' nado 
H I S T O R I A D E C R I S T O B A L CO 
: LON.—Sn vida, sus viajes, y 
descubrimientos relatados á 
los niños oor G . M . Imlache, 
I Ilustrada con preciosos gra-
bados en colores. 
1 1 tomo lujosamente encuader-
nado 
; I M I E I B E T TEMPT.—Memoria 
I di uno studente. Traducción 
de la obra del Dr. Raimun-
do Cabrera "Mis buenos tiem-
pos." 1 tomo en rús t i ca . . 
X I B B E B Z A " C E B V ANTES'* 










P E R E D A - G O U D U í E E N " M A R T I " 
L a notable pareja de bailes for-
mada por Enriqueta Pereda y Sa-
cha Goudine hace su p resen tac ión 
esta noche en " M a r t í " . 
Entre los bailes que e j ecu t a r án 
f igura uno t i tulado "Opio" que ha 
de llamar la a tenc ión por su origina-
lidad y belleza. 
En la primera tanda sencilla se 
p o n d r á en escena "La Corte de Fa-
r a ó n " . 
E n la segunda doble "Día de Re-
yes", y "Las Musas Letinas" y pre-
sentac ión de la pareja "Pereda-
Goudine". 
EVA G A U T H I E R 
Según se nos dice es grande la de-
manda de localidades para los con-
ciertos que bajo los auspicios de la 
|"Havana Musical Bureau", da rá la 
j eminente mezzo-soprano Eva Gau-
; thier en el teatro "Principal de la Co-
jmedia", los días 18, 20 y 23 del co-
¡ r r ien te mes. 
No es ex t reño que sean numerosas 
jlas solicitudes de abono para los re-
feridos recitales. Eva Gauthier a l -
canzó en su reciente visita a la Ha-
bana una rotundo éxito así por sus 
espléndidas facultades vocales como 
por su magnífica escuela de canto. 
Por otra parte el nombre de la 
Prestigiosa corporación que la contra-
ta es por sí solo, ga r an t í a de tr iunfo. 
CAMELA QUIROGA 
Debido a la rigurosa cuarentena 
a que es tán sometidos los pasajeros 
procedentes de Méjico, no pudo ha-
cer su presen tac ión esta noche en el 
teatro "Nacional" la compañía a r g é n 
t ina de comedia que dirige Camila 
Quiroga. 
E l "debut" ha sido transferido pa-
ra le semana p róx ima ; el sábado de 
gloria probablemente. 
! LOS CONCIERTOS DE 
; M A R T I N E L i L I 
Los señores Tolón y Sterling. or-
jganizadores de la j i r a de Mart inel l í 
¡a Cuba, no dan abasto para escri-
bir el n ú m e r o de personas que dia-
jr iamente solicitan su abono paría 
pos conciertos que da rá en mayo el 
.eminente tenor. 
| Descontando las localidades dé ter-
tul ia , casi agotadas ya, es tal la can-
' t idad de lunetas vendidas que no 
¡sería raro que los abonados ocupa-
r á n ellos solos todas las localidades 
del "Nacional". 
E l anuncio de la llegada de Mar-
tinellí ha causado un verdadero en-
tusiasmo, en toda la sociedad. Esta-
mos en vísperas de que se repitan 
aquellas memorables noches de Ca-
mso que engrosaron los bolsiljlos 
de Bracale. 
Francisco ICHASO, 
E S P E C T 
TEATROS 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Compañía de Ernesto Vilches. 
Por la tarde "Juventud de Pr ínc i -
pe". Por la noche " E l misterio del 
cuarto amari l lo". 
i L A R A 
A las 9 x media "aprendiendo a 
voler". 
L I R A 
"Jaime el pendolista". 
P A Y R E T 
Compañía de R a m ó n Caralt. " E l i que vengo, 
rey de los de t éc t ives" (estreno). 
WILSON 
A las 5 y cuarto y 9 " A g u a n t e n . . . 
M A R T I 
E n primera tanda sencilla " L a | ter ia" . 
Corte de F a r a ó n " . En segunda do-
ble "Día de Reyes". "Las musas la-
tinas y presen tac ión de la pareja de 
bailes "Enriquetat Pereda-Sacha 
Goudine." 
M A X I M 
A las 9 y cuarto "Esp í r i t u y ma-
' INGLATERRA 
A las 5 y cuarto y 9 "La hija de 
le Ley". 
ACTUALIDADES 
Compañía de A. Pous, E n primera 
tanda sencilla " L a noche de San 
Juan". En segunda doble "Los gua-
pos" y "Célebre detective". 
CINES 
CAPITOLIO 
A las 5 y cuarto y 9 y media 






Oaliano, 62, esquina a Nentrmo. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
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A las 5 y cuarto y 9 y media " E l 
hombre camino". 
R I A L T O 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuartos 
" L a adoptiva" y tonadillas por Sagra 
del Río . 
FORNOS 
A las 5 y cuarto 7 y media y *9 
y tres cuartos " E l tejano". 
V E R D U N 
A las 9 Flores de azahar (estreno) 
NEPTUNO 
A las 5 y cuarto y 9 y media le 
fuga de la cárce l de oro". 
I M P E R I O 
En tercera tanda "La inaccesible" 
y "Víc t ima del odio" (estreno). 
OLIMPIO 
A las 5 y cuarto y 9 y media "He 
l ió t ropo" . 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
! MOVIMIENTO D E VAPORES 
j TUNAS DE ZAZA.—Salió para 
New York, el vapor "Albatros", con-
duciendo 7.599 sacos de azúcar , to-
mados en este puerto. 
ISABELA » E SAGUA.—-Salió el 
Tapor sueco "Mongolia", para New 
York, conduciendo 15.500 sacos de 
azúcar ; para New York vía Nuevitas, 
salió el vapor sueco "Bueland", con-
duciendo 11.000 sacos de azúca r ; 
para Cárdenas , en t r áns i to el vapor 
noruego "Certo", con carga general-
para Filadelfia, salió el vapor inglés 
"Everest", conduciendo 5.400 sacos 
de azúcar . 
CARDENAS.—Procedente de An-
t i l la , en t ró el vapor inglés "Chris-
tian Krhong" en lastres; salió para 
Questown, el vapor "Sani Bede" vía 
Chaparra, conduciendo 17.000 sacos 
de azúcar . 
SANTIAGO DE CUBA.—De Bara-
coa, e n t r ó el vapor americano "Lake 
Como", en lastre; procedente de la 
Habana en t ró el vapor nacional "Pu-
r í s ima" , con carga general; sal ió pa-
ra Cayo Mambí, el vapor americano 
"Lake Como", en lastre 
C I E N F U E G Ó S . — Procedente de 
New Orlens, e n t r ó el vapor sueco 
"Hoimia" , con carga general; de 
New York, el vapor americano "Lake 
Katan", con carga general; sal ió pa-
ra Port Au Prince, el vapor sueco 
" H o i m i a " con carga general; para 
Caibar ién , salió el vapor "Lake K i -
tan" en lastre. 
BARACOA.—Entraron los vapores 
nacionales " M a r í a " y " M a r i m ó n " y 
el noruego "Verona", todos con car-
ga general; salieron los dos primeros. 
J U C A R O . — E n t r ó en este puerto 
para cargar azúcar el vapor " K i o w a " 
MATANZAS.—Salió para Grenock, 
el vapor inglés "Nazarino", conduelen 
do 33.922 sacos de azúcar , consigna-
dos a C. Zarniko Z. Rionda y Ca. 
^ R I O D£ Í A MARINA Abril, 8 de 1922 A N O XC 
H A B A N E R A S 
AHOGEOS E N IÍA. OCHMEDIA 
m a t e r a s B E G A Í A 
R e s a l t ó así , bajo todos stra aspec-
tos, l a f a a c i ó á de anoche en la Co-
FwfijcíóJa de gala, coa la obra 
Wtt-M-CSumg, en honor del señor 
^Presidente de la Repúbl ica y su l n -
teresante esposa, la s eño ra María 
J a é n de Zayas. 
AHÍ, en el palco dé honor del tea-
t ro , estaban los ilustres festejados. 
De negro, con una toilette muy ele-
gante, la Primera Dama de la Na-
ción. 
A en lado, en el palco, des tacába-
se su b i ja Hennini ta , la b e ü a seño-
pa de Fereira. 
Preciosa la sala. 
Sin una sola localidad roc ía . 
En, uui palco poscenio resaltaba 
l a presencia, de la distinguida dama 
Isabel Pulido de Sánchez Busta-
mante en compañía de Amelia Hie-
r ro de González y Cristina Montero 
de Bustamante. 
E n el palco inmediato, muy airo-
sa,, e legant ís ima, la Marquesa de San 
Miguel de Aguayo. 
Maa-a Intnago de Madrazo en pla-
tea con su hija tan encantadora, la 
señor i t a Mercedes Madrazo, flor y 
gala de nuestros salones. 
Carlota Ponce de Zaldo, María 
Sánchez (Je Gut iér rez y Rosita Bau-
xá de Hernández Guzmán. 
Xydia Fajardo de Gómez, Tetó 
Berengner de Castro y Ramona Gol-
da platea con su Unda hija, Isa be l i ta 
Rasco, cuyo retrato en una pág ina de 
Smart era orgullo y gala del ú l t imo 
n ú m e r o de la bri l lante publicación. 
Gélida del Monte de del Monte, L u -
d a Hortsmann de WeJsa y Vi rg in ia 
E c h e v a r r í a de Souza. 
Dolores Rodr íguez de Dlviñd, 
Muy interesante, 
Mercedes Modesta Coca do Gómez, 
Alfonsa A b r i l dé Cruz Muñoz y la 
bella señora del doctor F ü í b e r t o R i -
rero, Eusebia Castro. 
L a señora Viuda de Figueroa. 
Mrs. Grinda. 
Julia T a b e r n ü l a de González, 
Leonila Fina de Armand y Luisa 
T r u j ü o de Ortega. 
Y des tacándose en platea, de ne-
gro, muy interesante, Blanca Ro-
dr íguez de F e r n á n d e z . 
Señor i t a s . : 
Un grupo s impát ico. 
Cuquita H e r n á n d e z Bauzá en un 
palco principal con Lydia Rivera, 
Graziella y María Luisa Figueroa, 
Pi lar e Isabel Gordon y Marta y 
Eufemia Tabernilla. 
L a linda Raquel Mtestre. 
Mar ía Teresa Gut iér rez , Nena 
Weiss, Nena Ducassi, Cusita Gon-
zález Tabernilla, Chichi Diaz, Ter i -
na Lomba, Gloria Cruz M u ñ o z . , 
Y Nena Jús t iz . 
Encantadora! 
A manos del gran actor Ernesto 
S I , S E Ñ O R A 
En nuestro departamento de 
corsés—a cargo de amables seño-
ritas—vendemos también fajas 
elásticas, ajustadores, sostenedo-
res, etc. 
Una variedad completa. 
Venga a verla a la vez que cB-
ge un corsé Bon Ton para el ve-
rano. 
El corsé Bon Ton llega al má-
ximum en la comodidad, el refi-
namieto y la elegancia. 
Es el corsé ideal. 
Haga la prueba si no lo ha usa-
do nunca. 
S í 
precipitar el f i n del curso, regresan-
r io de Ultramar, viose obligado a . Vilches, el protagonista insupera-eueta de Colás descollando entre el \ ble de Wu-Li-Chang, l isgó un ma-
grupo de señoras jóvenes y bellas nífico reloj como^bsequia del señor ¿o a la Pen ínsu la » ^ s a que suee-
del que formaban parte Ada del Mon-: Presidente de la Repúbl ica . i ^ T ^ 1 ? ^ ^ f ™ ^ Í n ^ T S n de 
te de Rionda, ^ r ^ Mart ínez de' A ^ ve2 recibió Ia bclIa actria p ^ i o T ^ 
Alvarez, Maxia Deschapelle de Zaldo, jrPnñ T^ínpjr Herpdia una cesta de Per^ecp10far ^ -™p ^„Q,,0 ¿a 
Elena Alfonso de Casuso, Ana Mar i^ ^ e^nomSe d í la r ñ o r f María * 0 < ^ e n t o s * ™ tan a la llgera ha-
C a r r e r á de Louys, Chichita Balsinde i j a é n zayas. 
de Diaz Payro, Rosita Alfonso de Bea-1 cesta en la que predominaban las 
le y Maxaa Ursula Ducassi de Blanco dalias rojas que Fon priviiegio del 
j a r d í n E l Clavel en estos momentos. 
D E F L O R I D A 
bía adquirido, como debió de suce-
derles a los d e m á s " . 
No es comprensible el empeño que 
tuvo Orellana en desvirtuar el mé-
B r a Rodr íguez A d á n , l a bella es-
pora, del eminente doctor F e r n á n d e z ¡ 
Soto, des tacándose en un palco pr in- { 
| suntuoso decorado del acto f inal de 
Corma G a m a Montes de Aballí , • ia obra china. 
AHcia Nadal de Menocal y Pllarcita I Vuelco Wu-Lá-Chanir a escena en 
Ponce de Valiente. , las dos f unciones de m a ñ a n a en la 
Sarah de la Torre, interesante es-1 Comedia, 
posa del coronel Rasco, en un palco! En la ma t inée y por la noche. 
t 
P A S T E L E S Y 6 D C A D I L L D 5 
L A M A Y O R Y M E J O R V A R I E D A D ' e X s ^ — 
- ^ e / i ) A I P S M A S B A J O S P R E C I O S . 
LA F l o r 
L a T a q u i g r a f í a e n e l 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a 
En las memorias anuales del Ins-
t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
. r i t o de la labor efectuada en Cuba 
Era de tales proporciones que no el señor Rivas para obtener en-
pudo sacarse a escena por las p u e r - ¡ t r e nosotros ^ mayeir profusióir de 
^ ^ L ^ ^ ^ A 6 1 ^ ? ^ ? ^ ^ 1 ? ; - ^ f l l l o s conocimientos c)|itenográficos, la-
bor que, para nosotros, reviste ver-
dadera importancia, desde el mo-
mento en que representa un per ío-
do de cinco años , desde 1872 h » t a 
1877, en que la Taqu ig ra f í a fué en-
señada públ icamente entre nosotros, 
por un profesor que desempeñaba 
su cometido "gratuitamente y por 
su amor a nuestros garabatos", se-
gún el propio Orellana afirma, lo 
que demuestra que era un t aqu íg ra -
fo enamorado del arte que enseñaba . 
Pero todavía resalta m á s esta ac-
mismo traBajo a que antes nos re-
t i t ud de Orellana al exponer, en el 
ferimos, que "no es, por tanto, de 
e x t r a ñ a r que se extinguiera sin dar 
fruto a q u í la semilla sembrada por 
el amigo Rivas, pués dicho sea en 
honor de la verdad, y sin que a él 
fuera imputable, ninguno de noso-
tros, a ú n cuando h u b i é r a m o s perma-
necido en Cuba, quedó en condicio-
nes de hacerla germinar y f ruc t i f i -
car". 
Unicamente se explica, de este 
modo, el hecho de que el maestro 
Orellana, que tanta luz pudo haber 
dado, para la historia de la Taqui-
graf ía cubana, acerca de las ense-
ñanzas dadas en Cuba por D. Ma-
gín G. Rivas, guarde completo si-
lencio sobre algunos detalles que se-
r ía interesante conocer. 
Y ún i camen te se "explica así , tam-
bién, que el propio maestro Orella-
na, al impr imi r en Sevilla, pocos 
años después, su Nuevo Tratado de 
Taquigraf ía Castellana, en el cual 
dedica una parte bastante extensa 
a la historia de este conocimiento, 
prescinda en lo absoluto de Cuba, a 
pesar de que m e n a ú m a otros países 
de América , como si el nombre del 
nuestro no hubiera merecido f igurar 
t ambién entre las naciones cultas y 
AtnwciOS rtnuiuo IVIARIM. 
G A L I A N O 
Y £ A H J O S É ; , 
T E L . A - 4 2 8 4 
i donde él, sin otro texto que las ex-
Iplicaciones del profesor, adqui r ió las 
primeras elementales nociohes de es-
1 te arte, en unión de doce o catorce 
] compañeros más , de los que sólo cin-
! co o seis se presentaron a examen, 
en el único curso (de t eor ía ) que 
allí se dió. 
Casino Español . 
E l domingo 26 del próximo pasado 
mes esta sociedad celebró un gran 
baile de disfraz^ 
Nunca tan concurridos hemos visto 
aquellos amplios salones, que luc ían 
sus mejores galas. 
Allí se encontraba lo m á s selecto 
de nuestra culta Sociedad. 
E l adorno de la sala, era encanta 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n * 
L a E l e g a n t e 
M t z r a l t a y C o m p o s t e U u T e l é f o n o A ~ 3 3 7 Z . 
honre con su presencia en nuestro Ca-
sino. 
que t a m b i é n se ha llamado 
sión cerebral." 
La enfermera declaró que el abo-
gado a quien dió muerte la indujo a 
v iv i r con él, explicando que no es-
Las Comparsas 
Una de Gitanas, la componían 
Amparo Landin, Zoila Rosa Sardinas' taba dispuesto a pasar por una ce-
y L i l i a Sieres, muy graciosas. |remonia c iv i l o religiosa diciéndose 
De Pescadoras y Marineros. Esta: que " t e m í a a una mujer de los ba-
comparsa fué el clou de la noche. Su jos fondos de Cincinnati, con quien \ ia mesta de Arkab 
expío- hoy a trazar las l íneas generales de 
su par t ic ipación en el combate, sin 
perjuicio m a ñ a n a de completar el 
resto. 
Los pasados dias ocupó la Zauia y 
m á s tarde un puesto en la llanura de 
Sepsia. Uno y otro eran escalones de 
apoyo, a f i n de facilitar su acceso a 
t r iunfa l entrada fué a las nueve y me- había tenido relaciones durante va 
dia, llamando mucho la a tención. La r íos años . Después la abandonó pa-
compon ían las señor i tas Caridad ra casarse con esta mujer. 
Paradela, Obdulia Silverio Filomena' E l juicio de la enfermera presen-
Ríes t ra , Onelia Silverio, Maria B e r ^ t ó momentos verdaderamente dra-
dor; la abundancia de plantas y f lo- jmejo, Guillermina Hernández , Ofelia mát lcos , en que la enjuiciada, al pa-
res naturales, hac ían de nuestros sa-'y orosia Süver ío , a compañadas de recer bajo el peso abrumador de su 
Iones un precioso j a rd ín , con el cíelo |0tros tantos jóvenes , que ves t ían e l ' Prolongada declaración se desmayó ¡ fiías de Ingenieros 
raso, la combinación del alumbrado; traje de marineros, llevando el t íp i co 'va r i a s veces, 
y las guirnaldas de papel crepé , for- i rein0 
maban un conjunto divino. De Boy-Scout: Un aplauso merece 
En el frente de la sala, se colocó la señor i ta Isabelita Iglesias por su 
el retrato de nuestro soberano S.M. buen gusto a l elegir este traje para 
Alfonso X I I I , en medio de las dos su comparsa. 
gloriosas banderas de Cuba y Espa- La componían Isabel Iglesias, A r -
ña , demostrando la un ión y car iño manda I lazábal , Maria Mart ínez, De-
de cubanos y españoles . lia F e r n á n d e z , Hortensia González, 
La entrada estaba hecha con dos i Carmen Rodr íguez , 
MAS DE VEINTE PRELADOS 
HAN SIDO M U E R T O S 
La columna la cons t i tu ían : el Ter-
cio Extranjero, tres escuadrones, cin-
co batallones, cuatro bater ías de mon-
taña , tres ligeras, dos de 155, grupo 
de Zapadores, columnas de municio-
nes, sección de tendido, dos ambu-
lancias de m o n t a ñ a y cinco compa-
Poco después de las cinco se po-
j n ía en marcha la vanguardia, en di-
I rección Norte, hasta la altura de 
i Sepsa. La caballería rebasó esta po-
I sición para cruzar el Uardana, agua 
JrUK LÜO D U L t H t V l K l M arriba del poblado de Istinen. 
I E l grueso varió la dirección de 
LONDRES, A b r i l 7. i marcha hacia el Este, cruzando asi-
Los bolshevikes en Rusia han ma mismo el torrente con gran rapidez. 
Caridad R o d r í - j t a d o desde el año 1917 al 1920, un E l enemigo no esperaba que avanzá-
preciosas palmas, formando u n t ípi- £uez ' María Pérez , Maria Salgado y i obispos de los cuales 13 fueron fu - ramos por aquel sector, de modo que 
co arco. la seductora y elegante Angeles Gó- silados 9 y sometidos a torturas has con escasa resistencia quedó ocupa-
Una calurosa felicitación merecen i ^J5- , , . . ta que faUecieron, Estas declara- da la antigua posición de Istinen, 
la sección de Recreo y Adorno como! .. •La simPatlcf Enriqueta Otazo, ves clones es tán contenidas en un ca- punto dominante sobre la meseta, 
t a m b i é n «1 mnv ímtnaiasta ioven Es-I1^ ?n .el-e.g?:nt? tra;,e ?e . Manola, bie del- arzobispo Antony, metropo Los camiones blindados y un escua-
uven- litano de Kiev dirigido al Arzobis ¿ r ó n de Pav ía con la policía, fueron 
los primeros en tomarla. 
tanislao Mar t ínez que fué el director 
de todos los trabajos de adorno. 
Véase la relación de damas y da-
mitas allí congregadas. Si alguna omi-
sión hubiera como es seguro, espero 
me p e r d o n a r á n , pues serla imposible 
dar una nota exacta. 
E m p e z a r é con la elegante dama 
Amelia González de Moller, la sim-
pát ica Blanca Nodal de Faggioni, 
Josefina Iglesias de Rodr íguez , Eula-
lia Diaz de Bravo y Evencia Maíz de 
Estrada, Carmen González de Alen 
fcrá. po de Canterbury, y han sido pu-
Bien por la Junta Krec t iva , y bien blicados hoy por el London Times'. 
E l metropolitano dice no estar in -por la sección de Recreo y Adorno. 
E l Corresponsal 
PLANES D E L A 
ENFERMERA ABSÜELTA 
New York, A b r i l 
Olivia M . P 
7. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , abril 7. 
Llegaron el Norfolk, de Santiago: el 
Se advierte, en estos datos, una pe- I civilizadas, y como si el nombre del 
queña diferencia de fechas, entre la i sr. Rivas, de quien Orellana adqui-
que aparece en las memorias del i r ió sus primeros conocimientos so-Habana, y en un capí tu lo consagra- T " « ^ ^ ^ 1 0 TTOIT , UCJ i " o primero 
do a la Academia de Taquigra f ía que ^ g L ^ ^ ^ í . ^ 3 " J ^ ^ 86 .bre la materia, no fuese acreedor, 
existe en el mismo, se expresa, al ^ f 3 0 de Orellana,! p0r su parte, a un pequeño recuer-
' hacerse la reseña del desenvolví- ^ ^ T ™ ^ ^ Primera« se | do. 
miento alcanzado en Cuba por este i ̂ ^ - ^ í ^ a de en el se- ignoramos los motivos que ten-
1 conocimiento, que.^n 1872 fué inau- &ulldo sf. da la de I,875: Pero t.6116- dr ía Orellana para proceder de 
1 gurado un curso de Taquigraf ía , por 
e l señor Magín G. R i v a ^ en el Se-
minario Conciliar de Sahljago de Cu 
; ba, el cual fué suspendido al poco 
tiempo, por haber trasladado el se-
rnos motivos razonables para, estimar! ta suerte, pero no estamos de acuer-
como exacta la fecha de 1874, por- | d0) ciertamente, con su e^titud en 
que hemos podido observar con fre- ¡ cuanto a este particular, 
cueneia que el maestro Orellana in- Estimamos, por el contrario, que 
c u r r í a con frecuenIC? 
que lucía un precioso traje de Ma- che por un jurado en el Tr ibunal 
ñola, Mercedes Pino de Diaz, Con- Supremo de Brooklyn, del asesinato 
suelo Reyes de Paradela, Adela de E1lis Kinkead, letrado de 
Carie de Cuervo y Pilar Ibarguen Cincinnati, dijo hoy que volver ía a 
de Quintana. su trabajo y t r a t a r í a de olvidar su 
terrible experiencia. 
Stone, absuelta ano- Sorsfo11^ de f ^ t i a g o ; el Bidsvold, de 




el Lake Floravista, para San-
Elegantes como siempre, Ana Luí- Después de haber recibido las fo-sa Otazo de Fajet y Angela Otazo de ]lcltacfonec. de mueho<? amieoc? v <?im^ 
Alvarez, Juana Diaz de Pé rez . F lor abril 
Reyes de Sánchez, Victoriana Gracia lució Miss stone fué conducida 1 
de Face r í a Antonia Morales de Ca- a cáre de la cal Reymond don_ 
so. Mana Gil de Font, Rosa Pere- de ha do muclias n Q ^ % sin po_ 
gnn de Mar tm y Juana Mana de d dormir durailte la ^ de su 
Palazuelos, Q u i t e ñ a Almon de Gra- causa-
cía Ana Luisa Artxles de Ramírez . ; H a b í a manifestado el deseo de pa-
D?17eSm:^e50lle^0'.COonCuepca0n. SS0" sar la noche en un obscuro hotel de 
n t de Toledo, Mana Saboru de Die- M ^ ^ t t a n , pero decidió después que 
go Mana Semper de Nandm, Pi lar mejor 6ería volver a la cárceL Esta 
del Sol viuda de Silverio Juana Ma- mañana> Según dijo h a b í a podido 
n a de Lage, Micaela de Ugarte. Y\o- dorinir y descansar y se sent ía me-
rinda Gut iér rez de Pérez y la señora jo r 
P iñe i ro viuda de Alujas Blanca Ma- .:Me pr0pongO> agregó , reunirme 
sot de Hernández , Valeriana Mena a ^ j ^ i g o g y volver a mi profe-
de Hernández , las graciosas C o n s u e - t a n pronto como sea posible. E l 
lo Estrada de Alvarez y Maria Rodri-;,trabajo ^ VeZ me h a r á olvidar." 
guez de Fernandez. E1 jurado qne absolvió a Miss Sto-
Tambien tuvimos el gusto de salu-|ne estuvo deliberando 10 horas. E l 
dar a la elegante esposa de nuestro anuncio 
querido amigo el presidente de la 
La posición del llano quedó refor-
zada, para proteger el flanco izquier-
formado acerca de lo que ha ocurr í < do de ia columna. E l convoy y su es-
do durante el año 1 9 2 1 . . ' colta, se dirigieron allí directamente 
i desde Dar Drius. 
La ar t i l le r ía afecta a la columna 
y la de las posiciones inmediatas, es-
tuvo bajo el mando del coronel Rey. 
¡Así como la de Sepsa vigilaba el 
flanco izquierdo, cubr ía el derecho 
la de Dar Azugaj y parte del freüfei." 
Las afectas a la brigada, además 
; de cooperar a ' . .secución del obje-
! t ivo señalado ; ; i batir al enemi-
' go que ocup:. : borde occidental 
¡ de la meseta da Tikermin . 
I Ráp ida tiente comenzaron los tra-
i bajos de fortificación. En el desplie-
1 gue a vanguardia de Istinen, tuvie-
Llegó el" BritsuiiC procedente de Nue- i ron ^ habérse las las guerrillas con 
; grupos que hablan acudido desde 
j Beni Ulichec y parte occidental de 
! Bení Said. El joven y bravo alférez 
¡don Manuel Ojeda, del Tercio, bailó 
i allí muerte gloriosa. 
! Cuando intentamos i r a Dar Drius, 
para recoger impresiones sobre el 
terreno, era demasiado tarde. No de-
be perderse de vista que ocupaban 
las columnas un frente de 22 kiló-
metros. 
El ' despliegue en la meseta de Ar-
kab, se extendía por la derecha hasta 
de^ 
BOSTON, abril 7. 
Sal ió el San Bruno, para la Habana 
vitas 
N O R F O L K , abril 7. 
Salieron el Airedale, para Puerto T a 
rafa; el Guerensey, para Cárdenas . 
D e s d e M e l ü l a 
(Viene de la Primera) 
maciones 
, fué meri tor ia en extremo la labor , 
a la Haba- d e ^ c h í ^ difusión y e n s e ñ a n r a realizada seCción de Recreo y Adorno D. Fer - jpe rson^ agolpadas en la p e q u e ñ a 
ae xecnas ai reienrse ai nesenvol- en este país por el profesor Rivas, y . mín Urbieta. oj,in HPI T r i h u n a i 
vimiento del Arte Tipográf ico en es-1 consideramos que el nombre de és-i Señor i tas : La graciosís ima N o l í n ^ i o s especSdo?es h a b í a n estado es-
da que los rebeldes trataban de opo-
ner extraordinaria resistencia. 
E l movimiento de las tres colum— el borde oriental de la misma; 
ñ a s debía ser escalonado en tiempos, pues la reserva de infanter ía prolon-
para prestarse mutuo apoyo. De la gó la l ínea, hasta el costado izquier-
rapidez c'on que se procediera en la do de la brigada de Batel. Los Zapa-
del^ver^dicto ^ e v í c T a c l ^ 1 ^ conversión qu^ iba a efectuar- dores auxiliados por I a ^ 
de varios centenares de 'se' deP60*11» eI exito 7 se verificó con j arreglaron una pista a Istmen y nd 
ñ a ; ag regándose después que en 
1874 fué irAplantada en esta Capi-
tal , bajo la dirección del propio se-
ñor Rivas, la cual se mantuvo hasta 
el año 1877. en que el profesor Ri-
vas se r e t i r ó para E s p a ñ a . 
Más explícito resulta, a este res-
te país . 
También existe otra confusión en 
cuanto a la fecha en que el profe-
sor Rivas dió por terminada la en-
señanza de la Taquigra f ía en el Ins-
el ritmo marcado por el General San- I b í l i ta ron pasos h,acia Sbuch-Sba. 
ju r jo . Y proseguimos m a ñ a n a con los de-
El lunes, el Comandante General m á s detalles de la toma de Handusi - ... , . ' HISLOB «speutauui ca uauxau csi,auu ca- ' „ , „ ', _ , , , „ „_ nr,r 
te debe ocupar un sitio de preferen-: Cuervo, futura Reina de S impat ía , 'nerando horas enteras a que se ore- !Jefe de Estado Mayor, coronel Des-! en la que tan heroicamente se P"1 
tara m i querido amigo el capitán ae 
pecto, D. Enrique L . Orellana, en I t i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
su trabajo sobre " L a Taquigraf ía ¡ Habana, 
en Cuba", publicado en " E l Mundo 
Taquigrá f ico" , de Madrid, con fe-
cha 15 de Noviembre de 1901, al es 
presar q ü F ' " en la Habana se había 
dado, en 1875, un curso público, de 
Si la cá ted ra exist ió desde 1874 
i hasta 1877, como se asegura en las 
memorias del Inst i tuto, es evidente 
que en aquella se dieron, por lo me-
nos, tres cursos de teor ía , y que los 
cia entre las personas que se han I Basilisa Pérez . .Antoñíca P é r e z Díaz, s ¿¿ t a se eí jurado, 
esforzado por obtener la mayor d i - i Amanda F e r n á n d e z , las s impá t icas , A l desplegar los labios el Presi-
fusión en Cuba del Ar t e Taqu íg rá - j hermanitas Dominga, Mar ía y Fio- dente del Jurado y decir, con voz 
fico, sitio que nosotros le concede- r inda Salgado, Ana Luisa Pérez , d a r á "No culpable", el rostro de 
mos con nuestra admi rac ión y s im-i Zoila Cebrian y Ana Blanco, las her- JIÍss stone pareció iluminarse con 
pat ía . manas Marcela y Victoria Semper, una sonrisa y casi ímpercep t ib i emen 
Luis i ta Alujas, Zenaida Burgos, Do- te a g r e g ó : 
llores Quintana, Caridad Pérez , y Ro- terminado. 
Roberto J. M A D A N . 
A C L A R A C I O N 
^ t e , ; 7 . ^ t r T !0,Cal ignor7ado alumnos de dicha» clases tucrSa m á s Bino en un centro oficial, en su Ins- | ̂  doce 
pujols. Ayudantes y Jefes y Oficia-
les de la Sección de C a m p a ñ a per-
noctaron en Batel, comunicando las 
ú l t imas instrucciones, pues era i n -
dispensable extraordinaria precis ión 
en la forma de ocupar las posiciones 
Gracias a Dios, todo ha ; 7 asimismo en el enlace de los diver-
sos elementos. Por primera vez 
sita Bautista. La muy atenta Valen-1 Miss Marie Gormley Kinkead, \ ibao a utilizarse en Africa los ca-
tina Berges, Isidora García , Emi l i a viuda del abogado muerto,1 no se ; rros de asalto. 
Mar t ínez . Adela Mart ínez . L i l i a y hallaba en el t r ibunal cuando se i Finalmente, l a escuadra al mando 
Leonor Paradela, Argelia Mar t in , r ind ió el veredicto aunque había si- | ció. Jefe el comisión del Laboratorio 
Blanca Borges, Juana Teresa Pérez . do una espectadora durante todas i el terreno, que legalmente le corres-
Antonia Mar t in , y Sergia Pérez , yas las sesiones anteriores del juicio, que ¡ da se ha extraviado en e camino sin 
gracios í tas Maria Luisa Estomba, d u r ó 9 días . de Adeanto ($2.700 para "Caminos 
Tet í Alonso, Delia López, Onelia Do- Miss Stone m a t ó de un balazo a del cap i tán de navio García Velaz-
menech y la rubita Roseline Gómez. ! Kinkead en South E i l i o t Place, quez debia l lamar la a tención del 
Un aparte, y es para la e legant ís i - Brooklyn, en la tarde del 5 de agos- enemigo simulando un desembarco 
ma y atenta señor i ta Oti l ia González to de 1921. a una hora avanzada, ¡en las costas de Bení-Said para dés -
congestionar el frente de las fuerzas 
(de Damocles pendía entonces cons- | bemos que se t rata de una reclama- j ve el gusto de saludar y departir un mer grado, y ef alegato de la def en- I terrestres. 
A reng lón seguido agrega el señor ¡ tantemente sobre la cabeza de cuan-1 ción indebida que el señor Folgue- agradable rato, en amena charla, sa que padecía de demencia tempo- ' Poco detalles tenemos de de esta 
t i tu to de Segunda Enseñanza , bajo 
la dirección de D. Magín J. Ribas, 
Ingeniero de Montes con destino en 
el Gobierno General de la Isla, quien 
gratuitamente y por amor a nuestros 
garabatos, se p res tó a establecer y 
servir esta cá t ed ra" . 
E l señor Beninto Folgueras co-
0 catorce; y sin embargo.' merciante que goza de gran crédi to 
el maestro Orellana, después de ha- j entre sus compañeros por su solven-
cer las aseveraciones que anterior- : cía y seriedad, establecido en Romay 
mente hemos reproducido, expresa | 10, ha sido acusado, por otro comer-
que aquel ca tedrá t ico "fué el prime- ; o íante , que dice haberle estlofado 
ro que, sorprendido por el decreto 200 pesos. 
de cesant ía , que cual nueva espada ¡ Examinados los antecedentes sa- del poblado de Céspedes, a la que tu- Se le enjuició por asesinato en p r i -
Regulares Gómez Iglesias. 
Tomás Servando GUTIERKE/v 
Meli l la , Marzo 17 de 1922. 
L a R o s i t a 
G A L I A N O 7 1 
de 
Orellana que en aquella cá ted ra fué ' tos deb ían sus destinos al Ministe- ras se niega a pagar. 
Ofrecemos el mejor surtido 
abanicos Japoneses y Valencianos. 
Cín turones de Fan t a s í a para Sras. 
Carteras de toda clases. Pañuelo9 
bordados muy finos. 
Vea nuestro surtido de Baticas pa-
ra n iñas . 
creemos no será la ú l t i m a vez que nos ra l , transitoria y emocional, estado brigada, por lo que nos limitaremos | C2842 1 t 8- 1 d"9 
F í ^ l I F - T I K I CQ|c l i ae l10 s impát ico, lleno de ese aire 
• I U N O O i desdeñoso propio de todo buen of i -
E F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
' Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A AL. C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
venta en la librería "Académlra', 
oe la vinda e hijos de F . Gonsáie*. 
Prado. »3. bajos» del Teatro Payrat.) 
( tkmtínÚR). 
Saltando por encima de los cuer-
pos extendidos, sin miedo de tropezar 
en las dolorosas heridas, fué hacia 
©1 oficial ruso, quien también le ha-
bía reconocido. 
—No me equivoco? ¿El conde Bo-
ris Vlavesky? 
Eoris dijo f r í a m e n t e : 
;—Sí, señor: él conde Boris Vla-
vesky, herido y prisionero. 
cial prusiano, pero a quien Boris juz-
gaba de mejor fondo que su hermana 
y que Oscar, el hermano pr imogé-
ni to . 
— ¿ H e r i d o ? ¿Donde? 
— E n el brazo y en la pierna. 
— E l médico va examinarle. En 
seguida se le t r a s l a d a r á a una ambur 
lancia. Se ha ordenado que los he-
ridos se queden a q u í hasta nueva 
orden; pero yo ha ré que usted. . . 
desgraciados aquí echados en el sue-
lo, en esta atmofera helada? Vale 
m á s rematarlos ahora mismo. Eso 
será m á s humanitario. Pero, en todo 
Boris le i n t e r r u m p i ó : 
— ¿ C ó m o ? ¿Va a dejarse a estos 
caso quiero correr su propia suer-
te. 
—No, usted no se q u e d a r á aqui. 
Oscar, que está prisionero en Rusia, 
se encuentra muy bien atendido. Ha 
perdido un ojo; pero se le ha podido 
salvar el otro. Quiero portarme con 
usted del mismo modo, tanto mejor 
cuanto que no olvido los lazos de pa-
rentesco que nos unen. 
Boris dijo con el mismo tono frió 
de antes: 
—No hablemos ahora de lazos de 
parentesco, señor. Han sido rotos por 
Era el hermano menor de Bru-jesta guerra. Sin embargo, le doy las 
ni lds , Ei te l de Halweg, a quien cono- gracias por el buen sentimiento que 
cíe Bis is en la boda de Cirilo, mu- l l e anima; pero no quisiera ser t í a - , 
tado de modo distinto que el resto 
de mis compañeros de armas que 
aqu í se encuentran. 
E i te l re torc ió su obscujro bigote con 
gesto impaciente. 
— Y a veremos. Ta l vez pueda conse-
guir que a ellos t a m b i é n se le traspor-
te a una ambulancia. Pero ahora lo 
más importante es que el médico exa-
mine su herida. 
Boris le detuvo con un gesto. 
—Cuando me llegue la vez. Hay 
otros que sufren tanto o m á s qu,e yo. 
Pero, ya que es tá usted aqu í , ¿pue-
de usted darme noticias de m i primo 
Cirilo? Desde el comienzo de la gue-
r ra no ha dado signos de vida. ¿Don-
de es tá? ¿Qué hace? 
Con gran embarazo el oficial p ru -
siano contestó vagamente: 
—No sé bien . . . Bruni lda apenas 
me escribe. . . 
— ¿ N o sabe usted dónde se encuen-
tra Cirilo? Su ú l t i m a carta, en ju l io , 
estaba fechada en Neidelberg. 
—Probablemente al l í debe conti-
nuar. Brunilda ha establecido en el 
castillo u.na ambulancia de la que es 
enfermera. Casi es seguro que Cir i lo 
esté junto a su esposa. 
Boris dijo pensativo: 
— ¡Qué penosa s i tuac ión debe ser 
la suya! ¡Pobre amigo mío ! En su 
lugar yo hubiese hecho todo lo posi-
ble por volver a Rusia. ¡Y no sabemos 
las vejaciones que le e s t a r á n hacien-
do padecer! 
Ei te l cada vez m á s nervioso, se-
guía retorciendo su bigote y miran-
do a su alrededor. 
Esta embarazada act i tud e x t r a ñ ó 
al conde Vlavesky, quien, l evan tán -
dose un poco sobre su brazo vál ido , 
p r e g u n t ó : 
— Q u é le ha ocurrido? ¡Dígamelo , 
ba rón ! ¿Qué le han hecho? 
—Nada. . . , nada grave, a l me-
nos. . . Vejaciones, como usted dice, 
que han inf luido en su salud. 
— ¿ E s t á enfermo? 
— S í , s egún lo que he oido decir, 
Pero le aseguro que no tengo not i -
cias directas de Brunilda. M i padre, 
que se encuentra en Berl ín desde el 
comienzo de las operaciones, me ha 
dado algunas, bastante lacón icamen-
te. He podido comprender que Ciri lo 
se encuentra muy afectado por esta 
guerra, y que Bruni lda no hizo lo 
que debiera por evitarle penosas 
emociones. 
— L o que quiere decir que ha he-
cho cuanto ha podido por hacerle in -
soportable la existencia. ¡Oh! ¡No 
trate usted de protestar! Conozco a 
su hermana y sé de lo qne es capaz. 
M i pobre Cir i lo es tá quizá a punto de 
morir de pena. 
—No, no. . . Usted exagera, conde. 
Brunilda es un poco dura, pero no 
tiene el alma tan negra. Evidente-
mente, no era la mujer que conve-
n ía a Cir i lo , 
E l médico se ap rox imó en este 
instante. E l teniente de Halweg, pa-
ra cortar la penosa escena, le l l amó, 
rogándo le que examinara al c ap i t án 
Vlavesky, 
La herida de la pierna no presen-
taba gravedad alguna; pero, en cam-
bio, la del brazo, a consecuencia de 
la falta de cuidados, se hab ía envene-
nado. E l mayor reflexionó un momen-
to, y dijo al cabo: 
—Creo necesaria la apun tac ión . 
Boris se es t remeció ligeramente, v 
su mirada, durante un instante, nu-
blóse por el sufrimiento. Luego di jo 
con voz f i rme : 
—Sea, si es preciso, 
Ei te l , que parecía decididamente 
interesarse por él, p r e g u n t ó : 
— ¿ N o podr ía aun esperarse? 
— S í , qu izá ; pero se r í a peligro-
so. Mientras qu<e ahora respondo de 
la vida del cap i tán . Que escoja. , . 
¡La vida! Si hubiese estado solo, 
quizá la arriesgara por conservar el 
brazo. Pero existia Aniouta, exist ía 
seguramente su h i j i to , que le espe-
raban. Valía m á s la mut i lac ión cier-
ta que la muerte posible. . . 
Respondió con sereno valor: 
—Escojo la apun tac ión . 
—Pues bien, esta noche. Voy a 
trasladarle a una ambulancia. 
Boris designando a sus compañe-
ros p r e g u n t ó : 
— ¿ Y és tos? 
— ¿ E s t o s ? Se q u e d a r á n . . . 
Ante Mja gesto de Boris, el médico 
rect i f icó: 
Serán igualmente evacuados esta 
tarde. 
Vendó cuidadosamente al oficial 
y con t inuó examinando a los demás 
heridos. E l teniente de Halweg se 
incl inó hacia Boris: 
— ¡ A d i ó s , conde, o quizá hasta la 
vista! ¡Quien sabe. Puede usted apro-
vecharse de su parentesco con nos-
otros en la ambulancia, y después 
donde sea usted detenido, para obte-
ner un tratamiento mejor, 
— L e agradezco su buena inten-
ción; pero ya comprende rá usted qû e 
no puedo usar de un parentesco del 
que reniego. 
Y como Ei te l manifestara su con-
trariedad, el conde a g r e g ó : 
—No quiero molestarle personal-
mente, porque usted no ha sido malo 
para mí. Es a su nación entera a la 
que odiamos nosotros los rusos, fran-
ceses y belgas, a quienes habéis mar-
tirizado. 
Ei te l , con gesto de impotencia, re-
pl icó: 
— ¡Es la guerra! ¡Qué se le va ha-
cer! 
— L a guerra comprendida a la ale-
mana, s í ; pero no a nuestro modo. 
E l oficial pn*3iano se encogió de 
hombros. 
—Todo es permitido a quien posee 
la fuerza. Adiós, conde. Le deseo 
pronto restablecimiento. 
Y se alejó tieso, visiblemente oe5 
contento, a pesar de que Boris ha-
bía conservado con él un tono de tra 
quila cor tesía . Poco después fueron » 
recoger al oficial ruso. Durante algu-
nas horas fué transportado, con otro 
heridos en un au tomóvi l que trep 
daba espantosomente sobre c&rT.' 
teras llenas de baches. Roto de fatig 
y de sufrimiento, Boris fué deposu^ 
do, casi inconsciente, en un ambuia 
cia donde, al siguiente día, le ampui* 
ron el brazo. n 
Luego le hicieron tomar un tr ' 
con otros oficiales rusos, con .des" r, 
a un hospital del interior. Allí le P 
mitieron escribir a su esposa, r 
¿cuándo l legar ía hasta ella la ^ 
anunciadora de su salvación? ^ u 
do recibir ía repuesta? Su hijo nac 
cería pronto. ¡Qué angustia el Pei^ el 
cómo habr ía Aniouta de soporta 
parto! itaban 
Aquellas ansiedades le asaU. cla 
. frecuentemente, por mucho que a 
| por alejarlas. Su muti lación P 
| cíale poca cosa ante la idea oe • 
] podía perder a Aniouta. Y vlVÍa 
1 espera angustiosa de noticias 01 bQS 
! habr ían quizá de llegar en niu- -
I días. 
A Ñ O XC 
D l k R I O DE LA MARINA Abril, 8 de 19^ f A U N A Ú & C i í 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E ANOCHH 
Breves palabra*. 
Sobre uua gran fiesta. 
^,,é la de anoche, en el Colegio 
Santo Angel, perteneciente a la 
p i e d a d Económica de Anugoa del 
cnmpliaa 56 años en la fecha 
o-fli^r de la fundación del plantel. 
A conmemorar el glorioso anlver-
. J L obedecía la fiesta, de la qne 
nota saliente el retrato de su 
íínlvidable fundadora, Susana Be-
^tez de Parejo, colocado en sitio de 
ÍOVSÍOS muy hermosos_de Raimun-
do Cabrera se 
teste velada. 
Hubo discursos. 
Y una parte de concierto. 
Enrique PONTANTLLS. 
R E O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de,seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca 
JTJVENIA, son de una completa 
garantía. 
L a Casa Quintana 
A r . de Italia (antes Galiano); 74-76 
Teléfonos A-42&Í j M-463a 
F L O R E S 
C O M A D E V I G I L I A 
y T o m e C a f é L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
HOTEL ^GRAN AMERICA^ 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é i s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
u^KSta.cáones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
„ «críí «aso, interiores desde $L50, casa de entera moralidad, excelente co-
• C íSemosprecios de habitación y comida, rebajas por meses. 
Sta¿«>modidades requiere el moderi^ confort. eIe\'ador y 
SOt-J 
A U | 
TUBERCULOSIS 
Las flores naturales, como ofren-j Coronas, Cruce», Co)ines> Rasos, 
da al familiar o amigo muerto, tic- Sudarios y todo tributo de flores na-
turales los hacemos desde $5.00 al de 
mejor cafidad. 
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor* 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el 
jardín "El Clavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con-
feccionan, por la belleza de sus flores 
jr por el precio. 
Pueden igualarse por su arte a las 
tnejores del mundo. 
Por loa teléfonos de "El Clavel" 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formafidad que tenemos acre* 
ditado. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto co-
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la lista 
de nuestros clientes. 
I S C E L A N E A 
S O B R E 1 A "BOUTADE* 
T a lo han leído nuestros lectores. 
E l señor Gelabert hace suyas las 
Impresiones que nuestro director es-
cribió antier. 
Nada más natural; de lo bueno to-
do el mundo quiere apropiarse, por 
SALON D E B E L L A S A R T E S 
E L " V E R N I S S A G E " 
E l doctor Luis Baralt, Jr. Vice-
secretario del- Salón de Bellas Artes 
por todos, Don Héctor, lucía una pro- nos avisa con atenta invitación, que 
ciosa corbata de L a Rusquella, R a - mañana, a las 5 p. m., tendrá lugar 
fael sacó (para que se lo vieran), el "Vernissage" del Salón de Bellas 
varias veces su Longines elegante, el i Artes de 1922. 
señor 
pués, 
Benigno que llegó por des-
entusiasmó al auditorio ha-
eso alabamos el gusto al señor Se- blando de toros; ponderaba a la vez 
cretaxio de Hacienda. Ahora qué, que la manzanilla, les excelencias del 
por desgracia, estas cosas que na- Néctar Piña. Por mi parte, después 
cen del cerebro de nuestros semejan- de la despedida de rúbrica, me limi-
tes no es fácil hacerlas propias: De- té a ir a la famosa Diana, la casa 
cimos que no es fácil y deberíamos donde mejor se come y la que más 
decir que es Imposible, porque los reajusta: Allí le pegué la gorra al 
frutos de la mentalidad no están ni querido Albino Fernández, que yan-
pueden estar a la venta como las ca- taba a la sazón en su soberbio res-
misetas de puro hilo, tan frescas, taurant, y pude apreciar que es hom-
que tiene L a Rusquella, ni como los bre de exquisito paladar, pues al vi-
objetos para regalos que venden no de cualquier parte que sea, pre-
"Los Reyes Magos", tan variados co-ifiere Albino, el vino de su tierra; el 
legítimo gallego, tan confortante y 
puro. 
Muy agradecidos por la deferen-
cia. 
DON ANGEL MELENDI 
mo baratos. 
Por lo demás ya habrán visto 
nuestros lectores la razón que le 
asistía a nuestro Director; nosotros eurso de espaldas, 
no dudábamos de ella ni un sólo mo-! Aquí hacia buena 
mentó, porque conocemos el claro otro con carácter 
criterio de quien nos dirige y la conciencias. . . 
cultura del señor Gelabert, a quien 
no se le ocultará que sus antepasa-
dos vinieron de España en la misma 
I forma y con idénticos fines que los 
que llegan hoy. 
¿Cómo pues va a desear que no 
vengan aquí barcos hispanos? 
Aparte do que si no vinieran és-
tos, no podría el señor Gelabert sa-
borear las sabrosas morcillas de L a 
Luz de Avilés, ni el delicioso Congrio, 
E n París hubo hace poco un con-
falta celebrar 
obligatorio, de 
Así vería el pueblo cubano, que 
muchos no pdrían tomar parte. . . 
Son tantos, tantos los que no la 
t ienen. . . 
JARDIN " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GÍLN ERAL L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S ; 1-1858 de tods las vacas sacrificatlas por en-
fermas reciban el máximo, porque el 
Estado sólo paga el 90 por ciento de 
la cantidad de tasación. 
Los encargados de ese trabajo di-
j ceh que no es raro hallar una vaca 
Por nuevos métodos más enérgicos con ligeros síntomas de tuberculosis 
nne los empleados anteriormente es- pero con sus carnes en buenas condi-
uera la Sección de Agricultura del ciones para el consumo. Sin embar-
Estado de Nueva York lograr el ex- go, la carne de las vacas sacrificadas 
tenninio de la tuberculosis en el ga- por el Estado, después del dictamen 
nado •vacuno que surte de leche al de tener síntomas de tuberculosis. 
Estada Con ese fin se proyecta nada no se permite venderla al público 
menos que reconoces-, en el periodo hasta que el veterinario haya hecho i 
de pocos años, a todas las vacas le-: cuidado examen para averiguar si la í dad se desconoce fué a visitar al Ví-
«heras del Estado. i carne se halla afectada o no. :cario> el cardenal por conducto de 
Hasta ahora esa labor hacíase con \ Cuando el Estado emprendió la su secretario no quiso recibirlo. E n -
mnchas dificultades y no poco costo, cruzada contra la tuberculosis en el tonces le dió un golpe al secretario 
En 1919 el trabajo provechoso de ganado algunos negociantes trataron Monseñor Candidori. 
la Oficina de la Industria Pecuaria de hacer el negocio de adqu | i r fuera | Los asistentes se avaianzaron a 
del Estado lo hacia gastando al .año del Estado reses con trazas tubercu- socorrer ai secretario y le quitaron 
$132.701- E n 1820 el costo se elevó losas para después denunciarlas y ai agresor un rovélvor, no pudien-
a $506.857, y año el pasado de 1921, sacar provecho en la tasación del E s - do impedir, sin embargo que se es-
por reconocimientos e indemnizado-; tado, más elevado que el precio a que capase. 
nes de vacas sacrificadas por ha-1 hablan sido adquiridas; pero los ¡ — 
Harso padeciendo de Tuberculosis el agentes pronto se dieron cuenta de la 
gasto ascendió a $1.5584112. Aun- combinación y tasaban el ganado, 
qne todavía no es posible calcular el reunido con mala fé, a precios mucho 
costo de este año créese que aseen-; más bajos que el que se habia paga-
derá a más de $2.000.000 do por los combiiladores. 
De las 130.584 vacas de leche re-¡ Aui^iue el Estado paga buen pre-
conocK|V3 el año pasado por los^agen- ció por una vaca de buena raza, sa-
del Estado, 19.897 estaban tuber-; orificada por enferma raras veces pa-
nlosas y éstas i\±exd}\ sacrificadas. ; ga el precio de tasación, pues en mu-
« 1-7020. MABIANAO 
(1368 alt, 1M l < y . ) 
N u e s t r o C A F E s i e m p r e f u é e l m e j o r y s e r á m í e n -
t r a s e x i s t a n p e r s o n a s d e p a l a d a r e x q u i s i t o . 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
E GENERAL WOOD 
EN LAS FILIPINAS 
M. Blanco, derrotó a Miranda (fué 
ésta una pelea de liliputienses.) 
Ruiz, venció a Collado. 
Garrido, venció a Marcos. 
Pallí, le ganó a F . Blanco por "de-
fault". 
Se suspendieron las partidas Sa-
bater-Fernández y Aréchaga-Calafell. 
REUNION D E CIRUJANOS 
E l doctor Edward S. Alisbury, en 
representación del American College 
of Surgeons de los Estados Unidos, 
reunirá hoy a las tres de la tarde 
a los cirujanos de la Habana para 
Sustraen loe 
Procedente de España, en donde 
pasó una agradable temporada, ha 
llegado nuestro queridísimo y buen 
amigo el señor Angel Melendi, ac-
tivo agente de este DIARIO, en F r a -
gata, Pinar del Río, y persoaa muy 
estimada en dicho pueblo, donde 
goza de generales simpatías entre 
el comercio por su hombría de bien 
y por su carácter afable para con 
todos. 
Sea bien llegado el Sr. Melendi, 
a quien hemos tenido el gusto de 
estrechar la mano hoy en esta casa. 
VOGUE 
No me choca; siendo gran canta-
ese pescado tan selecto, que junto1 dad, eran los sellos los que tenían 
con el rico bacalao de Escocia y el qUe estar en el presidio; en cambio 
atún en salmuera venden en L a Flor : estarán allí loe que solo llevaron el 
Dice " E l Mundo": 
sellos del tesoro. 
E l Jefe de la Policía Secreta, ocn-' 
pa gran canüdad de seilos de correos ¡ EDICION PARA LA REPUBLICA 
en presidio. 
DE CUBA 
de Cuba O'Reilly 86, y que son tan 
apropósito para pasar agradable-
mente los días de vigilia. 
Algunos mal intencionados, acha-
caban la supuesta boutade a remi- , na, de Monte y Amistad 
niscencias de su antiguo oficio de 
fotógrafo; oficio u arte muy honroso 
por cierto, pero que no le libra a 
quien lo ejerce, de tirar entre mu-
chas buenas, alguna plancha mala, 
ya que el errar es muy humano, y si 
valor de unos pocos sellos. 1 
A los que hicieron esas "distracio-1 tj i . 1* i í 
nes" les toca darse gusto tomando ¡ r a r a S C F e l e g a n t e J flSSlfflgüir-
ricos helados y comiendo buenos 
dulces en el lujoso Marte y Belo-
No hay que ser tampoco mal pen-
sados. . . 
Y a se aclarará- la cosa, y se verá 
que nadie había llevado los sellos 
allí: Fueron ellos eolitos a visitar 
a los pobres penados. . . Igual que 
muchas veces las damas van a otro usted puede visitar la gran fábrica 
sitio a comprar medias de seda y de coronas y cruces de blscuit, que 
algodón, no acordándose de la gran está en Luz 93, y se convencerá que 
liquidación que de estos artículos no hay quien iguale sus trabajos, 
hay en el popular Bazar Inglés de ni quien compita en precios con los 
Galiano 72, cometiendo, por lo tan- señores C. Gelado y Co. 
to un yerro, no habría porque alar-
marse tanto de que el señor Gela-
bert cometiera otro. 
Todo es perdonable; hasta com-
prar una caja para caudales sin ver 
las que tienen González y Marina tan 
buenas como baratas. 
Por otra parte, y sin referirnos 
a ningún caso concreto, ni cemento, 
(valga el chiste malo), quien sien-
do hijo o descendiente de españoles, 
hable mal de éstos entendemos que 
está en su perfecto drecho, porque 
"Las Delicias", calle 9 esquina 
a 12; Vedado. Esta casa le ofrece 
los ricos chorizos de " L a Fructuo-
sa", inmejorables, las riquísimas 
pastas para sopas " L a Flor del 
Día" y el tan popular aceite Mar-
tí, champion entre los champions. 
se, para conocer ios secretos 
de la moda: lea a ^ O G U E ; ' 
edición para la República de 
Coba. 
Oficinas de suscripción: 
PALACIO D E "DIARIO DE 
Un sabrosón: 
— ¿ Y qué haces por la Habana? 
—Me gano la vida escribiendo. 
— ¿ E n los periódicos? 
— ¡ C a ! A mi padre pidiéndole di-
nadie sabe que es lo que a ello le ñero. 
Manila, 8. 
A propósito de lo intimado ayer 
Las autoridades han comprobado, chos casos los agentes tasan vacrs de ^ el gobernador general Leo-
nard Wood podría diferir la entrega que las vacas de leche invadidas por i a $15 y $20. L a vaca que da le ¡la tuberculosis trasmiten la enferme- che siempre tiene más valor que la ¿ ¡ su asumir la presi-
dad a la población consumidora de! qne solo se estima como carne nada deIiCia de la Universidad de Penn-
leche, declarando también que se han ; más. Los tasadores en los diez con- sylvania demorando el acto, quizás 
registrado casos de contagio en el | dados que tienen establecidos las , iiagta el primero del Año Nuevo dí-
personal en contacto con el ganado : áreas libres son ocho. ijose ^ ^ había dos asuntos acer-
tubercaloso, es decir Is encargos del 1 Además de esos ocho el Estado tie-lca ¿g jos cuaies él deseaba que hu-
ordeño y pastores de las reses. | ne cinco especiales como dirimentes, biese una compieta realización antes 
Hasta hace un año el Esl|ido prac-' porque algunas veces a los agriculto- ¡ ¿e abandonar el cargo, 
ticaba la persecución del ganado tu- res no les parece que la tasación i Estos son la retirada" del gobierno 
berculoso con cierta deficiencia, com-i primera es liberal; inútil recurso, de las Filipinas del manejo de los 
parada con la que se ha emprendido porque el Estado tiene determinado negocios, particularmente el de fe-
ahora por inspectores federales y del de antemano el precio que debe pa- rrocarrii'es, y la completa organiza-
Estado de Nueva York, quienes reco- i garse por las reses condenadas al sa- ción de una campaña para extirpar 
nocen las reses cuyos dueños solici-? crificio. |el paludismo en las islas, 
tan el reconocimiento o dan informes , Por el plan de las áreas libres el I Además está pendiente todavía la 
del ganado que debe examinarse y Gobierno Federal paga un tercio de | rehabilitación de la hacienda filipi-I 
solicitar su afiliación en la Sociedad] obliga. Tienen tanta opción como us- Si siquiera empleara su dinero en 
ted lector a tomar el agua de Sola- comprar buenos libros en la gran L i -
res que reciben Obregón y Gómez brería Académica, de Prado 93, ha-
de Sol No. 10, que tan buena es pa- jos de Payret, menos mal, pero no 
ra el estómago, y como tiene cual- suele ser así. 
quier otro a comprar una fina y ha- Apropósito. Sepa usted, bella y 
rata joya en casa de Sandalio Cien- culta lectora que en esta librería se 
fuegos y Co., de Habana y Obrapía. acaban de recibir las obras de^M. 
Maryan, que llevan por título: " L a 
Sí, porque esa leyenda de que Casa Abandonada" y " L a Irlandesi-
todo lo han podido hacer los espa- ta", son a cual más bella y pronto se 
que representa y exponerles los tra 
bajos realizados por la misma en to 
das las repúblicas hispano emerica-
nas. 
E l doctor SalisburV invitó al doc-
tor Guitera?, quien trasladó la invi-
tación al Presidente del Colegio Mé-
dico, doctor Várela Zequeira para 
que si lo estima conveniente asis-
ta a la aludida reunión, que se cele-
brará en el hotel Plaza. 
P O R L O S H O T E L E S 
H O T E L P L A Z A 
Entraron el dia 7: 
N. Schorkoff, de Camagüoy; Ama 
ñoles en Cnba, menos tener hijos agotarán, 
españoles, pasó a la historia. Entre 
muchos miles se puede citar con or-
gullo a los hijos del Excmo. y siem-
pre llorado primer Conde del Rive-
ro, que, amando a su patria entra-
ñablemente tanto como el que más, 
sienten profundo afecto y devoción 
la diferencia entre la cantidad de na, lo cual entraña entre otras cosas ' deo Brunn, de Cienfuegos; C . K . 
indemnización y el valor regular de el proyecto de ley hoy pendiente en Keor, de Unites States Naby; Ar-¡ esDañcla tan orgullosa hoy de ; Dólfos en Zamora. Tomó a D. Alfon 
Alfredoi la res sacrificada, valor que no es ¡el Congreso para autorizar el au-
más que el de la carne en pie cuan-
do no está la res declarada tubercu-
losa. 
Poí" la copia. 
Cero a la Izquierda. 
general Eroesto Asbert 
mentó de la deuda pública de las is-
las a un diez por ciento de lo cal-
culado. 
que se halla en otras dehesas, deter 
minando, por supuesto, las razones 
que los induce a denunciar el caso ne-
eesitado de inspección oficial. 
Por el nuevo sistema el costo de 
indemnizaciones a los dueños de va-
cas sacrificadas no ha pasado de las 
sumas citadas ya; pero con las lla-
madas áreas librea, puestas en prác-
tica hace un año el costo de la per-'» . T~Z 
secación será mayor para el Estado \ C a i l d i d a t l i r a A Ú 
aurante unos cuantos años, después' 
de los cuales se espera que conti-
nnan la campaña con integridad y 
figor en poco, comparativamente, se 
obtendrá la desaparición de las va-
Ind pública, pues entonces ésta Petará AKá&T cuenta en cos tras colum- E l Jueves 6 se celebró el tercer 
cas enfermas amenaza contra la nas de los trabaÍos relacionados pa- "round" de este torneo, con el si-
a cubierto de la c o n t ^ ^ la Proclamaclón como candidato 1 guíente resultado: 
bosa. contaminación mor- a la Aicaldía Municipal de este tér- j Carriazo, ganó a Bollana. 
El plan de áreas libres abarra la ' ^ f - ' ^ general Ernesto Asbert, ! Várela, ganó a Martínez, 
creación de zonas p ^ ^ ^ S nombres de ^ distín-í d e n t ó n , le genó a Chirgwin, una 
Biografías sintéticas: 
E l Cid Campeador. (Nació el año 
1040 y Murió en 1099). 
Don Rodrigo Díaz de Vivar na-
ció en Vivar (burgos). Fué armado 
caballero a los veinticinco años, 
por la de su ilustre progenitor, afee- | Acompañó en todas sus conquista a 
to que ven recompensado con el que . a Don Sancho hasta que éste fué 
hacia ellos siente la inmensa coló-! traidorameute asesinado por Bellido 
L 
P A R A E L 
rail 
Notas sobre el 
torneo de ajedrez del 
turo Don( de Camagüey; 
i de la Tour, de ídem; Justo Z. Espi-
j ñola, de Cárdenas; Adolfo Echeva-
! rrfa, de Pinar del Rio; H. H. Hetar 
¡y señora, de Camagüey; H. A. Colón, 
de Cayo Mambí; A. R, Me Hambi, 
| de Florida; J . M. Lyle, de Tampa; 
i F . A. Usted, de ídem; Geo. R. Cár-
ter, de %ache U. Y . ; H. A. Morton, José), de obispo 3!. 
de idem; Angel Arteaga, de Guana 
estos vástagos, como antaño lo es-
tuvo de aquel santo varón todo bon-
dad, cariño y dulzura. 
No hay que extrañarse: E s cues-
tión de principios. . . de principios, 
sí; porque para postres bastan los1 correspondió el noble Rodrigo con-
que fabrica la reputadísima (cuida-, qUiStando ciudades para su Rey. Se 
do señor linotipista), dulcería "San apoderó de Valencia y otras plazas, 
. el famoso juramento de Santa 
Gadea, para cerciorarse que don 
Alonso no tenía parte alguna en el 
crimen de don Sancho. Este acto le 
valió el odio del Monarca, a lo que 
jay; Dr. L . A. Cambo, de Cárdenas; 
t l U D r C r r O V i a n O Humberto Villa, de idem 
P E R L A D E CUBA. 
Entraron el dia 7: 
A. Delgado, de Caibarién; Julio 
Fundora, de Quemado de Güines; 
H. Hatcher y señora, de Herradura. 
miento rio Ti " ~* I guidos y estimados comnañeros que I partida que parecía tener irremisible 
la senarao.^ g a n a d ° . v ^ n o y i forman parte muy principal del Co-i mente perdida, 
dentro de Óo? U ^ I T * ^ H ^ ™ 0 i mité Ejecutivo que se constituyó en 
w 5 0 _ r e los !ímites de las dehesas,!^ noche del viernes ,a esos efectos. 
redactor de este 
CAÑA QUEMADA 
fcwta el completo de toda la exten 
f o í S ^ 1 del Estad0-
«i™? J 63 f lscales de Legislatura \ sé E . Maresma 
^cman que para realizar el plan DIARIO 
S n m e n t e 61 Estado empleará 
^000.000 al año, solo unos cuantos 
arws, siendo nominal después, decla-
rando asimism que a menos que se 
t^Zl a,cabo esa campaña contra la 
^oerculosis, en el ganado, de éste el 
S r le"rhero será presa en poco 
el R 0 1de la enfermedad, en todo 
o Í de Neva York-
EstAH ^ fué el Primer Condado del 1 ; 
el ^ 0 f6 Nueva York que adoptó! , A ^ r c.om.? a las doce del día ^ BlPlan de las áreas libreo la Colonia "Fumero" de este bai 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron el dia 7: 
José Otero, de Sagua; Emilio 
M. López, venció a Menéndez. i Soto, de Santiago de Cuba; A. E . 
Córdoba, sorprendió a todo el mu.n- | Delmas, de Cienfuegos; J . Sologu 
.Estamos? 
siendo el terror de los moros, que 
le llamaban el Cid,, esto es, el Se-
ñor. Murió en Valencia, y su cuerpo 
Señora: No pierda su tiempo bus- fué trasladado a San Pedro de Car-
eando elegantísimos y baratos za- | deña, en Castrillo del Val, provincia 
patos de verano, para damas y ni- de Burgos. E s el héroe de varias 
ños. Vea la gran exhibición que hay leyendas y del célebre Poema del 
en L a Bomba frente a Campoamor. cid. 
Todos tienen su precio marcado. 
Véalos y compare con otros que se 
venden en otros lugares. 
Antier recibimos la agradable vi-
sita de la genial artista Pastora Im-
perio acompañada de una bella y ele-
gante dama cuyo nombre siento no 
y son el doctor Gastón Mora, subdi-¡ do, incluso a sí mismo, ganándole su ren y señora, de Cárdenas; H . Ma-i ^ecordar' Pasamos unas horas de 
rector de " E l Mundo" y el señor Jo-j joego a Tahler. 1 run y señora, de Matanzas; Everil- eratísimá charla que amenizaba la 
(Por Telégrafo) 
San Antonio Río Blanco, abril 8. 





C. López, derrotó a Aymé en una do Valenzuela, de Cárdenas; Joa 
partida interesante y muy discutida, quin Asen, de Matanzas. 
Bajo dicho plan se examinarán t o - ' f (lu5mar('r- co™0 dos mi1 arrobas 
C«K , Plaras del Condado nara df*- : de caiia y cerca de cmcueiita cerde-
a r si hay a i g ú n S ^ ^ de retoño. Se cree que el fuego 
Ulosis; y en caso afirmifiv. ío 1 ¡ ' 10 P^dujo Ja locomotora número dos 
* ^ i a i Z ^ ^ ^ X lugaT'de ^ c a r e r a "Pedro 
^ ^ Pone una marra nm? h í ! L i Fernández de Castro". A la eficaz 
^ t e . en u ^ í u T j a d a ^ u n T e r r ^ c o o p t a c i ó n de las fuerzas de Orden 
nerreie publico, policía muncipila, y vecinos 
, que acudieron pudo extinguirse el 
áreas i incendio, a pesar de la hora y el 
viento fuerte que había. 
E l Juzgado actúa. 
ea una de las orejas. 
enTnV6 P á t i c a en ^ o ei centro d e l E 
enfer^ J doride se a< 
los orS!0dad Prevalecía 
de Nue-
en t o H ^ ^ 4 ^ " ^ n diez condados 
w e l ^ntro del Estado 
virtid 
» más que 
^ S L d e la Vnión- L a Juntas de 
• n   adviríró "Jue "Ta Clomentina T O R R E S . 
Corresponsal. 
UN ATENTADO 
CONTRA E L CARDENAL 
VICARIO P0MPIL1 
^icmtnr^ « r ^a J untas ae 
^ dn l . n los condados costean 
^ i ó n df f y cooperan a 1* rea-
t o s lao T, . baj0S; y en dos con-
^«nadn 1 n^S de ^spectores han 
^fia nrl0 °ecesario para la com-
^tado ? ae(!ldl0a por 61 Gobierno del 
611 Catiro areas libres existen ya 
? ^ GrePn§:U%Allegany' E a t ^ e n , 
^ i s o n o í6 ' TomPkins. Onondaga, 
^ e i n ú ^ ! ^ . 1 1 ^ Y Otsego. 
í^ando J fGrmar ios se llallan exa-
^ coSddo. PKara3 ^ Vacas en 103 areas librt08 nbaJo el plan de las 
Unce de ellos los paga Procedente de Roma y fechado ayer 
Londres, Abril 8. 
Un despacho de la Central News, 
NO HAY QUIEN S E 
A T R E V A . . . 
nueve el Gobierno Fede- da cuenta de un atentado contra el 
?- los condados respectivos. Cardenal Vicario Pompili, siendo el 
americano 
rLEstaíó 
^ tuber«? f6 descubre Que ^uña vaca outor del atentado "un 
do va „ . 0Sa un tasador del Esta- vesti(1o de sacerdote." 
el iinrJLJ UstiPreciarla y d 
eterminna' Cuando el individuo, cuya ídsnti-
?0' antes d " * 36 ^ de pa^ar al ^ e - i " 
flcado- 3 e.que el animal sea sacri 
"en 
zacion. E l 
r una 
^ne dererhi imar si el dueño 
^ « m o f la indemnizacic 
Yafade ,qa^ 61 Estad0 Pasa po 
í ^tado R<5S"P!rÍ0/^sacrificada Por 
S ^ O p T r '3 61 ^ $112.50; y e l m á 
^to no . .-5. ordlnaria el de $67.50 no Quiere d 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquifir población de la O 
Q República. O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ecir que los dueños 
Podrá haber opiniones contra 
rias en política, arte, y toda clase 
de ideales; eso existirá mientras 
dure el mundo. 
En lo que existe verdadera una-
nimidad es en reconocer la bondad 
de nuestra afamada harina de 
maíz marca Escudo: No hay quien 
se atreva a dedr lo contrario. 
J. A. Palacio y Co. 
Oficios y Obrapía 
gr tísi a c rl   i  l  
citada artista con su gracia andalu-
E l chiste final: 
—¿Quién ha colgado ahí, tan 
alto, el termómetro? 
— Y o . 
•—¿Y por qué? 
—Porque dijiste ayer que estaba 
bajo. 
Más, mucho más alto que el baró-
metro ha quedado el crédito de la 
za, secundada por los señores Exmo. gran dulcería del café L a Isla, to-
Sr. Conde del Rivero, el cultísimo y 
siempre amable compañero Sr. Héc-
tor de Saavedra, el galano periodis-
ta español señor Rodiño, el culto 
compañero señor Solis (Rafael) y 
este humilde servidor, que a falta 
de otra cosa le dió a leer al caro 
"compa" señor Solis, el siguiente 
nombre conocido, "frito" y servido 
allí en el mismo momento. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Nunca fue republicana 
pastora, dice Emeterio: 
pues ¿qué es lo que ella prefiere? 
Desea Pastora, Imperio. 
E l Excmo. Sr. Conde del Rivero, 
siempre galante mandó traer unas 
copas de manzanilla L a Jaca Anda-
luza, que fué justamente elogiada 
JUEGO E N E MAR1EL 
das las Lolitas y sus convidadas 
quedaron encantados. 
Compre su décimo de tolería en 
la vidriera de tabacos del mismo ca-
fé y completará su dicha. 
Solución: 
¿Qué torres hubo en la antigüe-
dad que seguramente dieron serrín, 
aunque no se haya podido probar 
las causas del fenómeno? 
Pues. . . eso debe saberlo aquel 
poeta que dijo: 
"Las torres que desprecio, al aire 
(fueron 
a su gran pesadumbre serrín-die-
( r o n " . . . 
Bueno: De aquí a la cárcel. 
¿Cuál es la mejor prueba de ac-
titud a que se puede someter un 
chauffeur? 
L a solución el lunes. 
Liíis M. SOMINES. 
(Por Telégrafo) 
Mariel, abril 8. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
D E P U E R T O 
E L INFANTA I S A B E L 
Procedente de New Orleans l legó 
el vapor español "Infanta Isabel" 
que trajo carga general y un pasa-
jero para la Habana y 56 de tránsi-
to para España. 
Llegó en este vapor el señor Ju -Eeta madrugada se declaró un 
violento incendio en este pueblo, lián p'luton 
siendo pasto de las llamas las casas i 
del doctor Porto, Luis Alfaro, Ma-' E L SIGVAJLD 
nuel Aguirre y otros. I ' v'VAaj^ 
rx^r , . E l vapor danés Sigvald" ha lie-
^ \ ^ i ¡ i z c : ^ J ? M T i e Hi l lmi l to , l -
tro del garage, y debido al fuerte 1 ' 
iento reinante, se propagó el fue- E L J O S E P H R P A R R O T 
go. Gracias al comportamiento heroi-1 -
co y ejemplar del pueblo y dp las 
auloridades pudo localizarse el in-
cendio, evitándose que la manzana 
zas. 
E a l t a n o v e d a d , 
f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
T o d o s e n g l a c é b l a n c o 
y c o m b i n a c i o n e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n h u l e s 
d e g o m a y p a r a p i sos , 
( L I N O L E U M ) / 
LA PRINCESA 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA esquina t HABANA 
TELEFONO A.4528. 
«HUWCIO DE VACIA J 
Las pérdidas se calculan en más 
de diez mil pesos. No hubo que la-
mer tor desgracia personales. E l 
juzgado actúa. 
E l vapor ferry Joseph R. Parrot 
ha llegado de Key West con carga 
general en 26 vagones. 
LA MARAVILLA DEL SIGLO 
Poderoso fertilizador Japonés ba 
plantas y flores. Una sola cucharn 
en un litro de agua y riéguelas a 
puesta del Sol. Al siguiente día s< 
para usted una sorpresa agradable 
E L V E N E Z U E L A 
Hoy se espera de San Francisco; «us flores con una lozani 
de California, vía canal de Pana- Un piquete 40 centavos acmurJ, 
má, el vapor americano "Venezuc- D<u>6gito General: Egido 27. Jugue 
la", trae turistas. lríaA «abanfu 
C 2843 2t-S 4-9 
PAGIKA D i A í U O D E Iá m % i U , 
•vme.u—•gas 
2ev1922 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R i v a c o n o s s n . D E P O M A R 
E L C U A R T O I N V I E R N O D E L A R U S I A S O V I E T I S T A 
a ESPLENDOR D E L A S PIEDRAS PRECIOSAS CONTRASTA CON L A SIMPLICIDAD D E 
L A S CREACIONES D E LOS GRANDES MODISTOS 
xc 
quisitos son de coral rosa t 
amatistas, topacios, y jades o^116^ 
tas. Uno de ellos consiab» 
broche colgante que es un e l ^ ^ 
lo de coral montado con toda i ^ 
cillez posible en delicadas 8o,' 
x y brillantes y que pendíf^8 M 
ia de "cola dR mfo" T Qe 
Rusia entra en el cuarto invier-
no bajo el régimen sovietista. Mu-
chos son los temores que sobre la 
suerte de este país se abrigan al lle-
gar la cruda estación invernal, pues 
el hambre cunde por todas partes. 
Un corresponsal que pasó algunas 
semanas en Moscú y en Petrogad, 
nos da a conocer algunos pasajes de 
la vida en el país de los soviets. 
Moscú —dice— no es más que 
la ciüd'aa desolada de hace dos años. 
Las casas de comercio se han rea-
bierto y se nota en ellas una gran 
animación. Muchas son las mercade-
rías que se expenden a diarios: víve-
res, conservas de todos los países, 
pan, manteca, huevos, etc. 
Aquí y ally se ven zapaterías don-
de se encuentran calzados de muy 
buena calidad. Antes de la guerra un 
par de botines costaba 25 rublos 
ahora 700.000 u 800.000. . . 
Se nota mucho movimiento en los 
cafés; algunos parecen vercTaderas 
salas de recepción, lujosamente 
amuebladas. Un café con leche cues-
ta 10.000 rublos. Una masa buena 
hay que pagarla de 6.000 á 12.000. 
E n algunos restaurants se oyen 
orquestas. L a mayor parte de los con 
sumidores van sencillamente vesti-
dos; por lo general, sus trajes, los 
usan hasta que son viejísimos, lo 
que les da una rara apariencia de 
opulencia y de miseria a la vez. E l 
café Empire, bien conocido desde 
antes de la revolución, ha sido re-
formao'o y puede competir con los 
más lujosos de Europa. 
Las calles vuelven a reanimarse. 
Uno que otro trineo pasa ligeramen-
te por la nieve. .Un simple viaje 
cuesta de 40.000 a 50.000 rublos. 
Todo el pueblo acude a las igle-
sias, que dejan oir su llamamiento 
con un fuerte repiqueteo de campa-
nas. 
Los negocios donde es permitido 
el comercio, constituyen los centros 
de la vida pública. Se compra y se 
vende de todo. 
E n esta ciudad hay actualmente 
muchos extranjeros. Hombres de ne-
gocio noruegos, suecos, alemanes, 
ingleses y muchos americanos, que 
se reconocen en seguida por su 
sombrero de alas anchas y su ciga-
rro. 
Los rusos reciben a sus visitan-
tes con mucha amabilidad sobre to-
do a las gentes de pueblo, por los 
que demuestran una visible satisfac-
ción. 
A la clase intelectual el extran-
jero le produce la impresión de que 
las puertas de la patria se abren nue-
vamente y reciben en su seno a to-
dos los que deseen ponerse^en con-
tacto con ellos, siendo esto un po-
deroso motivo de reconfortamiento. 
Durante la noche, Moscú perma-
nece bien iluminada. Los teatros 
funcionan regularmente; los progra-
mas son variados y amenos. Nume-
so publico asiste a las representa-
ciones. E n el Gran Teatro, donde 
hay números de bailes dos veces por 
semana, es muy difícil encontrar al-
guna localidad desocupada. Los ar-
tistas son los mismos de antes. E n -
tre los músicos de la orquesta los 
hay con trajes rojos de soldado, 
otros azules. Los ancianos llevan su 
smokings de antaño. E n la escena 
el orden es perfecto. E l público aten-
to y respetuoso. 
Desde hace algún tiempo los so-
viets se ocupan de impulsar el mo-
vimiento bancario y las transaccio-
nes con el extranjero. 
Hace dos meses, el dólar america-
no se cotizaba a 180.000 rublos, la 
libra esterlina más de 500.000 ru-
blos y 100 francos en 1.500.000 ru-
blos. 
E n retrogrado el frío es intensí-
simo, y se espera uno de los invier-
nos más rigurosos. E n las calles y 
a lo largo de los caminos se fueron 
amontonando durante el verano, 
grandes cantidades de madera, pa-
ra asegurar la calefacción a los ha-
bitantes. 
El gran paseo Nevslcy, llamado 
después de la revolución avenida 
4 de Octubre, no ha recuperado su 
animación anterior, pero parece re-
nacer poco a poco. 
Algunas casas y establecimientos 
públicos que han sufrido por los 
combates e incendios, ofrecen un es-
pectáculo lamentable. 
E l Palacio de Invierno, que se 
destaca por su color rojo sobre la 
nieve, ha quedado intacto, por lo me 
nos exteriormente. L a bandera ro-
J, ha reemplazado al águila impe-
rial-
L a estatua de Alejandro, único 
vestigio de los zares, existe todavía. 
Los ministerios, que están a su al-
rededor, funcionan nuevamente. 
E l Neva, ahora helado, es el mis-
mo de antes. A través de una lige-
ra neblina las flechas doradas de la 
fortaleza de Pedro y Pablo, pare-
cen querer atrapar las nubes. Por 
allí aparece la iglesia de Saint-Sa-
veur, enorme masa de mármol rojo, 
y por otro lado, la embajada alema-
na, bloque de granito del mismo co-
lor, que fué teatro de manifestacio-
nes hostiles en 1914. 
Los hoteles sirvieron de casa de 
refugio a los prisioneros de guerra 
quev olvieron a la patria y para los táculo admirable. "Mascarades", Sel 
niños de la capital. Por el momento | que se diría imposible representar-
se instalaron dependencias oficia- i lo en las condiciones actuales de vi-
les. L a mayoría no se abren al pú- da. Ha conocido también a un intere-
biico. | sante grupo de bailarines, el famo-
i E n los barrios populares, la mi-1 so Orlof, sucesor de Nijinsky, y al 
seria es muy grande. E n las calles! célebre actor U. V. de orven-Krns-
se puede ver comer a los hambrien- j kovsky. Este viejo y magnífico ar-
tos, con 20 grados de frío, sopa ven-! tista que ha sufridb como todos sus 
didas al "precio" de 1.000 a 10.000 | camaradas, las privaciones, fué uno 
rublos. de los que se rehusaron hacer com-
I E n los trineos se transportan ma-' prender al gobierno proletario la ne-
deras para calefacción, o patatas, cesidad de mantener el arte teatral 
Las autoridades tratan de resta— ruso. Sostenido por Eskousovitch, 
blecer el orden, que se encuentra al- | realizó el milagro de conservar la 
go alterado. Entre Petrograd y Mos-1 tradición más pura de un arte, en 
cú, los trenes funcionan regularmen- ¡ medio de la disgregación general. 
: te, pero el expreso que antes em-1 E s un cuadro pintoresco y curio-
' pleaba 9 horas, necesita ahora 14, 1 so, ver a los alumnos de las escuelas 
para efectuar el mismo recorrido. | de baile ir en trineo a las salas de 
E l puerto, más o menos mllítarl- recepción. Entre las más jóvenes se 
zado, está ocupado por vagones que encuentra un prodigio, la señorita 
efectúan el transporte de las mer- i Semianova, de la que un viejo pro-
derías llegadas del extranjero. | fesor asegura que llegará a adqui-
Algunos barcos descargan vive- i rir fama mundiaL 
res procedentes de Suecia, Noruega ! 
y, sobre todo, de América. ¡Y decir | 
que estos sacos de harina, vienen a i L a travesía , por los pueblos, pro-
rehabilitar al viejo granero del mun- i duee una profunda tristeza. A loa 
do! | campesiones les falta de todo. Ape-
Los estibadores se precipitan so- ñas les resta algunos productos de 
bre las bolsas y se llenan los bol- la tierra; sus trajes dan compasión 
sillos o ios botines con azúcar,arroz y al calzado ya no lo conocen, 
o harina. Los soldados rojos, allí de Los niños son los que más sufren 
guardia, hacen como que no ven. . el hambre y la miseria. Son las víc-
Cuando se piensa en los millares 
de kilómetros que estos víveres de 
primera necesidad deben atravesar 
antes de llegar a las regiones deso-
ladas por el hambre, el espíritu se 
confunde ante la enormidad de la 
empresa, bien difícil por ciento. 
Y he ahí, que el frío va a blo-
' quear completamente las puertas del 
país agravando aún más las dificul-
tades. . . 
E l rutilante esplendor de las poli- de las grandes toilettes de soirées ha- ye indudablemente una excepción a / (1 "cola J 
cromas piedras preciosas parece ser j cen que se impongan la rutüancia la regla que acabamos de dar, pero iáfi-riTriac, ño ^ A J f ^ ar** 
la nota dominante de los trajes de I polifacética debrillantes, rubíes, za- a pesar de ello es una brillante adi- J ° V r t d " 7 ^ ™ ° ^ CUel§an 7 
"soirée" esta temporada y probable-; f iros y esmeraldas o las nacaradas ción a las toilettes de una bella ^ -pf, niilsn t ^ Droche ¿e brilla 
mente tiene su razón de ser en la tintas de perlas de finísimo oriente, ra la actual temporada. Este recama- ' ^ n ^ n » •-?lp0ne de tres „ 
E s evidente de todos modos que exis- do con brillantes y perlas y la túnica ^ * t l ? ° n ™ : . Unicl0^ deliCa> 
te un verdadero furor por toda cía-; misma va sobre un corpiño de «nca-, DUC^S ^ °nix' cou bniiantes en̂ ,08-. 
se de joyas. je de hüo de plata. * ^ " ^ 3 ^ h^blllas de los ¡f**" 
¡ • tos han merecido la atención d r * * 
Si 1 exiguo de la renta nopermite ¡ s i resulta preferible un vestido de ! yero y son de ónix y briliantp* ^ 
parquedad de los adornos y orna-
mentos que se ven en la mayoría de 
las "toilettes" elegantes. Apropósito 
podríamos añadir que la simplicidad 
y cierta exquisita rareza, son los ras-
gos característicos extravagancias, siempre existen or- severo irreprochable negro, aconseja-• ^ ^ el onix rp<,,lUa aCes aHs 
como drpeYnados C m e ¿ o s como namentos de moderado costo que pue- moS que se examine los aderezos de tone^ j , 11 
ejemplo una de tas i l u s i o n e s q^e den emP^arse con el efecto deseado, ; piedras semi finas que son de últi- ^ las Piedras del Rhm. ( r h J * 
a c o m p a ñ a r a este L i c n í o T í n e nos i J7110 Je ellos Por 63 ™ a sor-¡ ma novedad. Algunos ejemplos ex-i tos aceptables. ^ 
roíMiprila AW„'^^Lntir,na t l i a de refulgente onix, rodeada de i 
recueraa uno de esos daguerreotipos r ^ a j y t a c ¡ ^ ^ ^ ^ ^ t - ^ ^ ™ J 
de que tan orgullosa estaba abuehta, 
mostrándola en sus mocedades, con 
utilantes brillantes sostenida por 
un broche de brilantes que cuelga a 
el ramillete de flores en la espalda. ^ v ™ á e una ^ " c o l \ de rata' : 
Después de todresta simplicidad ^ ^ J 1 - 6 2 1 " 'i ^ ^ VeZ^el 
elegante en el peinado y en la silueta adorno lnas a la moda de ^ en dia-
ha sido la responsable por los espíen-! Por supuesto accesorios de gran 
dorosos y escintílantes adornos de esPlendor huelgan por completo en 
piedreria. Durante la guerra las jo- caso de que el traje este adornado 
yas brillaron en verdad por su au- C011 algo de tonos radiantes como 
D E P O R T E S 
POII XE. I». 3>E IiINAja.ES. 
sencia, pero hoy han salido a relucir 
de nuevo con paás reflugente magni-
ficencia que nunca. Acaso lo haya 
causado el imperio del negro con su 
sofística y falaz sencillez y sobriedad, 
que hace necesario un contraste de 
resplandor y lustre. O tal vez las rec-
tilíneas orientaciones de la mayoría 
por ejemplo esta túnica Salomé de 
terciopelo color llama, que lleva en 1 
el retrato Miss Gloria Swanson, la i 
bellísima estrella que desempeña el 
principal papel en la interesante pe-
lícula Paramount " L a marca de fá-1 
brica de su esposo". 
Esa creación estupenda constitu-
Los rivales m á s peligrosos 
para el campeón de box 
Una revista deportiva de Mlnneapo-
será esta tar^ 
Para las cinco de la tarde de h 
sábado, está señalada la "poule,,0y, 
L A S F A L D A S 
lis convocó a un Concurso para co- | florete en la Sala de Arinas de • 
nocer quienes son los mejores bo- | Asociación de Dependientes, con ^ 
xeadores. ' jeto de cubrir los dos puestos 
! quedan en el team de dicha arm 
que irá a Nueva York tomar pajE 
en u «nconcurso con ios mejores u, 
radores americanos. 
mucha anlmacirtti ^ Existe 
L a famosa revista deportiva "Bo-
xing Blade" de Minneapolis, ha 
abierto entre sa» lectores un concur-
se ha profetizado el remado fle mo el terciopelo o la duvertina, pues 80 Para determinar a juicio de aque-
las faldas largas y huecas, pero ha estas telas han llegado a la perfec-iHos. cuáles son en la actualidad los ¡ presenciar las competencias de W 
sido un error. , ción de la flexibilidad y se usan in-lriva1es más peligrosos para los bo-
L a moda se mantiene para los tra- distintamente esta temporada. Un I xeadores que ostentan en Estados 
jes sastre, en las faldas estrechas un bordado hech osobre la tela clara Unidos el t í tulo de campeones de 
poco más largas es cierto que las o sobre las dos telas en su unión y cualquier categoría. E l concurso Ha-
del año pasado, pero no mucho, por- matizado en sus tonos armoniza bo- mó la atención por su originalidad 
que no es posible alargar mucho si nitamente el conjunto. \7 aunque hasta la fecha no ha sido 
no se ensancha. cerrado el resultado parece que con-
Para los vestidos de tarde las ' otras faldas están montadas más firmará la "rivalidad peligrosa" de 
faldas son de un vuelo moderado, o abajo del talle a la altUra de las ca- 105 boxeadores que aparecen a la ca 
aspira a tener 
mejor categoría 
más exactamente, faldas igualmen-
te estrechas, en cuanto a su aspee 
deras o un poco ya más arriba, ya bezo de cada lista, 
más abajo. Algunas se fijan en los Los campeonatos americanos po-
to general, ¿ero más nutridas de te- ^ l ^ t 1 ^ altura del tall.e' ^n t a ^ ^ í d o s por los campeones cuyo nom-
la, con pliegues, con panelas flotan 
tes p con enrollados por abajo, o 
con drapeados recogidos o túnicas 
que les dejan ese aspecto de hechu-
ra larga y delgada. 
Las faldas anchas cuya silueta 
recuerda la de las bellas elegantes 
del Segundo Imperio, están reserva-
das para los vestidos de la tarde y 
to que descienden más abajo de éste bre aparece arriba de sus rivales 
delante y en la espalda. Un ador-
no cualquiera, bordados o trenci-
llaa subraya esta disposición. E n 
numerosos modelos la falda ligera-
mente fruncida es montada bajo una 
franja bordada formando cinturón. 
Algunas faldas están dobladas ha-
cia dentro por abajo, sobre una fal-
de noche, llamados "vestidos de es-! da interior, a la cual se las fija des-
tilo" y representan una excepción j pués de hberlas enparetado sobre 
en las colecciones de los modistos. ¡ un elástico con objeto d'e reducir 
L a manera como las faldas se em- i su vuelo a la dimensión del fondo 
palman a los cuerpos ayuda a la di- de la falda. Para esto hay que cor-
versidad de aspectos. Unajs suben ; tar la falda 15 o 20 centímetros más 
más arriba del talle y dibujan una I larga de lo que haya de resultar 
especie de corselete que ya termi- ¡ después de terminada, y la interior 
na en triángulos regulares, ya se re-¡ no tiene penas más de 65 a 75 centí-
corta en almenas, ya en ondas re- metros de largo, y se debe ajustar 
dondeadas. Con frecuencia el cuer-1 con pinzas desde las caderas hasta 
po, o más bien la parte superior del el talle para que no produzca nin-
vestido, es de otro color que la fal- gún espesor. A veces, ese enrollado 
da y hasta de otra tela unas veces no se hace delante o en los costa-
más ligera como el crepé o el ma-idos,' y caen sueltos él uno o los 
rroquí; otras veces más gruesa co-! otros. 
D E S A P A R E C E UN GRAN I N T E R P R E T E D E L A MUSICA 
son: 
Jack Dempsey: Heavyweight. 
Johnny Wilson: Middleweight. 
Jack Britton: Walterweight. 
Benny Leonard: Light weight. 
Está en la plenitnd de sus tacob 
tades; más para lograr el puesto qug 
desea, necesita boxear on luch* 
formal 
No transcurrirá mucho tiempo JĴ Í 
tes que la corona del peso ligero ha. 
! ya arrojado a la arena, para que 
I recoja, un nuevo Champion, Bennjr 
ahora el resultado áe} ^ S ü i s U - p e T p j i ^ 
ción en la actualidad, no es más qaf 
J A C K D E M P S E Y 
Johimy Butí: Bantam weight. i1""10 su ca,Tera l í !"can»"«. « « « 
He aquí 
concurso. j ja ^ ganar un campeonato en um 
| clase de peso superior a esa. 
\ Benny Leonard que es actuatmws 
1 9 0 0 e l cÍiamPiollf parece inclinado^ 
1300 :buscar el primer lugar entre todô  
nnn los welter-heights. Si lo consigue, h* 
' w i n c ñ s o n 'rá lo (lue 1111101108 champions han h& 
ggX icho antes que él, y abandonará el tiT 
g00 ;tulo de la clase más ligera E l red»;. 
500 ¡cir su peso ha estado siendo cad̂  
OQQ Ivez más difícil para Leonard; si iie« 
XQQ ¡cesítara dinero, podía declararse sa* 
..Q,. i tisfecho con arriesgar eu salad 
•IQQ | jando hasta 135 libras, pero no l<j 
j necesita, porque dispone de bastan-» 
| te en la actualidad. Ha llegado IUI 
momento en que ia salud significa 











JOHXIVY K I L B A N B 
D E WAGNER 
timas inocentes de la tragedla ru-
sa. 
. E l hombre de la campaña igno-
ra toda evolución política. Así el que 
habita en los confines del Oeste no 
se ha enterado de los combates san-
grientos, que desvataron pueblo tras 
pueblo. 
Al tormento del hambre sigue el 
del frío. Durante el transcurso de 
(este invierno, es fácil suponer que 
! la mayoría de los campesinos mori-
! E l señor Eskousovitch, director | rá y los niños pagarán con sus vidas 
general de todos los teatros sovietis- preciosas la mala estrella con que 
tas, es una extraña figura de artis-, han nacido en esa tierra de desola-
ta y de hombre autoritario. sión. Ellos hacen un llamamiento al 
j E l citado corresponsal, invitado ! mundo civilizado y su grito de an-
por le director, asistió a la represen- I gustia debe repercutir como una 
tación de algunas interesantes pie- súplica a través de la alegría de los 
I zas de teatro y bailes, a un espec- buenos y caritativos. 
C E L E B R O S E E N MADRID L A EXPOSICION D E E S C U L T U -
RAS POLICROMADAS 
1 L a bella iniciativa que tuvo un ? 
{ grupo de aficionados al arte, de or- i 
ganizar un concurso de esculturas i 
policromadas, para que ee presenta-1 
ran a él cuantos artistas se hallasen j 
en condiciones, ha tenido en Ma-' 
drid el feliz éxito que se esperaba, i 
Como es sabido, numerosas señoras i 
y ©tras personas de posición aporta-^ 
ron cantidades para pagar los gas-: 
tos de cada escultura. Después sur- \ 
gió la idea de formar una exposición j 
de las obras hechas, creándose dífe- I 
rentes premios. Y la exposición, ins- i 
talada en la Real Academia de Bellas 1 
Artes, se inauguró ayer mañana, con : 
asistencia de los reyes don Alfonso 
y Doña Victoria. 
! E l patronato que, desde el princi- • 
pió, dirigió este concurso trató prin-! 
cipalmente de procurar el renaci-
miento de loa Procedimientos de po- i 
licromar, completamente perdidos | 
i en nuestro país, al que ningún otro 1 
! pudo nunca superrar. Y aun cuando i 
i no todos los escultores han acudido j 
con tallas en madera -—que ee el! 
procedimiento que tiene en España i 
verdadera tradición—, puede asegu- | 
rarse que el esfuerzo realizado por i 
nustros jóvenes artistas ha sido muy' 
considerable, y puede decirse que i 
marca el principio de esa reeurrec- ¡ 
ción que se busca del arte de la po- j 
; llcromía. 
Ocupa la exposición tres salones 
que han sido decorados artísticamen-
te con tapices. Consta de 79 obras, 
y entre ellas — l a falta de espacio 
no nos permite hablar de todas— 
llaman la atención las seis escultu-
ras que ha presentado don Quintín 
de la Torre verdaderamente admira-
bles y, sobre todo, las tituladas, "Ins- ] 
piración", "Bilbaína" y "Cabeza de 1 
navarro", en mármol, y "Cargador 
de Bilbao", en madera. 
Junto a ellas se destaca, por su 
mérito, un magnífico retablo góti-
co, talado en madera, presentado 
por el joven y notable artista Fede-
rico Rubio Hidalgo. L a talla es un 
verdadero encaje, y la obra toda un 
gran acierto. Basta ver, este traba-
jo, para augurar al autor un bri-
llante porvenir. 
También merecen elogios el re-
trato en el mármol de la infantita 
Doña Beatriz, hecho por el señor 
Soriáno Montagut; el del hijo de los 
marqueses de Aledo, por Juan Cris-
tóbal; el de la señorita María Rosa 
Gücll, por don Julio Vineent; el de 
una niña en madera —viéndose per-
fectamente la materia— por don Jo-
sé Planes; dos de los hijos de los 
marqueses de Aranda, por don Ig-
nacio Pinazo; un grupo en tierra co-
cida de "Jesús y la "Virgen", por don 
Luciano Oslé; el retrato de la señori-
ta Inés Luna; por Pedro Torre leun-
za; un retrato de muchacha, en már-
mol, de don Angel García Díaz, muy 
bien de dibujo. 
E l busto de la princesa Max Egon 
de Hoheniohe Langenbourg, por Vic-
torio Macho, no figuraba hoy en la 
exposición; pero ocupará en breve 
su puesto. 
Junto a estas y otras notables 
obras figuran algunas que son en-
sayos más o menos afortunados. 
A las doce y media visitó la expo-
sición la reina, acompañada de la 
señorita de Carvajal, y a la una y 
cuarto el rey, en unión de BU ayu-
dante el marqués de Zarco. 
Sus majestades, que recorrieron 
detenidamente la instalación, fueron 
recibidos por el obispo de MadWd-
E L MAESTRO A R T U R O N I K I S C H . • producción genial; lo hace simple-
Ha fallecido en Leipzig muy re- mente desde su sitial de director de! 
cientemente, el ilustre concertador | la Gewandhaus y sirviéndose de una j 
de fama mundial Arturo Nikisch. i Pequeña batuta con la que consigue 
L a nueva es desconcertante, pues; eiectrizar a todos", 
nada se había informado acerca del! ¿Electrizar? Más exacto hubiera' 
estado de salud del gran director sido decir conmover. Pero lo cierto | 
húngaro. Su edad, si avanzada—ha- es ^ue los alemanes de Leipzig, como I 
bia nacido Nikisch en Lebenyi Zsent los de Berlín—no hacia mucho tiem-, 
Miklo (Hungría) el 12 de Octubre P0 que festejara sus bodas de platal 
de 1855—dejaba esperar aún mu- 0011 el Público de ambas ciudades— 
chos años de actividad en él. Ber- ¡le adoraban. > 
lin y Leipzig, acababan de renovar | Húngaro de nacimiento, hijo del | 
sus grandes emociones artísticas, ba-, barón Sina, que era jefe de Hacien-| 
jo la magia de su batuta originalí- da del Estado de Lebenyi Zsent Mi-j 
sima. L a Filarmónica de la capital. klo, y acusando desde muy niño un l 
del ex-imperio, se extremecia todavía talento y una memoria musical poco ! 
frenética, al eco de la caricia de su i comunes, Nikisch después de estudiar i 
mano sabia, suave y enérgica. j en Viena, época por la cual tocó ba- i 
No es difícil prever el hondo pesar! 3° la dirección de Wagner, algunos 
que la muerte del maestro provocará fragmentos de la obra de éste, salió j 
en los grandes círculos musicales. 06 su patria a los 2 3 años, para ín-
Muchas y muy profundas emociones Sresair como segundo director del | 
le debían los aficionados, y el públi- i municipal de Leipzig y ya no aban-, 
co, la multitud, el recuerdo de una i donó más esa ciudad alemana, 
dulce embraguez inexplicada, pero! E s decir, la abandonó periódica-; 
fecunda en generosas ideas y bellos, mente para atender su puesto en la i 
j sentimientos. j Filarmónica de Berlín, o transitorial- \ 
I De la personalidad de Nikisch, se mente y por solo dos años, para dirí- i 
j desprendía una extraña e irresistible Sir en la Opera de Budapet, o toda- \ 
¡ fuerza de atracción. Su sensibilidad, via' Para Ponerse al frente de la Sin- i 
(riquísima, fecunda a su talento con fónica de Boston, durante cuatro 
el precioso "humus" de la ternura. Y \ años. Pero su hogar artística fué 
i el efecto era, simplemente mágico.; siempre Leipsig, adonde retornaba; 
I Así se explica la adoración que sen-' cada vez que realizaba una j ira por 
j tía por él laciudaddonde acaba de Europa o se arriesgaba a atravesar i 
i morir. Un inteligente cronista ref e- i el Atlántico. 
ría su labor en esta forma: Allí ha muerto víctima de una do-1 
j "Nikisch gobierna, Nikisch domi-• lencia gripal. E r a el más dulcej 
' na. Nikisch impera en Leipzieg. Más el más sugetivo, tal vez el más ro- \ 
no impera ni domina, ni gobierna des-! mántico de los directores de orquesta i 
de un trono, ni valiéndose de una I qe se admiran en el mundo. 
OTOÑOS DE ESPAÑA 
De puro azul el cielo es blanco, 
y de tan claro el aire azul. 
Las perspectivas del mar franco, 
parecen ornadas de tul. 
Nosotros vamos por el flanco 
de la montaña. Un abedul 
hospitalario cubre el banco 
que da al ensueño una curul. 
E s el otoño que se inicia, 
es la romántica primicia 
que generoso nos da Ormu». 
Babe Hermán. . . 
Andy Chaney, . . . 
Harvey Bright. . . 
Danny Frush 
Willie Kotler. . . . 
Artie Root 
Bannie Vaigar. . . 











J A C K B R I T T O N 
Benny Leonard. 
Dave Shade. . , 





Nate Siegel. . , 
Paul Doyle. . . 
más para él que el championato o 
cualquier otra consideración .porqM 
la necesita para dsfrutar del bienes-
tar que con su fortuna ha obtenido, 
E s que no puede olvidar lo quei 
| ocurrió a Joe Gans, Packey, Me Ftx» 
| laúd y otros grandes hombres de cplpi 
I ta estatura que trataron de redscJl 
| su peso, de manera forzada y por.nw.. 
'dio de un entrenamiento muy rudft 
y continuo. 
Joe Gans, ee vió obligado a ba< 
. ijar, de 140 libras a 122, en era trac 









Mike Gibbons. . 
Bryan Dawney. 
Dave Rosemberg. 
Harry Grqb. . . 
Jeff Smith. . . 
Jack Malone. . 
Mike.O'Dowd. . 
JOHNNY B U F F 
Jimmie Wilde. . 
Pete Hermán. . 
Joe Linch. . . . 
Joe Tremaine. . 
Cari Tremaine. ', 
Midget Smith. . 
Pal Moore. . . 
Joey Schwartz. . 
Eddy Anderson. 
Steward McLean, 
B E N N Y L E O N A R D 
Lew Tendier. . . . . 
Sailord Friedman. . . 






Eddie Fitzsimmonms. . 
Willie Jackson 
Nelson en Goldfield, aparecieron ei 
i Gans los primeros síntomas de la tn< 
I berculosis que le causó la muerte UB 
par de años después. 
1 Packey Me. Parlan se entrenó dn« 
raméate y combatió en la clase di 
peso ligero por espacio de algunos 
años, porque quería tener el títnli 
del peso ligero, cuando debía estaí 
peleando como un weltefeight, y lí 
1_f.n consecuencia de sus esfuerzos centí-
í"^!; ¡unos para no aumentar en peso, es 
i ^ " " | actualmente que Mac Farland se ha-
Infi juá tan gordo, que sus amigos máa 
^"J: | íntimos tienen que verlo dos o tres 
^"J: ¡veces, antes de reconocerlo, pues pe-
Isa más de doscientas libras. 
•LUU j E n la naturaleza, como hemoí 
aprendido en la escuela, toda acción 
tiene su reacción. Packey, llegó a 
' quitarse muchas libras durante sus 
| cuatro o añoá de actividad, y ahora 
] parece que todo aquel paso está tra-
| tando de recuperar el terreno Qie 
| él le hizo perder. 
| Benny Leonard tiene un temor 
muy grande a la tuberculosis; pero 
tampoco quiere ponerse obeso. Por 
esto supongo que no tratará mucho 
tiempo de defender su título como 
! champion de peso ligero, en e Hín11' 
I te de peso que éste exige, y es muy 
posible que nunca llegue a pesar 13» 
g0Q i libras nuevamente, a las dos de W 
gQ0 'tarde. Naturalmente, no podrá rete-
400 :ner el título de modo indefinido, a 
menos de que se disponga a Pone|1f 
dentro del peso,, para tomar pan8 
en bouts con decisión. 
PROBANDOSE COMO WELTKK 
Hace pocas noches examinó cui-
dosamente a Leonard en W * 1 * ^ 



















L a dulce brisa nos halaga; 
y el alma lírica se embriaga 
—como mariposa —de luz. . . 
E . Carrasquilla Mallarlno 
S0ÜFLE A L A CRIOLLA 
SOTJPLE A L A C R I O L L A 
Ingredientes: 300 gramos de car- molidos. Por otro lado, hágasee con 
rounds con Ward, de Jersey. 
es muy ligero y hábil, tiene nnas P»d 
gadas más de estatura qne L ^ ? 2 ^ ? 
y sus golpes son recos. Leonard ô J 
xeó con él aparentemente, con 
propósito de saber como se 
Los managers de los clubs que luchando contra un hombre 
componen las Grandes Ligas se en- vamente, con el propósito de^a -
Los sueldos enormes 
que piden los peloteros v 
r e l ^ 
 s t*» 
cuentran perplejos ante las maní- como se sentía luchando contra 
festaciones que le están haciendo sus hombre relativamente l l ^ r ó 
principales jugadores estrellas, cuan defendió bien de Ward y ^ J f ^ L , 
do le presentan su contrato con un en la dureza de sus golpes. 
aumento de sueldo razonable como de Benny, no se apunció; P a ^ ^ 
para premiar sus buenos servicios ner unas 140 libras. Como 
al club, pues lo rechazan y si gana- weight, no tendrá Pel®faohací» 
han 5,000 pesos y le aumentan 10 un pugilista de peso ^ f ^ ' J ^ m 
mil pesos, como a cierto player. de- una semana nada más, ésto Par^ 
sean $15,000 y si no se lo dan de- dicar que no continuará qmtan ^ 
claran que se retirarán del base- Peso para cumplir sus c a r a t o 
ball organizado. i ? / 1 1 1 ^ Como weltehweight, no ^ 
Este es el problema que está enldrá que debilitarse ^ 
«ia Irv I«Q Hn<r lieaa erandes y que Leonard tiene bien ganada 
ne de ternera, 126 gramos de carne la harina, el caldo y una cucharada j^f " dfi iog clubs no saben ¡los atletas la reputación de ser 
picada para salchichas, un cuarto 11- de harina, una salsa que se dejará ^ 5 1Vorfifl nnes esto loi^ouibre de vida muy morigerad» ' 
I tro de caldo, tres huevos, dos cucha- cocinar cinco minutos, retírese y se r 
radas de manteca, pan rallado, sal, deja entibiar, entonces se le e<;han 
• pimienta, una cucharadita de peregil las yemas, revolviendo para unir 
picado, una pizca de ajo. j bien; mézclese con el picadillo, se 
' Se salcocha la carne y una vez'P^eba por si le faltase sal; luego Yofv Y ^ n k e ^ 0 ^ ^ ! . ^ ! ! de la LlgaUue piense hacerlo como de Vf^0 
| blanda, se despoja de las fibras y ^ baten las claras a nieve y se jun- l ° ericana aUe ninguno de los ju- gero, faltándole como le falta, l a J J . 
i se pica muy finita. L a carne para sal-: ta todo, que se vaciará en una fuente ^ o ? e S ?eKu"Les han femado Su bición' porque ésta precede g e n * £ 
chichas se fríe ligeramente, se junta de horno. Polvoréense con pan ralla- f ^ 0 ^ 3 . |^os J L m n L n s del mun- mente, de la necesidad de d l n ^ 
con la anterior y todos los demás in- do; se esparce con el resto de la man- ^ i ^ ' J 1 ¿ u n ¿ r^nní mL, el *0™* rt7ie B ^ 
1 gradientes; el ajo y el peregil muy; - ^ ^ - " n a r ^ h o ™ d - c a t ^ e í l j n d e ? ^ c o T l i v S i t 
' — 1—• i « _x J n , , i gadores más han rechazado el con-
Anrtes de llevar la fuente a la me- trato y manifestado que no lo fir-
sa corónese con un rico puré de pa- maron anteS de conferenciar con 
tatas- i John J . Mac Graw. 
E n esto es lo que debía de 
cómo van a resolverse pues covw 
han hecho todos los jugadores que limpia se halla ^ ^ 9 ^ % ^ 
han subido hasta un punto en su ¡su edad; pero necesita boxear en á9 
batting y fielding average. 
Ahí tenemos el caso del 
cha formal, más a menudo si ha 
jsje-^ j mantenerse én forma, y no es P0^jj. 
Alcalá el marqués de Torrecilla, el 
exminietro don Luis Silvela, los mar-
queses de Santa Cruz y Borghetto, el 
harón de la Vega de Hoz, los seño-
res Beullure (don Mariano), Moreno 
Carbonero, Asúa, Comba y Pinazo. i # 
Quince días antes de clausurar- \ 0 
ee la exposición se hará la adjudi-
cación de los premios por un com-
petente jurado. 
E L DIARIO D E L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la O 
& República. 
de-
dicar su actuación el Juez Landis 
para que no se repitieran estos 
O | abusos, y no castigar a jugadores 
O I estrellas que oís fanáticos desean 
L a Serie Fortmia-AdaaBa 
Tampoco es muy probable que 
luche mucho más como "W"6̂ 61̂  
en cuyo caso, me parece que no ^ 
currirá mucho tiempo, antes Q ^ 
sepa que se ha consagrado a J ^ f L ^ 
gocios, por los cuale ha demosw 
afición hace algún tiempo. 
A las tres de la tarde ¿ e 
ver en acción como Babe Ruth por | inaugurará la Serie de_ ^¿aao» I 
champions^ , 
w vet en rtt-ujuu co o aoe Kuln por inaugurara ia sene uc 
0 el grave delito de formar parte en i entre las fuertes novenas 
0 í unos juegos de exhibición, i Fortuna, ambas champion 
A N O XC 
DIARIO D £ L A MAÍÚ Abril, 8 de i\3U PAUN4 &fc.T£ 
NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS 
S 3 A U T O S E Z A A L A 1711110» PAW-
ABOSSICAHA A C O N T r N U A K 
PXTBIÍICAIT33O SIT BOI.3STIK 
EHT 1923 
W A S H I N G T O N , Abril 7. 
R O S E 
i Mrs. Clark Woodward para permitirle 
gxizar de libertad hasta que comience 
la vista tinte el grap Jurado, de una 
causa por el asesinato de John Pepper-
¡ man, de Nueva York, <sl pasado raes d© 
L a Cámara de Reprer^ntantes votó j Marao. Mrs. Woodward fué encarcelada 
í hoy a favor de que se autorízase a la ¡ a consecuencia de las conclusiones a 
Unión Pan-Americana, a publicar su 
bolet ín mensual d/rante el año 
í1923 .. 
L a c láusula autorizando créditos de 
lae Ueg^ó el Coroner en era vista de la 
cíausa preliminar. 




NOTICIAS CABLEGRAFICAS DE SPORT 
NOTICIAS DE LA CONFERENCIA DE GENOVA 
MC TTOTTE DA TTN K N O C K OTTT A D E C L A R A C I O N E S D E L E M B A J A -
( S E C K E T T E H E L T E R C E R ROTTND DOR AMERICANO E N I T A L I A E N 
j J E R S E Y C I T Y , Abril 7. : V I S P E R A S D E SU S A L I D A P A R A 
Mik© Me T îgm©, peso mediano de GENOVA. 
• •va A D O R A D O R E S D E S1 
^vn XS L E O F R E C E N A U X I L 
^nrW YORK, Abril 7. 
Rose Coghlan, de setenta y u^i 520 0()0 pai.a impr!mlr dicha publicación A R D M O R S . Abril 7 
ofios ¿6 edad, célebre actriz, ^ cual ^ ha s.do ^Tlmiá& de los presu. J^r. u. T. Rexroa, acaudalado nego-
Seleitó con su arte a f ® ^ ^ 0 1 ^ 1 ; ! : « u e s t e s de los departamentos de E s - oíante en petróleos y fundador de la D E L C O N F L I C T O MINERO D E L O S Nueva York, dió un knock out a Bi l ly ROMA, Abril 7 
¿asa jas, se ha c°°ve^1par0 ^ J^diQ tado y Justicia, gxaciaa a una cuest ión población de Rexroad, presentó hoy un ESTADOS UNIDOS i Beckett en el tercer round del match 
^ en un error„nehIÍpC v ie ia i n v á l i d a , , <íe orden planteada por el representan- alegato ante el tribunal del distrito, Y O R K , Abril 8 i que se celebró en el cuartel del cuarto Mr." Richar Washobur nChild, el I 
qtxiere a . " " ^ ^ aue la deje des-i te Blanton demócrata de Tejas, fu^ solicittando u nauto judicial de restric-. Los representantes de la Unión'regimiento. Me Tigue hizo desplomarse embajador americano en Italia, s a l - , 
y ya no Pií-e a Ul0* 4 'incorporada en forma de una enmien- clón contra J . J . Kinney de Ardmore, a de Mineros y '03 d e j a d o s de los al suelo a su contrincante varias veces - á para Roma. en la noche de ma 
¿ánsar. .. a . i„ ;̂o_ ; J„ L, »„t^i^-,^iAr, *i T-anr-njaAn- oulcn acusa de haber conspirado con oneradorea del antrac i ta ban oQfnHn * ^.J. ..n.-... uaná. Mr. Child informó al ^ t e n e r s e noticias de quo 
- ^ i d a actriz se halla * 
ŵ>u •,„ «-.íaorin en si 
ado   
da a la autorización por el represen- quien acusa de haber conspirado con operadores del antracita han estado 
enferma y tante republicano de Nueva York. Mis- su hijo Ludle 
la dis 
T c ti Kiney y con otros dos 
miseria  su habitación ter Husted siendo aprobada por un vo- individuos para lograr que aquel con- sión nombrada para negociar 
en el segundo round, contándosele cada ^ - o ó i A„ <<rm,~ 
y con otros dos en sesión en su capacidad de comi-j vez algunos segundos. 
casi e° %!oad^ay Tus" admiradores to do Ta Cámara a pesar de las reite- trajese matrimonio con Miss Opal Rex- bre los jornales; pero hoy suspen 
" A n t a ñ o * acudieron a auxiliarla. ob3ecioneS y protestas del miem- i roa, su hija, a fin de apoderarse de dieron sus conferencias y regresaron 
n ^ ? e ^scri 
' t b el teléfono para comunicarse 
MZTCKEXIXI BATE DECISIVAMENTE 
A MORAN 
^ la vis i taron personalmente, hTO por T e j , 
I*110 O^ribieron y algunas ut i l i - t tutor de la joven nace algunas sema- ^ * o^xu^xa.u ltts sesiones pinky Michel. peso ligero de esta 
E3r- .ACTRIZ E N C A R C B ü A D A SIN ! ñas y en el alegato que presentó trata ^ f ^ a r ™ ' e* renOvarán áus « u d a d recibió la decisión unánime de rag laboreV d e ' l a ponferencia iusti 
l A J r a A P O R I . A M t T S R T E DE UNO de recobrar los poderes de que disfru- esfuerzos para solucionar la huelga, los periodistas en su match con Pat Ias lab0 
D E STTS E T T E S P E D E S ! taba impidiendo a J . J . Kiney de inmis- . L a basf sobre la cual los opera- Moran, de Nueva Orleans, a diez roouds f & ^ J ^ . una muier que j a - ! cu¡rse en asuntos relacionados con lo3 dores d i r i g i r á n su batalla para ob- elección. 
tener reducciones de jornales f u é -Michel que obtuvo una decidida ven-
corres 
Press, 
jque aunque se había acordado que 
¡no se enviaría un representante ofi— 
j cial del gobierno americano a la 
| conferencia, el vivo interés y honda 
simpatía que siente la nación y el 
gobierno de los Estados Unidos, en 
^ Pili' TOÍTOS para expresarle sus 
0011 «Has v ofrecerle auxilio pecunia-
^ v por ú l t i m o u n a u jer que j a -
más la-nó en las tablas, le ha o f r e c í - ; FITjADI<TTjFIA) Abr},1 7 ! bienes de su hi ja que consisten en ya-
J¿ a Rose Coghlan un bogar amplio ; ^ Clara Woodwardi antigua ac-1 ^mientog petrol í feros en el Condado 
r cómodo con su correspondiente - tr .^ fué encarcelada sin fianza ,des- ^ Cárter en Oklahoma y en el de Cook 
iomóvil para que p u ! d \ ^ f ¿ r y d u - , pués de la vista Pr«sidida Por el Co- en Tejas . 
' roner, acerca de la muerte de John E n el documento mencionado se ci-
Papperman 
la ropa que 
Í n t e el resto d ^ m j x d a . 
COTIZACION A Z U C A R E R A . 
irdW YORK, Abril 7. 
^ T a l u c a i - crudo quieto, a 4.08 pa 
^ la centrífuga. 
^ v i refinado sin cambio, cotizán-
dose el granulado fino de 5.2 5 a 
5 5 mCENDlARIO PROCESADO. 
t u í m w ^ ' Va- Ab- 7-
Harris Monos ha sido procesado 
delineada hoy S. D.Warriner presi- en casi todos los ronunts, puso a 
dente de la Lehig Goal & Naviga- ^¿T?, cast igándolo severamente en el 
-r^.. . í -Mavifed, RTichell en peligro de un knock out en el 
non Co. Dijo sm embargo, que los noveno y en el déc imo. 
operadores no habían decidido toda-
vía cuál sería la proporción de la ES PROBABLE QUE ED TEAM DE 
casa de huéspedes tan lo.s nombres de jack cozvy y de rebaja que t e t a r á n de incorporar CAMBRIDGE DERROTE AL DE 
el ano pasado de resulats de un balazo. | charley Bryant de Sulphur como los en el nuevo contrato del antracita. PENNSYEVANIA E N DAS CARRE-
fican que él como embajador vaya 
a Génova, a fin de mantenerse en ín 
timo contacto con Sig Schanzer el mi 
nistro de Estado italiano, pudiendo 
tercero ente" así informar a Washington acerca 
del intercambio de ideas y obtener 
E D J U I C I O D E " E l i G O R D i r C 
SATsT F R A N C I S C O , CAI, . Abril 7. 
Hoy se esperaba que terminase la 
introducción por el fiscal de declara-
ciones en refutación de las de la defen-
sa deapués de haber declarado é s t a 
ayer que había complettado su caso en 
el tercer juicio de Roscoe Arbuckle. 
í oy "pér în grato jurado especial, co acusado de homicidio, con motivo de 
mo incendiario 
Alégase que prendió fuego a su 
wwtaurant en esta ciudad el día 6 
He Enero siendo esta la causa de 
la destrucción de 3 establecimien-
tos más, ascendiendo la pérdida a 
Í50.000. 
supuestos cómpl ices de la conspiración. E l precio del carbón ha llegado a¡ RAS DE R E L E V O 
E l padre de Ludei Kiney es tenedor un punto en que el mercado se ve L O N D R E S , abril 7. 
de libros de un banco local. Bryant se amenazado por la competencia de L a s incesantes lluvias han hecho 
suicidó hace algunas semanas al ac'b- sustitutos como coke, gaí. ciertos Inuy P633-^ la pista del Queensclub, 
sárse le de estafa y malversac ión de grados de carbón bituminoso, leña, dond.e los teams de relevo de las uni-
fondos, después de haber cerrado el electricidad que puede consumirsp tersidades de Pennsylvania, de Cam-
departamento bancario del Estado, el ahora a menos precios que el car- " " ^ e ^ d« Oxford correrán mañana, 
banco de que era presidente. ; bón de antracita, dijo Mr. Warri- , ?eJJuerte que no se esPera ^ se es-
! ner. i tablecan records de tiempo. 
"Lo que nosotros iibcesitamos es; Los crít icos deportivos de esta capl-
una estructura de jornaios que nos ^ en g'enera1' favorecen como gana-
dor probable al team de Cambridge, 
informaciones personales de los dele 
gados, a muchos de los, cuales cono 
ce personalmente. 
Mr. Child, manifestó que perma 
necería en Génova, hasta que dejasen 
de discutirse las cuestiones de pri-
mordial importancia. 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
IRLANDESA 
S E P R O H I B E L A P U B L I C A C I O N 
D E NOTICIAS R E F E R E N T E S A L 
E J E R C I T O R E P U B L I C A N O H I L A N 
D E S SIN L A P R E V I A APROBA-
CION D E SU D E P A R T A M E N T O D E 
P U B L I C I D A D 
DUBLIN, Abril 7. 
E l director del departamento de 
publicidad del ejército obrando en 
nombre del Consejo Ejecutivo ha 
Prohibido que se publiquen noticias 
relacionadas con el ejército republi 
cano irlandés. E l aviso que va diri 
gido a los diarios de Dublín y a los 
representantes de la prensa y de las 
agencias de noticias inglesas y ex-
tranjeras, dice así: 
"Se notifica a usted mediante la 
Presente, que se prohibe la publi-
cación de cualquier noticia relativa 
al ejército republicano irlandés de 
no haber sido la información que 
contenga, aprobada por el departa-
mento de publicidad por el departa-
mento republicano irlandés." 
E L MINISTERIO PISCAD TRATA DE 
PROBAR QUE MISS RAPPE NO 
MURIO DE UNA ENFERMEDAD 
CRONICA 
SAN F R A N C I S C O , Abril 7. 
creyendo que los americanos 
i permita producir antracita y entre-
| garla al público a un precio razona-
ble. Si el público no compra núes- segundo premi 
tro carbón, las minas estarán ocio 
F A B R I C A C E R R A D A . 
LAWRBNCE, MASS. Ab. Y_ i al empezar la ses ión de hoy 
'La'fábrica de tejidos de fibra de 
Plymouth se cerró aquí hoy, como re 1 
Bnltado de la huelga 
la muerte de Miss Virginia Rappe 
Varios testigos presentados por el 
fiscal declararon ayer a una hora avan-
zada que, habiendo conocido durante 
mucho tiempo a Miss Rappe, nunca Je! Indicios de prueba contradiciendo la | sas durante parte del tiempo. Un 
habían visto sujeta a ttaques. como el teoría de la defensa, de que una dolen- buen mercado significara minas en 
que según fiosttiene la defensa causó cia C1"6"563- causó l a muerte de Miss operación durante Lodo el año. Nos-
su muerte. E l reinterrogatorio de Miss V11"̂ 111̂  Pappe, fueron presentados hoy otros creemos que los mineros deben 
Winifred Burkholder debía reanudarse por el M5nisterio Fisca l , en la vista del interesarse igualmente en la pro-
tercer proceso contra Roscoe Arbuckle, ducción del carbón a un precio ra-
E l Gordito, acusado de homicidio ca- zonable y en mantener las minas en 
sual. Mrs. Hardevezk, de los Angeles, operación, porque entonces está se-
declaró que había sido ama de llaves Suro de cobrar jornales dudante to-
en Chicago y en los ^0 el tietmpo y de que se estable-
ESTAFADOR DE CARBONES 
DESCUBIERTO EN 
UNA CARCEL 
N U E V A O R L E A N S , Abril 7. 
DERECHOS SOBRE 
Jack Goodman, alias Jack Good 
wing, que se encuentra preso en la 
obten- prisión parroquial por agresión y ten 
tativa de robo, ha sido identificado 
por la policía, quien ha descubier 
to que no es otro que Alfred Ro-
mán, buscado en Cleveland por una 
estafa en negocios de carbones por 
que la conocía desde su 
S O B R E L A ACTUA-
CION D E L O S T R I B U N A L E S A M E -
"Esta es la tercera planta de esta PICANOS CON R E S P E C T O A L A . d e Miss RaPpe 
ciase afectada en esta ciudad. P R O H I B I C I O N ¡Ange le s , y qu< 
La compañía había rebajado los NUEVA Y O R K , Abril 7. ¡n iñez , 
jornales en un 20%. l " E l abogado de la l iga.antialcohó- Agregó que mientras estuvo sirvien-
' lica , de Nueva York, Mr. Orbille S. do a Miss I^PPe é s t a fué sometida a 
ACUERDO D E L O S ALMACENIS- Poland en su informe anual dado hoy 
L O S A T I I f A R F S va^lor de n.ooo.ooo. 
tt&Ul/MlLO Según la p0iicía> A. Ramsdell, in 
L A L E Y D E .TARIFAS NO S E P R É - vestigador de la asociación nacional 
S E N T A R A A L SENADO HASTA de crédito fué el que hizo la identi-
MEDIADOS D E L A SEMANA E N ficación. 
T R A N T E . S E DISCUTIRAN L O S Según las declaraciones de Rams-
D E R E C H O S S O B R E A Z U C A R E S den a la policía Román y varios so-
Y S O B R E CALZADO cios, formaron una compañía de car 
WASHINGTON, Abril 7. bón adoptando el nombre de una de 
Varios miembros republicanos, de las principales casas carboneras de 
los Mineros, continuarán mante^ la Comisión Financiera del Senado, Cleveland a fin de poner en prácti 
niendo su centro en New York du- iudicaron hoy después de eu según- ca con éxito su proyectada estafa 
rante su presencia en es*a ciudad do <iía de trabajar sobre el progra- comprando después carbón a crédi— 
de la to y vendiéndolo al contado a pre 
L A S ULTIMAS NOTICIAS D E I R -
LANDA CORROBORAN L A G R A V E 
DAD D E L A SITUACION QUE HA-
B I A SURGIDO. 
L O N D R E S , Abril 8. 
Los diarios de la mañana, publi-
can una noticia de que tropas ingle 
sas con bayoneta calada, custodia 
ron ayer, el patio del castillo de Du 
blín. Dicho patio fué entregado al 
; Gobierno provisional después de ha 
' berse firmado el tratado de paz an-
glo—irlandés. Se dice también que 
se ha suspendido el licénciamiento 
del Real Constabulario irlandés, pe-
ro no han llegado explicaciones de 
ningún género, exponiendo que arre 
glos se han hecho a este respecto 
con el gobierno provisional. 
cerá un alto nivel de subs'átencias 
E l Presidente Lewwis y el Vice-
presidente Murray de la Unión de 
un tratamiento para una enfermedad 
TAS D E TABACO. j a la publicidacT, manifiesta que un ; que no nombró, y que en 1921 su médico S e g ú ñ "anunciaron "boyl AnVbos^per- ma técnico y administrativo 
\ 80 por ciento de los supuestos infrac de cabecera le aconsejó que le hiciesen sonajeg declararon que en vista de *e5r d'e tarifas, que ésta no estaría cios inferiores a los del mercado. 
EALEIGH, N C , Ab. 7. tores de la ley seca, procesados en una operación quirúrgica. También ma- no ĥeT podido el gobierno atraer disPuesta a ser presentada la cita 
New York, están convictos de su de-; n i fes tó que Miss Rappe sufr ió de in-
Ramsdell comunicó a la policía 
a los operadores del bituminoso a da Cámara antes de mediados de la Que, negociantes de carbón, de Cleve . •I„„^~_ít,f<3c Q-n lino í̂ nn f O TX A r , . I - i - - — a jUB uyeictUUlCO UC1 UitULUlllUSU ü. ~ - ' ^ ^ ^ ' " ^ " ^ •» ' <=• • 
Vanos almacenistas en una come- |lto. Agregó que los jurados en la fiuenza mientras se encontraba en los una conferencia sobre jornales con semana entrante. Agregaron algunos land, Pittsburg, New York, Broon 
rencia celebrada aquí hoy entre re ciudad de Nueva York, solo pro-1 Angeles 
presentante^ de ^ los almacenes úe nunciaron veredictos d'e inculpabili-i La tésti tabaco del Este de las Caroli as del 
Norte y de los directores de los ve-
gueros o cultivadores de tabaco de 
Virginia y Carolina, acordaron en-
tregar los almacenes a la Asocia-
ción Cooperativa de Vegueros de di 
dad en un 54 por ciento de los casos 
que se presentaron a su fallo, y que 
los jurados federales solo declara-
ran inocentes a 1.2 por ciento de los 
acusados. 
De un total de 6.78 6 procesos con 
chos Estados, para que los operen tra infractores de la ley seca ante 
dórante la próxima temporada. ambos tribunales en 1921, han habi-
„ ~Z . „ do 3.525 veredictos de culpabilidad. 
IÍO TUVO L A C U L P A D E MATAR A imponiéndose multas de 435.883, y 
los mineros, se estaban preparando de ellos' (lue aParte de las partidas kiyn, Chicago, Toledom Scranton, 
negó haber sabido que para una prolongada batalla. i sobre azúcares, se trataría de nue- Boston, Newark y Detroit se vieron 
Miss Rappe hubiese dado a luz un Aunque noticias de actos de vio-'vo de los derechos sobre calzado y defraudados aproximadamente en 
nifio. Harold Ford, chauffeur de Miss lencia empezaban a llegara de la zo-
P A S T O R A L CONCILIADORA D E 
L O S P R E L A D O S P R O T E S T A N T E S 
E N I R L A N D A . 
LONDRES, Abril 7. 
E l Arzobispo y los Obispos de la 
Iglesia protestante episcopal en I r -
landa, han publicado una pastoral, 
expresando el horror y los temores, 
con que contemplan, "las diferencias 
políticas que desdichadamente afli 
jen a nuestra patria, y que última-
mente han sido acompañadas por te 
rribles crímenes, que se atribuyen 
en todas partes al antagonismo reli-
gioso". 
Los prelados exhortan a todo el 
\ mundo a mostrar una verdadera 
mansedumbre cristiana. 
na del Oeste de Virginia, sus orga 
UN N E G R O . 
MIASU, Abril 7. 
R. H. Stanling, detective de la ciu 
dad, fué exonerado hoy por el j u r a -
do del Coroner, de toda culpabilidad 
de la muerte ocurrida esta mañana 
de un negro contra quien disparó 
•ana bala durante una lucha al tra-
tar de arrestarlo por un presunto 
robo con fractura cometido en una 
tienda de bicicletas. 
sentencias de cárcel que asciende 
a 45 años 9 meses 26 días. Hubo 780 
absoluciones en la mayoría de los 
casos sin jurado, y 2.851 procesos no 
han sido fallados todavía. 
Rappe, mani f e s tó que en los tres me 
; ses que estuvo al servicio de ésta, nun- I nizadores continuarían 
< ca mos tró seña les de enfermedad. ¡ el territorio enemigo para formar 
E l Ministerio Fiscal , anunció que ce-1 nuevos gremios y cerrar más minas 
rraría las declaraciones contradiciendo; nG agremiadas, 
^as afirmaciones de la defensa sobre l a 
enfermedad de Miss Rappe, en la se-
sión de m a ñ a n a . 
que quedaban por fijar definitiva- $1.000.000. 
mente tipos de más o menos im-, 
invadiendo Portancia como los de verduras y 
petróleos. 
Existe además la importántísima 
cuestión de las evaluaciones. A l -
gunos miembros de la Comisión se E N 
OPTIMISMO DEL 
SOVIET RUSO 
TERMINARA LA HUELGA 
EN DINAMARCA acaso tenSa luSar un votación so- MOSCOW, Abril 
S E T R A T A D E O B T E N E R CONOCI-
MIENTOS U N I F O R M E S PARA L A S 
M E R C A N C I A S P R O C E D E N T E S D E 
U L T R A M A R 
N U E V A Y O R K , Abril 7. 
L a Comisión de Comercio y de 
I COPENHAGUE Abril 7. 
E ü BAITQTTEBO S P E Y E R S E E N C t T E N - ; 
j TOA E N Tras ARDUO D U E M A | Las unioneS comerciales danesas 
NUEVA Y O R K , Abril 7. ¡aprobaron hoy por un voto de 385 
L a comandante Evangelina Booth, contra 122, aceptar la proposición 
jefe del ejército de salvación, mani- de nombrar compromisarios públi-; 
fes tó hoy que James Speyer, banquero eos como mediadores entre obreros ^ 
I internacional que fué nombrado presi- Y patronos, para dar fin a la huel 
dente de la próxima campaña del citado 
' ejército para obtener $500.000, y que 
ga que ya viene durando más de BOSTON, Abril 7 
dos meses. Al parecer el trabajo 
CUANTO A L P O R V E N I R D E 
han ausentado de Washington, por RUSIA E N SUS R E L A C I O N E S CON 
hacerlo necesario sus negocios y L A S DEMAS P O T E N C I A S . 
7, 
bre (Ticho asunto, hasta la semana 
próxima. E l gobierno del soviet y la prensa 
• j siguiendo con interés todo cuanto 
ocurre a la delegación rusa que se 
dirige a la Conferencia de Génova, 
se muestran sumamente satisfechos 
VARIOS LADRONES trWy T m i r * , a vlctorIa ae 
E l periódico "Izvestia" dice hoy 
que la acción de Alemania, devol-
DETENCION DE 
BE 
DE J U E C E S E N L O S ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 7. 
Hoy fué aprobada una ley, autori-
zando el nombramiento de un ma-
yor número de jueces federales, a 
fin í e evitar congestiones en los juz-
gados. L a ley fué aprobada des-
pués de un largo debate en el sena 
es funcionario de la asociación contra s e r á reanudado el lunes 
Se cree en la posibilidad de que 
A una hora avanzada ,de la tarde viendo al gobierno del soviet la anti 
de hoy, cuatro individuos fueron de- gua embajada rusa, es el primer pa 
AUMENTAN J,n<* N T T A f P W ^ Marina mercante de la Asociación de la enmienda de prohibición, debe dimi- , uniones obreros rechacen tenidos en ^ distrito financiero, por so decisivo para el reconocimiento 
AUJUl^XiUN i iUb i>UMll.KUb ^ , _ íe , un0 (Je estos dos Carg-OS. a.i6uuwx& uuiuaes uuxeiub, leciidOBU Aaton1.¡vaa t̂ rAl̂ L̂ Q„ A ™ Hol cfwiot Tin/̂ ionrln n Tínsin -no ftnn. Banqueros americanos, adoptó hoy una proposición aprobando el regla-
mento redactado en L a Haya en 19 21 
que estipula que los conocimientos 
detectives, revólver en mano, des-
Mr. Speyer estaba relacionado con una 
campaña anti - prohibicionista, Miss 
para mercancías que han cruzado el Booth dijo, que aunque siempre había 
Atlántico sean uniformes. contribuido generosamente al ejército 
E l citade reglamento define los de- Mr. Speyer no podría continuar siendo 
rechos y deberes tanto de los dere- jefe de la campaña si no cesaba en sus 
chos del cargamentos como de los , actividades en favor del demonio del 
buques. 
L a Comisión también abogó porque 
Al comunicarle varios periodistas que ^ ¿ n d ^ s ^ ^ e S l  eorga^zac^n 0'cen\ral pués que hicier0n varias tentativas rezca aislada en la Conferencia 
de las uniones comerciales 
LOS JAPONESES DERROTAN 
A LAS FUERZAS ROJAS DE 
do eiendo ecto seguido transmitida el Congreso legalice algunos contra 
a la Cámara para su discusión. tos de transportes basados en el re-
glamento de L a Haya. 
SE ACUSA A UN GUARDIA MARI-
NA DE L A M U E R T E D E MRS. 
M E R C E R . 
NORFOLK, Abril 7. 
Hoy se firmó un acto judicial acu 
«ando a Prank Me. Entee guardia 
marina de la estación de Santa Ele men acostumbrado de 
^ en esta población cuya residen— el mercado de valores del viernes, dice: 
se encuentra en Binghampton, i "Aciclonadas transacciones al acer-
«ueva York, del asesinato de Mrs. carse el cierre. Después do hacerse evi-
ütli Mercer cuyo cadáver fué lanza- dente cierta tardanza relativa en la - - — -
View0—138- 0l-aS a Ia Playa de 0cean bayor parte de la sesión los valores hólicas en 
R E S U M E N 3>E I i A S E S I O N S E I . A 
B O L S A D E E V I E R N E S POR E l i 
WAIÓC S T R E E T J O U R N A L 
N E W Y O R K , Abril 7. 
E l Wal l Street Journal, en su resu 
la 
E L P R O P I E T A R I O B E L C E L E B R E 
J A C K ' S T R A T A B E P R O B A R Q U E 
NO V E N B I O B E B I D A S 
A L C O S O L I C A S 
N U E V A T O R K , Ab/ i l 7. 
Los magistrados de la ciudad, Cori-
gan y Me Quade comparecieron a de-
clarar respecto a l a responsabilidad de 
John Dunston propietario del restau-
rant Jack's, famoso establecimiento Vladivostok, anunciaban que las fuer 
s i tuación en!ab''er*0 durante toda la noche en los zas 'rojas del gobiarno de Chita, 
días anteriores a l a prohibición. avanzando hac ia el Sur a lo largo 
Dunston fué acusado ante el juez de la línea del ferrocarril de Ussuri, 
federal Mac por infringir yi ley seca, en persecución de las tropas del go 
y negó que se vendiesen bebidas aleo- bierno de Vladivostok habían l lega-
su establecimiento con su ^ a Spaskoe. 
del soviet haciendo q. Rusia no apa 
de 
para vender bonos negociables, eva- Génova, sino que con apoyo de gran 
luados en $28.000. valor, el periódico añade que Fran 
Un telegrama recibido hoy, en Au cia se verá aislada si sigue mante--
rora Illinois, en respuesta a una de- niendo su posición actual, ya que 
manda de descripción de los bonos Inglaterra e Italia serán obligadas 
1 A DCDITDI i r K n r r u i T A • enviada Por la policía de esta ciu- a actuar de idéntica manera que 
L A K L r U B L l L A U t L n l l A | dad, anuncia que todos los bonos Alemania. 
1 nombrados con una sola excepción. E l discurso del Primer Ministro 
TOKIO, Abril 7. I fueron robados de la caja de cauda- Lloyd George librado el lunes pasa-
Las fuerzas de la república del les de la iglesia católica, en Aurora, do en la Cámara de los Comunes 
Extremo OTiente, avanzando para el 18 de Febrero. Se dice además que fué muy bien recibido por el so-
T E X D E N C I A S A L A R E C O N C I L I A -
CION E N I R L A N D A 
L O N D R E S , Abril 7. 
Continúan circulando con persis-
tencia, rumores relacionados con 
tentativas hechas últ imamente pa-
ra armonizar a los dos partidos r i -
vales en Irlanda. E l corresponsal del 
T I M E S en Dublin, dice que se ha 
enterado de que se hacen toda clase 
de esfuerzos, para concertar una es-
pecie de modus vivendi entre los lea-
ders del Libre Estado y los republi-
canos, acuerdo, que de celebrarse re-
girá dentro de un par de meses. 
Añade el corresponsal que abriga 
la creencia de que el Lord-Alcalde 
Dublin y otros personajes tratan de 
convocar una conferencia entre los 
leaders de ambos bandos. 
E l movimiento actual que proce-
de de una fuente agena por completo 
a los dos partidos, parece ganar tan 
considerable influjo en la opinión pú-
blica, que resultará difícil para los 
leaders contrarios el hacer caso 
omiso del mismo. 
reforzar el frente de Spasskoe a una nn reloj con un monograma que se viet. 
250 millas al Nordeste de Oms con encontró encima de uno de los de-
traviniendo así el acuerdo ruso ja- tenidos, es propiedad el Rvdo. T 
ponés, fueron atacadas y derrotadas Weber, párroco de dicha iglesia. 
por destacamentos japoneses el 5 
de Abril. 
Noticias llegadas últimamente de 
G. 
LENINE NO E S T A 
TAN MAL COMO DICEN 
cerca de este puerto. E l auto industriales desplegaron una brusca anuencia, agregando que nunca aprobó 
operaciones sen 
najes en Mexicam Petroleum y Gulf 
States Steel". 
S E P U A E N CINCO MXC P E S O S L A , 
P I A N Z A L E MRS. W O O D W A R D 
F I L A D E D F I A , Abril 7.. 
Hoy se fijó una fianza de $5,000 
I Augustus Thomas, autor 
2 dflirrad0 al b i n a r s e una vis-, fortaleZa durante la última media ho- |^e así se hiciese, desde que empezó a « 
uei coroner sobre- la muerte. 
DECLARACIONES D E L F I S C A L SO 
m i ^ T > n j E R T E D E L T E N I E N T E 
WRONEL B E C K A MANOS D E L 
ABOGADO DAY. 
OKLAHOMA, Abril 7. 
S Fiacal del distrito For«st Hu-
PreL611 Una declaración dada a la 
de e.n (lue enuncia el resultado 
si Instigaciones, declara que 
te 1 n ; • .Pay acaudalado negocian 
M a tfetróIeo^ y abogado dió muer 
BecV • f1 teniente coronel Ward 
su lnilitar en defensa de 
mente 
MOSCOU. Abril 7. 
PARA LA CONFERENCIA 
DE TACNA Y ARICA 
' S A L E P A R A L O S ESTADOS UNI-
!DOS UN D E L E G A D O P E R U A N O A 
L A C O N F E R E N C I A D E WASHING-
TON S O B R E TACNA Y A R I C A . 
LIMA, Abril 7. 
E l señor Solón Polo ex-ministro 
de Relaciones Exteriores que actuará 
de consejero a la delegación perua 
na en la conferencia que se celebra 
rá en Washington, con representan 
L O S AMOTINADOS D E L E J E R C I T O 
R E P U B L I C A N O S E A P O D E R A N 
D E UN C U A R T E L E X P U L S A N D O 
A L A S TROPAS D E L L I B R E E S -
TADO 
í L O N D R E S , Abril 7. 
I Un despacho al D A I L Y MAIL co-
| munica que soldados amotinados del 
ejército republicano irlandés se apo-
deraron del Cuartel de Rathexar-
nhan, al sur de Dublin, que ocuparon 
recientemente fuerzas del Estado L i -
i bre Irlandés. 
E l doctor Félix Klemperer, el cé 
lebre especialista alemán que fué lia 
mado a Moscow hace algunos días tes de Chile, salió ayer pa'ra Pana 
ra; el total de acciones vendidas e-sta-1 re^r la ley- ^ «ue había despedido a ^ l í K i o a j N o s para dar su diagnóstico sobre la do- má a bordo del vapor Urubamba en 
blece un nuevo record para el actual dos mozos por vender licores clandes- 3?B»ECIEKÜM CHOQTJS jencia que aqueja al Primer Comisario viaje a los Estados Unidos. Numero 
mercado alcista; operaciones Sensacio- á m e n t e . Pruebas de dicha venta, fue- f N i c o l á s Lenine ha declarado que el SaS sociedades patrióticas de esta ca 
ron obtenidas por Izzy Einstein y ot.ros ^ U E V A T O R K , Abril 7. jefe del soviet ruso padece de ex- pital y del Callao le hicieron una en 
agentes de prohibición en Agosto pa- Los dos pasajeros americanos que tremada fatiga, pero posee una cons- tusiasta despedida. E l señor Solón 
ssado. 'perecieron hoy en un choque aereo titución robustísima. _Mr. Kalinin Polo se negó a hacer declaraciones 
dramático, ocurrido en Francia, fueron identifica-
declaró que era conocido en Jack's des- dos comr» Mr. Christopher Bruce, Yule cativo de todas las R u s i a s , así lo 
presidente del Comité Central E j e - respecto a la próxima conferencia. 
de hace 30 a^íos, y que hará unos 4 y su señora, que salieron en viaje de 
meses que se le rehusó una bebida novios para el extranjero hará un par| 





^ntGgr 7 81 ha contado verídica 
íe ocurndo, cualquier jurado 
c "ombres ñor „ sanero , • v cuyas venas coi 
E6 e roja, lo declarará inocente. 
conTenn^CaJ mailifestó que estaba 
'le hizo n <1Ue Day vió algo Que 
ca«a r EL TINO' ai regresar a 
tes. eu la madrugada del mar-
Bec?Pnb^g!do 110 dió muerte a 
Higher" sa Propia", dijo Mr. 
tndo y, opino (lue Day no ha d i -
Sin P K VERDAD-" 
^gura? ^ los abogados de Day 
lat0 fi** que éste ha hecho un re 
agregandr¡ Verídlco de ^ sucedido, 
Así se asa!! 
{ P o r q u é n o n o s c o m p r a y a s u s t r a j e s d e v e r a n o ) 
$12 Le ofrecemos la primera Venta-Ganga de la Estación:- Trajes de Palm-Beach desde O O 
Que tanto él como su 
*hot£. * í ían lo mismo que has 
^ante . i !; Publicado en la vis 
61 sábado Loroner' Que se celebrará 
uaao. Porque es la verdad 
S5 
^ a i P A w 1,016 ^ ^ A ^ A M E N T O I 
•r.ff0 tTNA l E Y ATTTOBIZAJI-
« ^STA.cxo?I:ES RADIOGBA-
PABA SE-
También tenemos los últimos modelos en Gabardina, Chantung 
de seda, Ecuatorial, Clash y Driles Blancos, 
J ^ S M x n u u j j o L O S C A B L E S 
A T R A T E S D E I , 
i V o hay quien tenga meior sustido en trajes para Caballeros, 
Corte elegante, - Confección esmerada. - Precios mínimos. 
50y f AbrÍ1 7-
h^ta%w,.aProba<3a la ley extendiendo' 
,eeio de Juni0 de i925' el Prlvl-
^ ' c a s â , laS estaciones radiotele-
ea<ía« de ^ ^ " " a - sean las encar-
a • rasmitir los cables come--
co. E s t a ley 
írt ^ ' ^ POr 01 Se"ado, ha-
^«so y d0 ya anteayer por el Con-
* BU firma. , 
comunicó a los corresponsales ex-
tranjeros. 
"Pueden ustedes juzgar por s í 
mismos", agregó, "si un hombre que 
pudo hace poco pronunciar varios 
discursos de tres horas cada uno, se n 
encuentra en un estado de salud tan i u u' Marzo 
precario como el que se dice". . , . , . 
Durante su estancia en Moscow, el ' E1 Ministerio de Marina en una 
Dr. Klemperer, examinó al parecer, declaración facilitada a la prensa 
a todos los caudillos bolcheviques de ^ caPital, mamfiestsa que la 
del soviet, desde ya que M. Kalinin conferencia de Almirantes ha decidí 
declaró hoy que la opinión general do que las fuerzas de la armada ja-
del gran especialiste, era que "to- P.onesa de acuerdo con las restric 
dos los leaders de los soviets, po-,clones imPuestas por la conferencia 
seen constituciones de hierro, y dis- i de Washington sobre limitación de 
frutan de una salud a prueba j e armamentos son suficientes a la de-
bomba", ifensa del Imperio. 
, [ ¡ Agrega la citada declaración que 
DADA n mrusiTV n r ien breve se Publicará un manifiesto 
r A l v A LL L U l m l J t UL ¡exponiendo claramente que las in 
CONSOLIDACION DE LA 'tenciones del gobierno japonés son 
n n m A A T 7 A n A el Poner en ejecución en la letra y uLvDA A L I A D A en el espíritu los acuerdos concerta-
Dos amotinados llegaron al cuar-
tel en camiones prestándoles ayuda 
grupos de obreros que los espera-
ban en las cercanías de aquel. Lo-
graron sorprender a los centinelas de 
las fuerzas del Libre Hetado, expul-
sando a estas. E l mismo despacho 
agrega que se escuchó un tiroteo a 
las 10 de la noche en las inmedia-
ciones del colegio de Ciencias de Du-
blín. E l Cuartel general, del ejército 
del Libre Estado, anunció que los 
disparos fueron hechos por republi-
canos en un parque adyacente lla-
mado South Leinster Lawn. No hu-
bo desgracias personales que lamen-
tar. 
ACTIVIDAD EN E L 
MERCADO D E V A L O R E S 
S E C R E E Q U E E L SENADO CON 
F I R M A R A E L NIMBRAMIENTO 
D E SMOOT Y BURTON. 
WASHINGTON, Abril 7. 
dos en Washington. 
C U R I O S I D A D 
BIEN CASTIGADA 
M U E R T E D E C R O N E E N UN 
T I R O T E O 
2829 lt-8 
Los leaders del Sanodo anuncia 
ron hoy su intención de ocuparse el 
próximo lunes del nombramiento del 
acusador Smoot, y del representan , 
te Burton como miembro del Comí i ^ ^ V A Y O R K , Abril 7. 
té de Consolidación de la deuda alia i 
da. Se espera que ocurran prolonga Mr. Croue caminaba por la calle 
dos debates, pero los citados leaders ! 43, cuando dos jóvenes que hacía 
manifiestan que un examen deteni- tiempo se ocupaban de desarmar 
do de los votos posibles indican que una goma de repuesto en la trasera 
el nombramiento de ambos será con d'e un automóvil detenido cerca del 
firmado a pesar del informe desfa- hotel Biltmore, la lanzaron a una 
f vorable de uan mayoría de la comí máquina que pasaba a la que su-
sión jurídica del Senado, que sostu bieron. E l policía John Duffy que 
vo que no eran legibles por ser miem los vigilaba los persiguió disparán-
bros del Congreso. Se ha suspendí do varias veces al aire. Los ladrones 
do toda actuación respecto a las ope contestaron al fuego y durante el ti-
raciones de consolidación hasta no roteo Mr. Crone se desplomó en la 
ser confirmados dichos nombramien acera, pero no se sabe quien fué el 
t08- i autor del disparo. 
N E W Y O R K , Abril 8 
fransacicones diarias que se ex-
tienden desde 1.000,000 hasta un 
millón 650,000 aciones con ganan-, 
cias extremas de 3 a 10 puntos en. 
una gran variedad de emisiones fue-
ron lo más notable de una semana 
bastante movida en el mercado de 
valores hoy, recordando su movi-
miento el febril período de la gue-
rra. 
Las transaciones, fueren propor-
cionalmente mayores, y muchas emi-
siones de ese carácter, notablemen-
te los bonos ferrocarrileros del Sur 
y del Oeste alcanzaron su más alta 
cotización en uñó o tres años. 
Hubo vivísima demanda de ace-
ros, petróleos, motores, y las va-
rias acciones cuyos operadores de-
penden en gran parte de las fuer-
zas de las industrias más básicas. 
Vista la cosa superficialmente, la 
huelga del carbón no figuró como 
factor en el mercado pov ningún 
concepto. Las acciones de esta cla-
se estuvieron entre las principales 
y de más alto nivel registrado por 
una mayoría de la división de trans-
portes. 
Las condiciones monetarias fue-
ron causa del espíritu boyante que 
revelaron aciones y bonos. 
Los préstamos a demandi eran 
libremente utllizables a -4 y medio 
por ciento, o a mejor cotizacióin. E l 
4 y medio por ciento se aplicaba 
prácticamtwite a Lodos lo" présta-
mos a plazos incluso ios vencimien-
tos más prolongados. 
i 
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C A R T A P A S T O R A L 
qae, acerca de la necesidad de ias misiones y de la o b l h l ^ 1 ^ 
gación que de ayudar a ellas tienen los fíeles, dirige 
• una teja será su juguete." Con estas 
Ideas que son populares y no sola-
: mente teóricas y escritas en los 11-
i bros, como alguno pudiera creer, ya 
i nadie se extrañará de oir que en. . . 
¡sean abandonadas y ahogadas tan-
reción nacidas. i 
Séptima.—Aun tratándose de las | Café 
D O N D E S E C O M E B I E N 
" E L J A R D I N " 
y Restaurant. Monserrate, 69. 
'niñas l o s . . . en general reconocen , Cxran rebaja de precio a la carta. Hay 
que el infanticidio es una costumbre abono a 30 pesos Queda frente al 
a sus diocesanos el Iltmo. y Rdmo. señor Ldo. M a n u e l • ^ n b ^ S ^ J \ : L X ^ ¿ \ e ^ i / e ,erM-'™it™ ^ 
fl / D J ' A L * J I V 1 1 n ' jvitable sobre todo entre los pobres • . — . , KULZ y KOdngUeZ, UOISPO de rmar del KlO. (lue teniendo numerosa familia ca- « ] A T i n n A 7 A » 
recen de con que mantener y criar \ i t . l \ lw*¿*í\ 
VI 
E s increíble la degradación a que 
han llegado algunos pueblos; y es 
que si la idolatría rebaja el enten 
Tercera. Café 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Caté-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, «1 
P A l A C I 
Dice el Secretario de Hacienda,, mica de latas pomm 
que de un momento a otro podrán co ses, que vivimos áí } 
menzar los pegos de dos quincenas 1 mente ha habido ha^f miiaSro. 
que se adeudan a los obreros de Lim ! co de descuido en ahora > 
»o-de certae InPerm,til- * 
y loable que el do 
Aguas y Cloacas, a qme-jcio. Jefe eu comisión 
I) Do. pieza de Calles. Está muy bien eso. \ sumo - e ciertas i 
Pero ¿y cuando podrán cobrar los mu ci P1 rtr,„; nciQs- Y 
infelices de uí  í , i i  ri.!" TAlberto 
diciembre y 
su origen en el principio Igan la existencia de infanticidio tra- '"Teatro Méndez". te tienen 
o sexo femenino; y por el contrario, Itándose de los hijos varones, fuera • Situado en la más nueva y bella 
la vida y el bien se derivan del prin- jde los siguientes casos: Primero.— barriada de la Víbora, donde eervi-
debe todavía el mes de Nacional, se halle L l , Laborator, 
r están cesantes? ganizar los servicio. rt!,Sto a C 
¿Y qué hn pasado con una Orden prestar una especieh'c:- m ^ 
y R¿staurant .—Teléfono ! Quimbombó criollo y otras especia-j de ,^delanto ($2,700 para "Caminos : a la cuestión bromad - " a: 
Se propone tolog'ca. 011 
Igual aolidtud a ^ a n L ! ^ n d e f 
,las niñas que nacen, las cuales con 
Es una tésís capital de jsideran como inútiles. ,1-3395.—Víborá7—(Er tranvía" San- | Hdadea de esta casa'. Precios 'dá 'sl-i y Poetes") que después de firma 
. que el mal y la muer | Octava.—Algunos indígenas me- ¡tos Suárez le pasa por el costado) ' nación. Espaciosos reservados. Abier-¡ da se ha extraviado en el camino sin 
[ to toda la noche. Esmerado servicio. I PVente de la Hacienda a Obras Pú 
dimiento, mata los sentimientos del o sexo mascuUno. Fundándose .Los hijos ilegítimos que se hacen mos comidas a precios e c o n ó m i c o s -
corazón Pueblos hay en donde el .eQ esta doctrina, dicen los agoré- I desaparecer casi todos, y por des- hay reservados, bellos y originales, 
infanticidio es considerado como n a - ™ , cuando los paganos les piden i gracia son muchos, pues la inmora-| También servimos modestos ban 
tural Las causas de este crimen no ^ horóscopo del recién nacido, que jiidad e n . . . no anda en este punto ;quetes, 
son Ciertamente la crueldad e inhu- ^ proporción de los niños y las n i - ¡mejor que en Europa: segundo.~En i " L a Terraza" punto ideal en el 
^«niHaH ña esos nueblos como cree j^as ae una familia debe ser de dos jlos años de grandes hambres entre verano, se come al fresco y barato. 
mas bien de jnijas y cinco hijos: las niñas que ¡familias pobres que no pueden m a n - | _ Se alquila el local del Teatro y 
"imero las con- i tener tantos hijos como tienen: Ter-
del principio cero.-—En algunas regiones se cuen-
Julclos e ideas paganas muy arrai- j maligno y, porjo tanto, perjudiciales jtan casos de Infanticidio debido a 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfono* A-ÜÜ16, A-OOÍIO. 
»1 d 
bicas? 
Esoe |2 .700 
Ios sueros « . « . i » ^ 
ténco, para que en nin»--, d}̂ Hií 
rSrT*'Ír? eran Para ^ " ^ ¡ h a y a imposibilidad seril10., m o ^ t correspondientes a enero. Se trata, W Pedid! 
' L A S C O L U M N A S ' 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
pues de cinco meses en un caso y 
cuatro en el otro. Y me parece que 
ya es hore, caramba. 
Oigo decir que en el nww-
fiscal funcionarán los 
la pobreza y la'miseria de sus ha- l^^f_a^ a5.ue;1J?ú™®  Ja.s - i t  t t  ij   ti : e - | Terraza, para bailes, sábados por la ¡helado, van a "Las Columnas", 
r sobre todo ciertos pre- l"' 
e s s  arrai- ¡ 
gadas en la mente de todos los l?^ } * . * J ^ i ^ J ^ ^ ^ f * * * * ^ . ^ ^ ^ ; | . c t « r t a a ideas supersticiosas 
bltanaes, y  t  i t  -|3iae.ran como venidas l . ; noche, o domingos por la tarde 12583 30 Ab. 
' E L O R I E N T A L " 
fuertes nos cuenta usted d e . . . , f a l - j ^ ^ » ^ n c h y Hotel, de Blanco 
C ^ f / i a j T J t a . / V ^ r l ^ Í P 5 * ! r n a . e n ta saber si todo eso es verdad, lo¡PéAeA- ZuIueta y Teniente Rey. 
para enfermedades t r a s m l S . 
Se trata de una prono J . S -
Secretario de Sanidad X 8 1 ^ 
gran re- aprobó hace pocos días ú ^ 
a Para le alta dirección de 
Entre los Alcaldes liberales de la 
Habana hay formado el 
bumbio. Dicen que todo se debe .„ ....^ ^ . ^ ue es 
„ «f™ » tnmar 1 unas barreras que ellos aborrecen y pensarlos, se ha incluido en el P, 
¡do un amigo convida a f ™ a to™arJ que alguien se empeñe en sostener supuesto de la Secretaría una I 5 ' 
un aperitivo o a y - ^ r e a | en la provincia. Y que algunos—Al-; de igual categoría que la de Teff^ 
de satisfecho, lo f^Cfthltc° f / cald queridos en sus respec- Laboratorio Nacional Y dicen T1 
"Las C o l * m n ^ ' - ^ términos-efetán ealtando ya ' el doctor Gerardo Pérez Abreu0 qtt,! 
S T l V V q ' f a a caer del otro lado ¡rá de esta jefatura 
31 • 
fonos A-0093. M-5262. 
11» SI « 
gaaas eu i» mcm-c — ij.,- • 
dígenas. Expondremos con brevedad ^ ^ a s 86 ^ jue fácilmente el infan- A muchos lectores les habrá ocu- i 
alguna de estas ideas antes de e n - I r i d i o de las ninas. |rrldo ya esta objecclón. Cosas muy | 
trar en materia. 
p i e r S p r u i e í ' a f c a u ' a s ^ d ^ l infan-' ^ ^ ™ p ^ t u c i m e n ^ L " U e n e ^ í ! IcüaiVespoñde qu"e ib"s mTsio 
ticidio. , mites, a pesar de ciertas rf><?trWir. i vivlmos entre los. . . podemos fa- , 
P r i m e r a . - L a primera P^ocupa-|nes y' jeyL, ¿ u ^ darnos cuenta de que las! t ' ' . 
eión de toda familia en. . . e s J f ^ r ;p]idas. venden a i,ideas arriba ^Puestas son las ideas ' así Puedo afirmar que la gran mayo-, decir del infa^HM» ^T-
muchos hijos varones y el menor Pg mq e y - j j 6 y^den J :de los indígenas; a los ecépticos y 1 ̂  de los mucho catecúmenos a misionerl nrotesHnfe f e Ide ' 
número posible de ^ a s . L a prxn"-,se pudiera 7^ ^ ^ curiosos les recomiendo que lean la I ̂ lenee he hecho esta pregunta, me j g u S S interein̂ ^̂ ^̂ ^̂  datos IGO 
pal razón de esto es por que, se- féria Consecuencia de esta a,,tnri corresPondencia de los misioneros y |han respondido: No tengo ninguna muieres 6-0 
gán ellos los hijos ^ ^ f / 0 ^ 8 dad sin límites, L el L f a n S ^ consulten las obras I f ^ a y tengo tantos hijos v a ^ ^ a d e m í s ' d f fos h i ^ , ^ 
que. perpetuando la ^ ^ ¡ J ^ - de las niñas, y algunas veces de imagistrales ^ sobre esta ^ otras i ícuatr0' cinco o seis). 
rán e leulto que exige las almas de log n s as veces de materias h&n escrito muchog ant0res te he observado que entre las f a m i j o c L h i i L n ^ 7 
y antepasados, lo cual ; _ i extranjeros, _ no digo los turistas. ! ̂  ^ - i s t i a n a s a b ^ ^ ^ 
jefatura a 
ición y el Dr. Recio aquella ^ actual Jef/60 
. Que en'aquello! Los polítirn^' i 
política es muy difícil profetizar. ciantes y hasta el ¿erent í . ^ 
Y no se si ustedes también, pero ! presa del Ferrocarril !iP \ ? e la 
se-: Q u i n t a . ~ E n general la mujer es pues estos dicen más mentiras que i y a vece6 más Q ê niños. A mi! laa habían ~ahogad¿" enW"mislna7 i datara de Asbe^t^ara el Gobferno l cl^tJriíd? ^ 
mos. 
sus padres 
hacer las Uljas, que se- . ^UÍHU». geuerai 
Kún'la costumbre.. . han de ser ven- considerada por l o s . . . como un ser verdades, sin no aquellos misione-!1116 peurrió que, trtándose d e . . . la i y de sus hijos varones a ninguno 
rii^nQ a otras familias,- dejando así inferior, pues según la definición de ros que han vivido muchísimos años i expücación más óbvia de este hecho i habían quitado la vida. Cierta ma 
se 
de notar que 
y ser aun más populares. 
E l Ejecutivo Conservador, se reu- desSipeñan^o ¿fzZflTr. qu^ 
nxó el otro dfe y acordó no ceder a - _ I J L P^P'edad 
nadie la Alcaldía de la Habana.. Ya E n Consejo de Secretan, 
saben ustedes que sobre esa base no dó no hace mucho Ta ^ l - ^ a ^ 
habrá ningún pacto. . . ñor a w a \ ̂  r » , ^ ^ Id ^abiht 
Más adelante, sabe Dios Por ahora. , del puerto de Júcaro. ¡Para Qué fQé 
Provincial Y tengo entendido que en la 
de nertenecer a la suya propia. E s su gran filósofo: " L a mujer no es en contacto con los indígenas y es- ^ el infanticidio de las niñas; un | dre de familia me dijo que ya no se1 Que a D. Marcelino le estén arre-'docto/Gurt^rí.^^"^113' ? r o ^ ¿l 
de notar que la religión propia y na- : ^ _ ^ r ^re^como el hombre", y al- tudiando sus costumbres y sus creen- ¡ l í a J ^ r . ^ L ^ ^ ? " ^ ^ ^ " ? . - 6 ! - 0 1 ^ 7 i acordaba de cuantas hijas había te- i datando los delegados, es muy pe- i viera sobre 
cías. 
DATOS Y TESTIMONIOS 
E L INFANTICIDIO E N . 
cional de. . . es ele cult ode los an- ¡gunos filósofos han llegado hasta a 
tepasados. Las demás religiones, co- : negar que tenga alma como el va-
mo el Bhudismo, el Taoismo, Ma- ¡ rón. Según esto una niña sería con-
hometismo, etc., son importadas de :Siderada como inútil y esta será otra 
naciones extrañas y actualmente se causa del infanticidio de las inñas. 
acomodan en muchas de sus prácti-
cas a la religión de. . . Sexta.—En uno de los libros clá 
Segunda.—El tener solamente hi- sicos 
jas es considerado en general por evangel 
los paganos como una desgracia pa- guíentes ^ ^ o . ^u«u 
ra la familia. L a consecuencia^ prác-¡ hijo varón se le hará dormir en rico ; cumenado de n í L S n f í r i ^ cate- ticidio. . . Después me habló de las! cimie"tos son numerosos... Un mi 
' loa T ^ i ^ ^ f ^ l ^ ! ? ! razones superticiosas de los paganos j BÍ0.nero sospechando lo que sucedía 
mañana 
al Consejo qUe Vol. 
su acuerdo porque ducho y conoce bien la costumbre de; nido; lo único que recordaba es que noso para D. Marcelino. Pero que ha- i 
•los paganos... expuse el caso y le había tenido más de las mi* «lia ' ya quien arrebate „n . J o ^ . f„ r nos tienen razóu 
S O B R E Pregunté si por esta región d e . . . hubiera deseado. 
ni-
E l Padre Japot dice en 
calle, porque no le cabía la casa en 
había costumbre de ahogar las  -r» * ^ eI terreno que legalmente le correa 
ñas: el catequista me respondió: Sí, 1  t i   una de j ponde es irritante n?ra ™ i f ¡ 
Z?L J ^ l J ^ n O S datos Padre: entre los paganos es bastad «ns cartas: "Conozco varias familias ! ̂  ; también Sfbe^serlo nara D 
te ordinario el ahogar las niñas re- ^ Pr0feden de\ miŝ 0 1™™° 7 i Marcelino. ¡Por San 
no es de nadie! 
sueltos sobre el infanticidio y em-
Había ayer un chisme seimJ 
nal en Palacio. Decían que S í 
tren en que marchó para ChalV 
el General Menocal, iba' otro ^ 
^Por^ Leonardo, que "¿Cómo? ¿Por qué? /para qnél 
perdón: en eso ei que yo no me ¿eto. Ah! 
de las ninas. 
tica de tales ideas es el infanticidio ¡lecho, se le vestirá con preciosos ves 
'tidos, tendrá cetros como juguetes; 
él será el futuro príncipe. E n cam-
bio cuando nazca una niña, se la 
hará dormir sobre el desnudo suelo. 
L 4 Z A F R A 
i hijos tienen; las primeras veces me 
decían: tengo tantos hijos, sin nom-
brar para nada las hijas; después 
acá siempre les pregunto expresa-
mente cuantas hijas tienes, o como 
para deshacerse de las niñas y las ¡ <luiso enterarse de la verdadera ra-
varias maneras de ejecutarlo . . ." j2011 de este hecho y preguntó sobre 
ello ai viejo patriarca de la familia: 
tanta basura quí-1 E l Conserje. 
se la envolverá en viejos harapos y i ellos dicen, cuantas esclavas tienes. 
muy molesta: muchos más barato 
es comprarlas ya hechas y crecidas! 
E n una obra reciente intitulada E l buen viej¿ le respondió" con-mü-i rt^J0 testimonio ^ mucha auto-
"The Extent of the great Crime" | chas sencillez; ¡Ah nosotros no 
" L a extensión del gran crimen" es criamos las hijas, porque es cosa 
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PROVINCIA D E PINAR D E L 
R I O . — E n el Central "Orozco", en 
su colonia "América", propiedad de 
José Dago, se quemaron 25.000! 
arrobas de caña parada, ignorando-j 
se las causas del incendio. 
PROVINCIA D E MATANZAS.— ' 
Han parado la molienda los Centra-
les "Saratoga" y "Socorro", el pri-
mero por rotura de sus maquina-
rias y el segundo por arreglo al con-
ductor, r 
P R O V I N C I A D E SANTA C L A - j 
RA.—Rompió la molienda por pri-
mera vez en la actual zafra el Cen-
tral "Cabalguán", ubicado en el ba-
rrio del mismo nombre del Término 
Municipal de Sancti-Spíritu, propie-
dad de la compañía azucarera "Las 
Villas". Reanudó la molienda el; 
Central "Hormiguero" se encentra-' 
ba parado por falta de caña. E l j 
Central "Santa Rosa", suspendió lai 
molienda por rotura de la cuchilla, i 
PROVINCIA D E SANTIAGO D E , 
C U B A . — E n la colonia "Cerro Por-j 
tales" del Central "Santa Lucía",) 
propiedad de Tillás y Hermanos, sej 
quemaron ayer 40.000 arrobas de| 
caña parada, estimando el hecho in-
tencional, encontrándose detenido 
los presuntos autores. 
DE MADRUGA 
Abril 5. 
E N E L L I C E O 
P o r q u é d e b e V i s u s c r i b i r s e a l 
Varios entusiastas jóvenes de la 
Sociedad Liceo de Madruga, proyec-
tan dar un baile en los salones de 
tan simpática Sociedad el sábado de i 
Gloria. Reina entre el elemento jo-
ven y bailador de éste pueblo inu-
sitado entusiasm<¡. Y por lo visto 
promete ser magnífica la fiesta. 
E L C E N T R A L SAN ANTONIO 
Ete Central sigue su excelente za-
fra sin interrupción y ello prueba 





Nuevo Juez Municipal. 
E n el local que ocupa el Juz^ ^ 
de Primera Instancia, el doctor Fer-
nando Aguilar Almeida, procedió a 
tomar el juramento al doctor Ma-
nuel de la Concepción Valdés, nom-
brado Juez Municipal de esta ciu-
dad. 
Revistió )tl acto el carácter de 
verdadera solemnidad^ asistiendo a 
él todas las ailtoridades, presidentes 
de las sociedades, abogados, nota-
l ío s , procuradores^ mandatarios ju-
diciales y representantes de la pren-
sa. 
Por nuestra parte, deseamos que 
el doctor Valdés, en el desempeño 
de su difícil cargo, no encuentre obs-
táculos a los dictámenes de su con-
ciencia, y que la balanza de la jus-
ticia brille en todos sus actos. 
Cruz Roja Española. 
Como producto de la suscripción 
iniciada por la Colonia Española de 
esta /ciudad, fueron giradas a la 
Presidenta de la Cruz Roja Españo-
la 18.911.35 pesetas. 
E L CORRESPONSAL. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
da a sus suscriptores un periódico 
diario todas las mañanas de 24 
páginas, como mínimum. 
Porque d DIARIO DE LA MARINA 
regala todos los jueves un suple-
mento impreso en rotogravure de 
ocho páginas, con informaciones 
gráficas de todas partes del mundo. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
los domingos además de las 28 
páginas como mínimum de su edi-
ción corriente, regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores, y un suple-
mento para los niños impreso en 
cuatro colores. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
es el único periódico que tira dos 
ediciones completamente distintas 
para sus suscriptores. La edición 
de la tarde del DIARIO DE LA 
MARINA es un periódico más que 
se regala a los suscriptores. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
tiene un hilo directo que funciona 
durante las 24 horas del día para 
recibir su inmenso servicio cable-
gráfico. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
además de ser miembro decano de 
la Prensa Asociada de Cuba, cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de k Madre Patria. 
Ponqué el DIARIO DE LA MARINA 
tiene corresponsales en todas partes 
del mundo. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
tiene una Redacción en Madrid y 
otra en New \ork-
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
cuenta entre sus colaboradores a 
las más ilustres plumas de Europa 
y América, 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
tiene una sección social conside-
rada como la "lider" de la Sociedad 
elegante Cubana. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
publica dos planas de sports a 
cargo de expertas plumas con noti. 
cias e informaciones locales y ex-
tranjeras. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
publica dos planas de asuntos mer-
cantiles con información cabiegrá-
fica diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
publica una página literaria todos 
los días en donde colaboran las más 
ilustres firmas cubanas. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
es un periódico moral. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
es un periódico independiente. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
es un defensor de las clases conser-
vadoras del país. 
Porque el DIARIO DE LA MARINA 
solo cuesta $1 .60 en la Habana y 
1 .70 en Provincias al mes. 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE LA 
MARINA Y REMITA LA CORRES-
PONDENCIA AL APART. No. 1010 
en esta materia es el de M. 
Matignon, en eu famosa obra "Su-
perstition. crime et misere e n . . . " , 
por su oficio de médico muy esti-
mado de los. . . hap odido enterar-
se de las costumbres relativas al in-
fanticidio. He aquí sus palabras: 
"Según el sentir de los. . . las hijas 
cuesta mucho el criarlas y no pro-
ducen renta alguna, son una mer-
cancía que se vende sin ganancia: 
de una manera particular entre los 
pobres las niñas son una carga pa-
ra la familia y así procuran desha-
cerse de ellas ya cuando nacen. E n 
Expone a continuación la ra7j, 
nes que se suelen dar Para deshací 
se de las niñas y después trata! 
refutarlas de la siguiente 
E l tener o no tener hijas depend¿ 
del decreto de los hados; el ahog 
las hijas esperando los hijos S 
aun ao han nacido, es luchar 
cuatf 
- . u v . u a i con-
tra la harmonía de los cielos; 
tas más niñas ahoguéis, más niñas 
tendréis, pues nunca se ha visto que 
por ahogar las hijas se obtengan in-
mediatamente hijos varones..." En 
las siguientes frases exhorta nuestro 
letrado a las familias pobres a aban-
donar tan bárbara costumbre y des-
pués se dirige a los ricos en esta 
forma: "Los ricos y los nobles 1 algunos sitios sin embargo, en que ¡ dejan engañar por los geománticos, 
¡han aumentado las comunicaciones, [ quienes pretenden: lo primero, que 
I como las niñas se pueden vender fá- > el tenor tumbas de mujeres en m 
cilmente, el infanticidio ha dismi-' panteonee de familia, es para ellos 
nuído bastante. Hace algunos años j fuent3 de muchas desgracias; lo se-
en La ciudad d e . . . hacían deeapa-, gundo, que es difícil hallar buenos 
recer ei cuarenta por ciento de las | yernos para las hijas que crien; y 
niñas que les nacían, y daban co-1 lo tercero, que el único remedio de 
mo razón que no las necesitaban, y , todos esos males es quitar la vida a ¡| 
que para casar a sus hijos era mu- | todas las niñas recien nacidas. Pe-
cho más económico el ir a comprar i ro tengan muy presente que los bne-
una joven o una mujer ya crecida j nos hijos y nietos son un don de! 
a la próxima población d e . . . " Cielo y las mujeres de buenas eos-
Los muchísimos edictos que loe... I tumbres tienen que formarlas los 
han dado contra el infanticidio, de j hombres.. . Hagamos lo 
los cuales se han publicado ya algu 
ñas colecciones, son una prueba irre 
futable de su existencia: ,voy a en 
tresacar solamente dos o tres de es 
tos documentos: 
que mos en nuestra parte y dejemos al 
Cielo lo d e m á s . " 
Por lo que toca a los hijos ilegíti-
mos de la clase pobre, prosigue nues-
tro .etrado, es imposible el hallar E n el año 1897 publicaba la p r e n - K i " ^ ^ — 
s a . . . un famoso edicto del Prefec-A ^ d e l i r a r l o s de la muerte; 
to de. . . titulado "Edicto contra la \ nera río ^ frg0' que Ia m̂or J5"̂  
costumbre de ahogar las niñas". Nos , ^ L l , resolTer esta dificultad es 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
exponerlos en los caminos y vías pu-
el prefecto d e . . . , al tomar posesión bjicas donde siempre habrá al&uno 
de nuestro cargo, como padre y ma-¡ que ]os recoja y así sabéis que 
(Tre riel pueblo examinamos las eos- la famosa. . . arrojada en un char-
tumbres de él, y hemos hallado que co fué recogi(ia por la hembra * 
todas so nsantas y virtuosas, a ex- j un tigre que la crió cuidadofiamen-
cepción de la costumbre de ahogar; te como a gu p ia hija y des-
niñas, que aún no ha sido desarraj- puég que l legó a ser una célebre 
„ . . mujer. . . Además observad como 
reflexionado, agQenog que ahogan sus hijas han 
veo que pueden ser tres las causas, sido desgraciados: dnrante. la d.̂  
de esto: en primer término si os 
gada 
Después de haber 
ri er tér i o si a • — " - ^ c i a u o s : durante 
nace una niña tendréis que ^ s t a r ! ^ s " a . • ̂  í t " ^ ^ T V ^ L S 
con ella y os será muy molesto el i ̂ ó n t̂Tf. Crrimen d f miaat̂ da110 
criarla y alimentarla, para que vos-i ^ e f a t e J a 0 J a se 1%enrosc° a l S 
otros podSUs aprovecharos de sus ! P ° / a i a ™ató' ^ a.0\ra Pob™ 
s e r v i c i é , y deciL ¿Por qué tomare ^ ^ * 8X1 ^1^*^*11** 
tanto tr¿bajo en provecho de otros? | ^ ^ n v , , T t i e r o n en ' 
E n segundo lugar, se ahogan las 1 * CJ*-• • . « 
niñas porque se desea tener hijos i Y afií continúa nuestro 80 „ 
varones: en tercer lugar, si se cría !terato exhortando al pueblo co 
una niña, se teman los gastos que otrae razones por el estilo, 
habrá qué hacer para c a s a r l a . . . No hace falta añadir que despn̂  
¿ Y creéis que con tal conducta los; de tantos edictos y disertaciones to-
ldólos podrán favoreceros para que \ do sigue poco más o menos como aj-
tengáis varones? y además, si a h o - ¡ t e s : pues si de algún país se puea 
gais una hija para tener más pronto I decir con verdad, que las leyes so 
un hijo, el alma de la niña ahoga- '• letra muerta, es ciertamente de. 
da para vengarse de vosotros, se donde pocas leyes se cumplen " 
i encarnará en el cuerpo del hijo que; ra de aquellas que a los.. - se 
i nazca, de manera que éste tendrá un ; antoja hacer cumplir por sus n1 
1 cuerpo de niño pero el alma de una resee particulares, 
niña, lo cual os dará muy mal re-; „, ^ . , . „„ocH/ln de los edic; 
8Ultad0 T a S ^ ^ s ^ 
mos en la familia. ' letrado se deben tener mUy pre 
Este Edicto aparece ser imitación senteg sobre todo por ios turís» 
de otro que mucho antes había dado que yienen a para que deSPL 
o tro . . . d e . . . : "Me he enterado. no «digan mentiras en Europa. ^ 
dice, que en. . . y en sus alrededores así: . .La costumbre de ahogar 3 
existe la abominable costumbre de niñag egtá muy extendida, pero 
ahogar a las niñas. . . "Expone en- dinariamente l0g letrados no nos 
seguida las razones que vimos en mos cuenta de elio; por » 9 
el anterior edicto y después contl- miligí que ahoga una nina tieo 
núa exhortándoles con estas frases: buen cuidado de que nadie lo ^ 
"Fijaos bien en las consideracio- . pueg muchas veces los oídos no v ¿ 
el número de víctimas del i» 
cidio cada año?" 
nes que os hago; nurad a los peces den oír nl los ojos pueden ^T 
y animales como cuidan de sus que pa3a. . . ¿Quién po^a c0» 
crias. . . aunque más tarde os sea 
difícil casar a vuestras hijas, si os 
nace una niña debéis criarla, aun-
que valga menos que un v a r ó n . . . " 
Entre los edictoe se pueden con-
tar laá disertaciones que a petición 
de l o s . . . han hecho algunos famé-
mosos letrados contra el infantici-
dio y he aquí algunos pasajes de la 
(Continu ará) 
L O Z A B L A N C A Y CON 
DORADO rtlca. 
Gran surtido de todot. los » á5. 
disertación del célebre literato: Uno los como platofl, fuentes y 
de nuestros Libros sagrado» dice: el Véalos, 
principio celeste formó al hombre. Ferretería "LA LLAVE" y desde entonces han existido los es-
posos y las esposas, los padres y los ' 106f entre c a m p a * ^ ^ 
hijos . ." P ' severaacia. Haba»*-
ye»' 
